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A C T U A L I D A D E S 
Hoy hay importantes noticias 
Kmas como la que da esta 
^ nuestro colega El Mundo 
IDana . „ n 3 reunión celebrada 
ye5p ecto a una nl de Don celebrarse en la mo de la To-och( 
evi-que nacue, para 
ilguien nos achacase in 
Cosme 
P ^ r V a Ia conocíamos anoche; 
^ío no juzgamos prudente publi-
c a antes au( 
h.T que a 
Aciones o regocijos que no sen 
limos. 
Hay el proyecto, por parte del doc 
Torriente, dice el colega refendo. 
¡ f ' v o c a r a altas personalidades del 
frtido del Gobierno a una reunión 
• fecha que oportunamente señalara. 
,ín cuya reunión, ellos considerarán el 
en mentó político, interviniendo a me-
51 de su influencia en el sentido de 
Jue el país se crea suficientemente ga-
jantizado. 
* * i 
Otro periódico de la mañana 
publica la contestación que el se-
ñor Montero ha dado a 
que le dirigiera el señor 
do Cabrera sobre los sucesos de 
actualidad. 
Lo más importante, a nuestro 
juicio, de la referida contestación 
€S lo siguiente : 
Mal pude yo inspirar ni dirigir, si 
t ello sin derecho ni autoridad para 
la carta 
Raimun-
tanto me hubiera atrevido, campanas 
que no han existido contra el Tribu-
nal Supremo y de que sólo pueden 
juzgarme capaz los que me las impu-
ten, quizás por ser ellos muy dados a 
esas y a otras de igual o peor índole. 
Y ¿qué decir del "propósito de rea-
lizar en Oriente y las Villas unas elec-
ciones violentas que den de todos mo-
dos el triunfo al reeleccionismo V 
Permíteme añadir que no vuelvo de 
mi asombro al ver que tomas en se-
rio tales pa t rañas , hijas de la igno-
rancia y de la mala fe. Semejante de-
signio sólo ha podido ocurrirle a los 
que en daño del Gobierno y con pro-
pósito de alarma o intimidación han 
dado en propalarlo, queriendo justifi-
car con soñadas arbitrariedades la de-
rrota que temen. ^ 
El partido conservador, como lo ha 
declarado repetidamente su ilustre je-
fe, y como sé y me consta, sólo tiene, 
con perfecto derecho, la firme y enér-
gica voluntad de defenderse por todos 
los medios legítimos , que estén a su 
alcance y por las mismas vías que 
para disputarle el triunfo utilicen sus 
adversarios o enemigos. Por la ley, por 
el orden, por la perfecta igualdad de 
todos ante la justicia y ante las ur-
nas, velará el Gobierno, velará el in-
signe primer magistrado de la nación, 
cuya alta imparcialidad, cuya magna-
nimidad y desinterés, fueron reconoci-
dos y admirados por propios y extra-
ños, por amigos y adversarios, ese día 
l o . de Noviembre, ante el espectáculo 
de las elecciones más libres, más tran-
quilas, más independientes de toda 
acción oficial que se 
jamás entre nosotros. 
han realizado 
No se pueden defender con más 
entusiasmo los derechos del par-
tido conservador y el prestigio del 
Poder Ejecutivo. 
De éste dice también: 
En buena hora se proclame y enal-
tezca él respeto debido al Poder Ju-
dicial, que nádie venera más que yo; 
pero proclámese y enaltézcase también 
el que se debe al Poder Ejecutivo que 
la Constitución encomienda al Presi-
dente de la República, asignándole las 
altas prerrogativas que determina su 
artículo 68, y de cuyo libérrimo y res-
petado ejercicio dependen el orden pú-
blico y el normal funcionamiento de 
los demás poderes. 
Montoro, el insigne Montoro ha 
estado subiendo y subiendo, ,por 
espacio de medio siglo, en el con-
cepto público. 
Y allá se hallaba en las regio-
nes serenas donde no pueden lle-
gar las intrigas y las pequeñeces 
del bajo mundo. 
¡Muy crítica debe de ser la ho-
ra presente cuando se ha decidido 
a bajar de aquellas alturas para 
romper una lanza en donde lu-
chan, ciegos y desatentados, los 
bandos políticos! 
E l d i v o r c i o c i v i l y e l m a t r i m o n i o 
r e l i g i o s o 
Por la, Orden 307, de 8 de Agosto 
de 1,900 se dispuso que los matrimo-
nios pudieran ser civiles v religiosos 
a elación de los contrayentes, que-
dando derogada la Orden 66, de 31 
dt Mayo de 1899 que declaraba úni-
cam^te válidos 'legalmente los ma-
trimonios civiles. 
Para evitar confusiones sobre es-
te punto y sobre la capacidad de los 
contrayentes, el Gobierno mandó re-
copilar todas las órdenes en un solo 
cuerpo y dictó la Orden 140 de 28 
d« Mayo de 1901, que constituye la 
legislación vigente. 
"La ley autoriza dos formas de 
matrimonio, igualmente vá l idas : la 
civil y la religiosa. Los contrayentes 
podrán celebrar una u otra, a su elec-
ción o ambas," (Código Civil . Art -
42-2.) 
"Ambos irjattriraonios, civi l y reli-
gioso, siempre que se celebren de con 
fornoidad con lo dispuesto en esr.a 
Orden, surtirán los mismos efectos 
legales." (Código Civil , A r t 42-3.) 
Actualmente se trata de modificar, 
ampllándola, la legisilación sobre el 
divorcio 
El matrimonio, aun cuando en todo 
•o que se refiere a su vaüdez, conti-
Wai siendo un contrato civil (Arr . 
42) es esencialmente distinto por ^u 
"f-turaleza, según Se celebre confor-
me a ilo establecido canónicamente 
o se verifique de acuerdo con las dis-
posiciones del Código Civi l . 
Sobre el consentimiento de las par-
e,S.,capaces al efecto, según la Lev 
«!T7 en el ^trimonio religioáo 
«xiste algo más, existe el Bacramen-
mat^ria 
Por Marcial Rossell 
to- que le imprime carácter y lo nu-
ce indisoluble. 
A l hablar del matrimonio re l igu-
so nos, referimos úníca-m^nte al ma-
trimonio católico que se celebra se-
gún el Derecho Canónico. 
La esencia del miaitrimOnio consis-
te en la unión de ios ánimos por el 
consentimiento libme; la unión de io3 
cuerpos es una consecwencia de la 
unión moral 
Nuestros legisladores, al conside- ¡ 
rar iguales a los dos matrimonios que 
la ley admite, cometen un gna/ve 
erran. La Igualdad de validez legal, 
no implica igualdad de naturaleza. 
E i contrato matrimonial no supone sa 
cramento, aun cuando, el sacramei-
to del matrimonio envuelva un con-
trato 
Los legisladores que han hecho la 
r©y del mattoámonio civi l , pueden, * 
su antojó, modifidar, derogar o sus-
pender e&a misma lejr, en sentido de 
introducir en el'la la innovación del 
divorcio, porque, áegún Corneillc: 
Qui fal t les lois peut bien faire nn 
div orce. No invade terren0 do ot'O, 
aquella legislación c ivi l quo modifi-
ca sus mismas leyes antetilormente 
promulgadas; pero, constituye uña 
marcada y evidente t ransl imitación de 
facultad, el legislar sobre 
que no le compete. 
* Si los legisladores han sancionado 
unia ley que regula el matrimonio ci-
v i l , pueden dar maüana otra orien-
tación a esa misma ley ampliando' 
las causas de divorcio, porque, con-
forme a un antiguo principio de Do-
r^cho Romano.: Hujus est tóllere, cn-
jus «st cóndére. 
Pero és una transl imitación de au-
toridad, el pretender que la legisla-
c-'ón c ivi l sobre el divorcio pue Iri 
abarcar al matrimonio religioso, qao 
e.; fundamental y esencialmente dis-
tinto. 
Lai única autoridad competente pa-
ra resolver los casos de divorcio eá 
matrimonio canónico, debe ser la 
Iglesia que hai celebrado y bendecido 
eí matrimonio 
Si la Iglesia tiene en el Derecho 
Canónico su legislación propia sobre 
validez de matrimonio y establecí ias 
las causas que pueden producir ¡a 
nulidad o el divorcio, debe ser ella 
la que resuelva los litigios, según los 
cánones, y no la legislación civil que 
no ha Intervenido en la celebración 
del miattrimonio. 
En teu actual legislación no se pue-
do introducir el divorcio sin modif1-
car algunos art ículos del Código Ci-
v i l y sin derogar la Orden 307 de 8 
de Agosto de 1900. 
E l espír i tu de la nueva ley sobre 
el divorcio debiera basarse en la di -
ferencia radical que existe entre el 
matrimonio civi l y el matrimonio re-
ligioso, a f i n de que, aquellos que in-
vlOrten el f i n del matrimonio y su 
(PASA A L A PAGjIKA DOS.) 
m 
*,ans, Enero 27. 
alemín"3 Cí,rta co^i<ta a prisionero 
Drpv^' se dice <lue en arsenal de 
W ocurri« ^ día 30 de dlclem-
ron t^1081011 en la cual perecle-
(iaiwt. m11 moeres. Las autori-
«reto ^atenido la noticia en se-
i'ARTE OFICIAL FRANCES 
Í 'S Enero 27. 
^branin te Sf on"ncla (me se está 
-̂ frlón L*11 Tlole"to cañoneo en la 
^anai 1« fPa^es- Las trincheras ale, 
tfj'as en la colina síu y,»n colina 804 han sido some 
^nco ^ " ^ s o fuego de cañón, 
b u i d o s n0S alemanes haii sido 
t0>TBA ^ IDEAL DE MR. W I L -
El r ^ / t 0 n ' Enero 27 
^ ^ p r e s e n t a n t e Mr. Gardner, yer-
no del senador Mr. Lodges, en nn dis-
curso que pronunció en la "National 
Security League'* combatió l a idea 
expuesta por el Presidente Wllson en 
su discurso, de que debe hacerse una 
paz sin victoria, para ninguno de los 
beligerantes. 
Declara Mr. Gardner que el propó-
sito de que se forme una liga de na-
ciones para mantener la paz es i m -
practicable; que Mr . Wllson está Ju-
gando para alcanzar un puesto en la 
Historia, teniendo como cartas la se-
guridad nacional de los Estados Uni-
dos. 
^Sl los Estados Unidos hubieran de-
pendido del arbitraje durante todo su 
historia—declaró Hl r . Gardner—Amé-
rica ser ía una colonia br i tánica y Cu-
ba aún per tenecer ía a España'». 
(PASA A LA U L T I M A ) 
G O B í E r v ^ 0 ^ 1 0 SOLICITA DEL 
e d i f i c i o p a r a E s t a c i ó n d e P o l i c í a 
T E P ^ ^ ? ^ m SE LEYAN» 





reciente del Club 
uclón, conoc 
Gobierno, de 
6 la policía 
y Monserrate, tomó el acuer-
d o . esta~r\1lmueiue 061 Ro-
Proyecto ^ ^ " ^ c l ó n , edora del 
Para ^ d.el GobiereRta^,-/; , "w, ue edificar, 
<le EgSoa,?ln de la policía el solar 
Í̂Í„CÍt̂ r del s4ñor Secretarlo ernación Que se dejara sin La CaS9.{prop6sit0' 
^ ^ a d es Had+a^0r<iada Para ^ a f l -
8 ^ todo Punto insuficiente Para 
se- v 
Poder 
del i , , . ^truir un edificio 
esto r donde deberá alzar-
Bolicitar „n^UeVe al Club Rotarlo a 
í¡iea al sÛ 00̂ 1111!̂ 01611 ^ e ^ di -señor Aurelio Hevia: 
' "Señor Secretario de Gobernación. 
Presente. 
Este Club- ha tenido conocimiento 
del proyecto que se tiene pensado 
por la Secretar ía del digno cargo de 
usted de establecer una estación cen-
t ra l de policía en el lugar ubicado eu 
las calles de Egldo y Monserrate de 
esta ciudad. 
El lugar de referencia, por su si-
tuación y por otras circunstancias, 
meree servir para un edificio que es-
té en relación con la cultura y los 
adelantos de esta ciudad, población 
que cada día se hace más notable por 
sus progresos y por su belleza. 
La cantidad fijada en el presu-
puesto de egresos para servir de cos-
(PASA A L A U L T I M A ) 
E l S r . J a i m e M a y o l 
Triste y dolorosamente nos ha 
sorprendido la, noticia de la muerte 
del señor aJlme Máyol que tres per-
tinaz dolencia ha fallecido esta ma-
ñana en Guanabacoa. 
Fué el señor Mayol uno de los que 
con mayor fervor y constancia labo-
raban en pro del Teatro Cubano des-
de los comienzos de su organización. 
Fué también uno de los que en sus 
obras puestas en escena con general 
aplauso demostraron más excelentes 
cualidades para el cultivo de la co-
media. Pres tó en ellas el señor 
Mayol perspicaz espír i tu observador, 
y notable destreza en el manejo del 
diálogo y en el movimiento de los 
personajes. 
En el Ayuntamiento de Guanabacoa 
donde era alto funcionarlo, dló prue-
bras el señor Mayol de su honradez 
y rectitud y de sus dotes administra-
tivas. Su modestia estaba a la altura 
de sus méri tos . Son muchos los que 
l loran su muerte. 
Nosotros la lamentamos honda-
mente y adherimos nuestro lolor al 
dy sus atribulados familiares. 
C a b o r B e -
n e l $ t a 
L A CONTBRENC1A DE M A C A N A . 
BREVE INTERVIEW CON E L 
CONFERENCISTA. 
^Para mañana , a las 10, acúnela la 
•feección de Bellas Arte- ' del "Ate^ 
neo de Ja Habana," la conferencia so-
bre "Desarrollo del ar t j e cónico e^ 
..uba," a cargo del vigoro-'o orador, 
catedrático de la Universidad, doc-
tor Sergio Cuevas Zequeixa 
Signando nuestra cojtmrbre de 
anticipar alguna idea de la con.'e-
L a s e l e c c i o n e s p a r c i a l e s 
D E O R I E N T E 
N i l o s G o b e r n a d o r e s n i l o s C o n c e j e r o s 
P r o v i n c i a l e s q u e r e s u l t e n e l e c t o s , p o d r á n 
t o m a r p o s e s i ó n e l d í a q u e s e ñ a l a l a L e y 
En la Junta Provincial Electoral 
de Orlente se ha recibido ya toda la 
documentación electoral que fué re-
mitida a la Junta Central Electoral y 
después al Tribunal Supremo de Jus-
ticia, para resolver las apelaciones 
interpuestas. 
De acuerdo con lo dispuesto por los 
fallos del más alto Tribunal de la Re-
pública, se ha procedido a la rectifica-
ción del escrutinio que se efectuó en 
el mes de noviembre. 
La Junta Provincial como saben 
nuestros lectores, ha convocado para 
efectuar las elecciones parciales que 
hay que celebrar el día 20 del mes do 
febrero próximo. 
En este día se celebrarán, pues, 
elecciones para todos los cargos, na-
cionales, provinciales y municipales 
en el Término Municipal de Victoria 
de las Tunas, colegio del barrio de Ya-
bazón (Gibara) número 2 de Alto Ce-
dro, del Término de Palma Soriano, 3 
de Las Cuchillas del propio Munici-
pio y número 3 de Blrán, del Térmi-
no de Mayarí. 
Es casi seguro que el gobernador 
y los consejeros que resulten electos 
no podrán tomar posesión los días 24 
y 25 del propio mes que fija la ley, 
toda vez que probablemente no habrá 
terminado la Junta Provincial, sus 
funciones . escrutadoras y por tanto 
podido hacer las proclamaciones defi-
nitivas y entrega de actas. 
A l ocurrir, como sin duda ocurr i rá , 
por lo corto del plazo que los elegi-
dos no puedan tomar posesión, el con-
sejero más antiguo en funciones, que 
en este caso es el doctor señor A l -
fredo Guillen Morales, asumirá , pro-
visionalmente, el cargo de goberna-
dor provincial, hasta que lo ocupe el 
que resulte electo en estos próximos 
comicios 
L a H u e l g a d e l o s 
C a r p i n t e r o s 
E l C o m i t é d e A u x i l i o s 
Dr. Sergio .Cuevas Zequeira, cate-
drático de la Universidadt^que tiene a 
su cargo la conferencia Ge mañana . 
rencia a mustros lectores, celebra-
mos en días pasados la siguiente er.-
fev ls ta con el doctor Cuevas ZJ-
queira. 
— Desde qué / f echa comenza ¿ 
usted a estudiar el »r> - escénico en 
Cuba, doctor? 
—Desde la Crónica de Hernando '¡ 
de Parra—un cronista de los prime- ¡ 
ros tiempos de la coloni'a—que ofrece 
en sus trabajos la primera relación 
do nuestras costumbres y anota la 
p'-imera representación dramát ica de 
que hay noticias en Cuba 
—¿ Cuál fué lia» obra representada ? 
—"Los buenos en el cielo y los 
malos en el suelo," de un autor des-
(PASA A L A PAGINA S E I S . ) 
No ha tenido solución la huelga de 
carpinteros. Los huelguistas man-
tienen su actitud del primer día; los 
patronos tratan de vencer el movi-
miento utilizando algunos nuevos 
trabajadores. Esto ha decidido al sin-
dicato a tomar determinaciones. 
Entre és tas figura la del personal 
agremiado a dicho organismo, que en 
diferentes construcciones se ha ne-
gado a recibir maderas de aquellos 
talleres o sierras que no han acepta-
do la jornada de ocho horas, y si en-
vían el personal rompe-huelga a co-
locar Jas maderas, entonces amena-
zan con abandonar ellos el trabajo. 
En ta l si tuación, no se ven los me-
dios que puedan poner f in a la situa-
ción de fuerza que unos y otros vie-
nen ofreciendo. 
L A ASAMBLEA DE AYER. 
En los salones del Centro Obrero, 
sé reunió ayer en gran asamblea la 
sección de carpinteros afiliados al 
Slndlcató del ramo de construccio-
nes. 
E l presidente dló cuenta del'festado 
de la huelga, la que no ofrecía cam-
bio alguno en su desenvolvimiento na-
tural. 
A l mismo tiempo manifestó que los 
compañeros huelguistas se encontra-
ban en un período de crisis, el que re-
quería un auxilio eficaz, que les per-
mitiera vencer las dificultades que ol 
paro forzoso les ocasionaba. 
La asamblea respondiendo a las 
palabras del Presidente, acordó do-
blar la cuota de auxilio entre los car-
pinteros que trabajan. 
E l Comité Ejecutivo del Sindicato 
acordó donar al Comité de Auxilio de 
los carpinteros y aparateros, los fon-
dos sobrantes en el Comité de Auxil io 
de los albañl les , recaudados para 
aquellos, cuando la huelga de la jor-
nada de ocho horas, terminada favo-
rablemente para el Sindicato. 
La cantidad que existe por dicho 
concepto, asciende a más de $100. 
D e v o l u c i ó n 
d e d e r e c h o s 
La Secretar ía de Hacienda ha de-
clarado con lugar la solicitud pre-
sentada por el señor Antonio A. Can-
elo a nombre del señor Esteban Orsi-
ni , como presidente de la Sociedad 
"Planta Eléctr ica de Cabalguan", so-
bre devolución de los derechos fisca-
les abonados por la liquidación nú-
mero 1,205 practicada por la Admi-
nis t rac ión de Rentas de Santa Clara 
cor. motivo de la compra de unos te-
rrenos, por haberse justificado que 
los citados derechos los había satis-
fecho antes, por la liquidación nú-
mero 1,220 practicada por la misma 
Oíiclna. 
Fuerzas navales de Alemania han 
bombardeado la costa inglesa, re t i -
rándose a su base de operaciones sin 
que fuesen molestados. 
¿Y la escuadra fantasma? 
Debe de andar por Escocia cantan-
do el Ar ia de "Lucía". 
Decían los partes ingleses, al dar 
cuenta del combate naval de hace 
días, que una escuadra alemana ha-
bía atacado a una floti l la inglesa. 
La escuadra alemana se redujo a 
una simple floti l la de torpederos y 
la f lot i l la inglesa resultó ser una 
escuadra de cruceros rápidos. 
Ayer mañana decían los cables de 
Par í s que los alemanes habían sido 
rechazados en la colina del Hombre 
Muerto con grandes pérdidas, y hoy 
nos dicen que los franceses recupe-
raron las trincheras que los alema-
nes habían tomado por asalto el día 
anterior. 
Con Informes tan serlos, tan fide-
dignos, no cabe duda, de que tenemos 
que ser admiradores de los aliados, 
prototipos de la verdad y sostenedo-
res de la justicia. 
Por eso es que se indlgnan| con-
migo algunos plampllnosos. Cultiva-
dores de la mentira en todas sus fa-
ses y manifestaciones, le tienen ho-
rror a la luz de la verdad y me quie-
ren comer cada vez que pongo el de-
do en la llaga. 
Los alemanes están agotados, g r i -
tan desde Londres, Petrogrado y Pa-
rís . Y los alemanes pasean sus bar-
cos por aguas inglesas, siendo los 
dueños del mar, mientras la escuadra 
br i tánica está en casita. 
Los alemanes proponen la paz por-
que ya es tán muertos de hambre. Y 
el hambre, sin duda, los lleva al Hom-
bre Muerto propinando una paliza a 
los que quieren matarlos con la i n -
tención. 
E l último esfuerzo lo están hacien-
do en Rumania. Y en la región de 
Rig^, al extremo opuesto del frente 
oriental de combate, arrollan a los 
rusos que a toda hora preguntan: 
¿dónde está Brusiloff? 
¡Qué crueles son .los desengaños 
que sufren los que se ciegan a impul-
ses de la pasión! 
• * « 
Dice un Qable fechado ayer en Ma-
dr id : 
"Lk prensa de esta capital comenta 
la protesta hecha por la Compañía de 
Navegación del Cantábrico contra los 
torpedeos de buques". 
Y dice otro cable inventado por m í : 
La prensa de Berlín protesta con-
tra la Compañía de Navegación del 
Cantábrico, por facilitar a los ingle-
ses mercancías declaradas contra-
bando de guerra. 
"La Tribuna" de Madrid dice que 
l a g u e r r a 
dicha protesta ha sido inspirada por 
Inglaterra, sobre todo en lo que se 
rt-flere a la amenaza de armar los 
barcos mercantes. 
Esta fué siempre la política ingle-
sa; t i rar la piedra y esconder la ma-
no. Pero el tiempo de los tontos se 
acabó ya, pues según los datos no 
queda por el mundo más tonto que el 
tío Cayetano, quien sigue creyendo 
que él lo sabe todo, lo inventa todo 
y lo puede todo. . 
Quién sabe si. para la próxima P r i -
mavera, cuando comience esa ofensi-
va monstruo que se nos anuncia, se 
nos disparen los ingleses con un 
"Tanque Cayetano" que parta los co-
razones como las combatas de algunos 
elegantes. 
En un banquete celebrado antea-
yer en el Ayuntamiento de Madrid, el 
jefe del gobierno dijo que España , 
gracias a su NOBLE ACTITUD NEU-
TRAL supo ganarse el aprecio de 
todas las naciones beligerantes. 
Ahí le duele, señor Conde, ah í le 
duele. Y todo lo que séa salir de esa 
noble actitud neutral resu l ta rá inno-
ble y por eso es que protestamos de 
que las maromas diplomáticas nos 
traigan y nos lleven con desdoro de 
la nación. 
Además, no es cierto lo del aprecio 
de los beligerantes. NI Francia nos 
quiere bien, a juzgar por la sá t i ra 
punzante de su prensa, n i tamposo 
Inglaterra que nada dice, pero que 
ejecuta en la sombra con notorio per-
juicio de nuestros Intereses. 
Y se da el caso curioso de que las 
simpatías gubernamentales están de 
ese lado, siendo así que en Alemaniá", 
ei mejor salvo conducto, es una car-
la de ciudadanía española. 
Y es que hay hombres que tienen 
el don de errar. 
G. del R. 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
E L C U M P L E A Ñ O S D E L K A I S E R 
Con motivo de celebrarse hoy el 
natalicio del Emperador de Alema-
nia, los cuatro barcos alemanes y uno 
austr íaco que se encuentran interna-
dos en la Habana, g^resentan sus 
mást i les engabanados con vistosas 
banderas, en señal de fiesta. 
E L " A T E N A S " 
De Bocas del Toro, l legó esta .ma-
r a ñ a el vapor americano "Atenas," 
conduciendo carga de frutas. 2 pasa-
joros para la Habana y 3 en t r áns i to 
para New Orleans, hacia donde sal-
drá esta tB'rde. 
M A S CARBON 
Procedente d® Newport News lle-
gó en seis días de viaje el vapor no-
ruego "Ocland" conduciendo un car. 
gam©nto de carbón mineral. 
OTRAS E N T R A D A S . DOS GOLE-
TAS. 
E l ferry boat "Josepr P- Parrot," 
volvió a llegar de Key West con 27 
wagones de carga general. 
Sobre las diez de la mañana han 
entrado en puerto dos goletas ameri-
conas cargadas de madera y proce-
dentes de los Estados Unidos. 
Una de.ellas es la "Roseway" que 
vitne de Oran ge (Texas) en 9 d ías 
de viaje. 
DOS LADRONES DETENIDOS E N 
E L " H A T U E Y " 
A bordo diel cañonero "Hatuey" 
fueron llevados dos individuos que 
estjaban verifeando robos por la ba-
hía en una cachucha y fueron deten \-
dos por varios tripulantes doi men-
cionado cañonero. 
E l comandante de este dló aviso 
a la Policía del Puerto para que 
mandase a recogerlos, habiéndose en -
viado a un vigilante para que se h i -
ciera cargo de ellos y levantara ac-
ta de las acusaciones que se les ha-
cen. 
L A " C I T Y OF B A L T I M O R E " 
La úl t ima de las dos goletas llega-
date osta m a ñ a n a es la "Ci ty of Balt i-
more/ ' de bandera americana, que 
vi^ne de Galveston y trae un car-
gamento de ácido fosfato para abono. 
C o n f l i c t o e n l a " H a v a n a T e r m i n a l " 
A la hora de cerrar esta edición lle-
ga a nosotros la noticia de que ha 
surgido un conflicto entre los em-
pleados de los almacenes de la 'Ha-
vana Terminal", debido a la cesant ía 
del señor Guillermo González, Jefe 
de Miscelánea de los almacenes, de-
cretada por el Gerente de Tráfico y 
Transporte Mr. M. L. Mastellar. 
El señor González lleva 25 años 
prestando servicios en la Compañía y 
se nos dice que disfruta del carino de 
sus subalternos. Con motivo de un 
incidente ocurrido hace días el* señor 
Mastellar, a causa del trabajo, el se-
ñ e r González presentó la renuncia. 
no siéndole admitida por el señor Su-
perintendente Terminal a petioión de 
una comisión formada por parte de 
los empleados en representación de 
los de los citados almacenes. 
E l superintendente se personó con 
la comisión en el despacho del señor 
González, rompiendo la renuncia y 
quedando de esa forma solucionado 
t i conflicto, pero ayer, al anochecer, 
r-í'-.ibló González su cesantía, decrf». 
taida por Mr. Masteler. A causa de 
e.sto y por haber realizado acto de 
«olidlairidad con el señor Gonzá^sz, 
otros empleados, nc se ha efectuado 
(PASA A L A ULTIMA.? 
M E D I O S I G L O A T R A S 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
27 DE ENERO DE 1867 » 
No se publica DIARIO DE LA MA-
RINA porque ayer fué domingo. 
P L A T I C A O B R E R A 
ESDECISIOIÍES 
Tengo que escribir, no porque ejer-
cite un derecho, es un deber, ineludi-
ble coligación del que tiene un pensa-
miento el reproducirle. E l vituperio 
y basta la cárcel e inclusive la hor-
ca, no son nada si se consigue hacer 
públicas las ideas. La verdad no le 
pertenece a uno solo, es o debe ser el 
patrimonio de todos. Si se conoce lo 
útil y conveniente en conciencia no 
puede callarse. Hablar es bueno, es-
cribir es mejor, pero el pensamiento 
impreso es una excelente cosa. 
En términos parecidos hablaba un 
pensador siempre dispuesto a la pa-
lestra en las batallas de prensa- A su 
parecer me sumo, pero a n ^ el p á r r a -
fo de las m i l cuestiones que hacen 
saltar la mente con solo pasar la 
vista por los periódicos y eso a m e l ó 
de pájaro, la indecisión ge agranda 
tomando proporciones que nublan y 
sumen la imaginación rodándola en 
abismos confusos y nada estables. 
Acariciar un tema, forjarse la ilusión 
de desenvolverlo, ampliarlo de acuer-
do con la volición serena que lo ex-
tienda y a ú n haciendo de él toda una 
perspectiva de úti l romanticismo, 
siempre este divagar consuela el án i -
mo haciendo f lu i r p lé tora de sangre 
al Inquieto y alegre corazón. 
Pero en este momento, la visión de 
los periódicos, estos mis mejores ami-
gos, me perturban los ojos inquie tán-
dome los nervios, l levándome la t r i s -
teza a lo más intenso, a lo único que 
en mi precio dé valía, a la potencia 
mayor del septimiento, al alma. 
Ayer, los hombres de Ingenio m á s 
grande que tenemos, coagregados en 
diversos lugares poro unidos en un 
solo f in, sueltas las riendas a su fan-
tasía, soltando por sus bocas catara-
tas de elocuentes conceptos arran-
cando a sus convicciones todo el jugo 
de una fe cultivada por el m á s exqui-
sito estudio, arrebatados, fogosos en 
su juventud exponían a la considera-
ción y tal^vez al asombro de los oyen-
tes, todo un nuevo resurgir de moder-
na ciencia jurídica, como iniciación de 
nuevos anhelos y en su f i n adaptables 
a la forma republicana, única base de 
gobierno en la adminis t rac ión de este 
país. 
Toda aquella Intelectualidad toga-
da, firme en su misión, batallando por 
el derecho ciudadano, ha vuelto a te-
ner otro torneo si acaso más trascen-
dental en el reciente concurso que so-
bre leyes de internacionalismo, le cu-
po a la Habana, ser el centro de Con-
greso tan importante. 
Con todo el ambiente cultural que 
se supone desprendido de tales lizas 
de previsión, donde el derroche por el 
humanismo hizo sonre í r la justicia 
de las buenas causas, en vez de aro-
moso incienso que elevado sube a re-
glones felices ofrendado a la v i r tud 
meritoria, en el zenit da azulado espa-
cio no dejó huellas la costosa y leja-
na draga y eso que en reluciente pe-
letero fué quemada, y también presi-
dida por las Invisibles vírgenes que 
cuidaban an taño el sacro calor de 
aquella lumbre . . . 
Con ta l motivo decía, pues, hacién-
dome eco de esos voceros de la opi-
nión que piensa y traslada de un con-
fín a otro sus impresiones, e l amargo 
sabor que acidula mis entusiasmos 
desilusionándome, haciendo tronchos 
de m i fe para caer en m i espír i tu la 
infiel dedalada de esterelizante nar-
cótico. La crisis polít ica que atrave-
samos, he ah í todo. Materialmente 
nada me importa ese proceso. Pero sí 
me importa por la raza, me importa 
por la'progenie de los hombres cul-
tos que si ayer quemaban incienso ea 
aras del derecho, sus ánimos solivian-
tados hoy los veo propicios a inflamar 
pólvora m a ñ a n a 
¡Oh, no .sacerdotes de Themls; 
vuestro culto no es el dé un sólo l u -
gar, es para oficiar en todos los cam-
pos! 
Vosotros dirigís señalando el ca-
mino, el buen sendero; no hagáis du-
dar con irresoluciones bravias a loa 
que aún tienen su fe depositada en a l -
go respetuoso, en ese algo acatado por 
los humildes y que se llama la ley. 
La religiosidad de una idea no solo es 
para sostenerse en el templo o eT 
paraninfo, debe proclamarse también 
con más ahinco si cabe en la vía pú-
blica, entre el elemento popular. 
Oídlo bien. Para sufrir de un ex-
t raño que por serlo hasta en la san-
gre no se os parece, acatad razones 
de extranjeros carne de nuestra carne 
con ideales de vuestro ideal. 
A l sepulcro del Cid, quiso Costa po-
ner doble cerrojo. Aquel loco sublime 
•¡•ue tanto anal isas té is en vuestra»; 
conferencias Cervantinas, murió cuer<. 
do. 
Togados jurisconsultos, oficiantes 
del derecho, la locura no es la ley ni 
la intranquilidad es justicia. 
J . A N T E L O L A M A S . 
Obrero ManuaL 
Marlanao, 27 de enero, 1917. 
H u e l g a p a c í f i c a 
La Secretar ía re Gobernación ha 
tenido noticias de haberse declarado 
eu huelga pacífica los trabajadores 
de mar de la Isabela de Sagua, soli-
citando aumento de Jornal, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T m ^ o x o ^ i t ó D ^ c o t o x A d m o n . ^ - e s o i , i m ^ k n t a x ^ » * 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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E D I T O R I A L 
C O N F I A M O S E N T O D O S 
Esperábamos que transcurrido el 
período electoral, la atención pública 
volviese a concentrar la mirada en 
e! porvenir económico del país, de-
mandando de los poderes nacionales 
aquellas resoluciones que por su inte-
rés, superior a todo y a todos, en na-
da afectasen a las cuestiones políticas 
de orden secundario; es decir las re-
lativas al interés de partido. Creíamos 
que después de la contienda en los 
comicios vendría la oportunidad de 
tratar con serena calma los problemas 
vitales, los que no dividen las opinio-
nes por prejuicios étnicos ni por in-
transigencias doctrinales ni por estímu-
los de predominio; los que por ser 
condiciones básicas de la potencia eco-
nómica de la nación puede decirse que 
forman parte del programa común de 
todos los partidos y no han de encon-
trar en ninguno de ellos resistencias 
invencibles. Nuestros buenos deseos, 
siempre invariables por la tranquili-
dad y prosperidad del país, nos ha-
cían ver en todos los factores de la 
vida pública una misma aspiración, él 
único ideal de llegar cuanto antes a 
la normalización del trabajo, el na-
tural deseo de procurar el engrande-
cimiento de la República. 
Si hemos errado en el cálculo, jus-
tificación tiene el error en la buena 
voluntad que ha dominado nuestro 
espíritu al juzgar el desarrollo de los 
acontecimientos, suponiendo que a to-
dos perjudicaría la prolongación de 
un estado de cosas que no contribu-
ye, precisamente, a levantar el crédi-
to ni a dar nuevos impulsos a la pros-
peridad nacional. No por este error de 
cálculo dejarcmds de insistir en la con-
veniencia de no abandonar ni por un 
momento el estudio de los problemas 
fundamentales. L a calma ha de venir 
en plazo corto; no es posible pensar 
de distinta manera, y cuando el mo-
mento llegue, todos debemos estar pre-
parados para borrar las huellas de la 
lucha realizando actos de solidaridad 
que robustezcan los cimientos de la 
independencia nacional con la paz hon-
rada y el trabajo fecundo. 
En los momentos difíciles es cuan-
do se prueba el temperamento de los 
hombres y el sentido de conservación 
de los pueblos; es ahora cuando he-
mos de ver quiénes son los que sa-
ben dominar con tacto las situacio-
nes graves y cómo sabrá el pueblo de 
Cuba dar un alto ejemplo de solidari-
dad patriótica. Tenemos aún plena 
confianza de que el amor a la Re-
pública se sobrepondrá j a todo otro 
estímulo. 
I 
H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o 
DE VENTA: 
EN TODAS l!AS BOTICAS 
D e p ó s i t o : U E L C R I S O L , ^ N E P T U N O 9 1 . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
LICOR BERRO, para Catarros. 
Bronquios y Pulmwies. Pídase en 
bodegas y cafés. 
E l D i v o r c i o c i v i l y » . . 
V I E N E D E L A PRIMERA PAGIN \ 
santidad, y no quieren -atarse voUm-
tariamente a las obligaciones y con-
trariedades que a veces ofrece, y 
quieren tener, en el divorcio, una sa-
lada expedita paral abandonar maña-
na la sociedad doméstica, que for-
maron ayer, sepan que todo esto p u i -
den haJllario celebrando el matrinio-
nlo civi l , que les brinda la cómoda 
posibilidaid de lograr el divorcio, qua. 
según frase de Arnauld, n'est que le 
gacrement de Tadiiltere. 
Pero que aquellos que se hac-sn 
mutuo juramento de amor y fided-
dsd, y quieren mantener indisoluble 
el vínculo matrimonial por encima 
de log dolores, de las penas, de las 
contingencias de la vida, sepan, tam-
bién, que celebrando ei matrimonio 
i eligióse aseguran la firm-za del ho-
gar y la estabilidad de la familia, y 
que, no se rá el capricho de un día 
o la veleidad, del corazón fatigado, 
^os que, de acuerdo con la ley el id1, 
censpiren contra la indisolubilidad 
(re la sociedad doméstica. 
Si se propusiera a la mujer la ce-
lebración de un plebiscito para ela-
gir entre el matrimonio civil , con la 
pcsibilidad de obtener el divorcio sin 
grande esfuerzo, y ol matrimonio re-
ligioso, sin esperanza de obtener el 
divorcio por causas Insignificantes. 
ere plebiscito. Inspirándose en ei co-
rasen y «n el sentimiento de la ma-
ternidad, de tal manera optar ía por 
el últ imo que, los debates de los legis-
Iadoreg quedar ían resueltos por el 
voto unán ime de la mujer. 
Y «se voto sincero, en favor de la 
«•disolubilidad de la familia, s e r í a la 
prueba más hermosa y más sólida de 
la santidad de nuestras madres y fie 
la vir tud de nuestras esposas. 
De Bonald, ©n una obra dirigida al 
Congreso de Francia, escribió esta 
frase: Legfelatenrs; tolerer le d^vor. 
ce, c'est commander la prostitutlou 
f i legaUser l'adultere. 
Marcial ROSSELL. 
L o que e scr ibe un 
C M o c í d o m é d i c a 
He aquí pár rafos interesantes de 
la carta del conocido especialista doc-
tor Miguel A. Abalo. 
"Flamel Medicine Co.—He usado 
los Supositorios Flamel en muchos 
clientes, en que no habían dado los 
mejores resultados otras muchas pre-
paraciones, y creo que el que los usa, 
es ta rá dispuesto a recomendarlos con 
justicia. Son Inmejorables. 
(firmado) Dr . M . A. Abalo 
Los Supositorios Flamel son lo 
mejor que se conoce contra las a l -
morranas y demás afecciones del 
recto. 
Venta: droguer ías y farmacias 
acreditadas. 
DESDE PINAR DEL RIO 
Brillante y amenísima inauearación del 
cursoy actual, en el "Conservatorio Pro-
vincial," de Música. 
E l dofctor Juan de Montasú, tnn presti-
giosamente acreditado en el ejercicio de su 
profesión de médico como con razñn te-
nido en concepto de músico eminente, de 
admirable planista, de profesor de música 
moritíslmo. tiene establecido en esta ciu-
dad, desde hace muchos años un "Conser-
vatorio Provincial de Música," que él per-
sonalmente dirige, debiéndose el éstable-
timlento y la continuidad de existencia de 
esta loable Institución, más aue a móviles 
de lucro al constante requerimiento de los 
padres de familia y a la propia devoción 
musical del doctor Montagú. 
Y recientemente fué Inaugurado el cur-
so de 1017, celebrAndose con >al motivo, 
en la morada del doctor Montagú, una ve-
lada musical, á cargo de los aliunnos más 
distinguidos, realizándose de manera bri-
llante el siguiente selecto programa: 
u u 1 1 F M D H B l l I l l M 
S E C R E T A R I A 
(JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINISTRATIVA) 
Por orden del señor Presiden-
te se publica, para conocimiento 
de los señores socios de este Cen-
tro, que el domingo próximo, día 
28 de este mes de Enero, se ce-
lebrará, en los salones del edificio 
social, la Junta General ordinaria 
administrativa, correspondiente al 
cuarto trimestre de 1916. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE. Y PARA PO-
DER CONCURRIR A ELLA SERA 
REQUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION DEL RECIBO 
DEL MES DE LA FECHA A LA 
COMISION CORRESPONDIENTE. 
Habana. 24 de Enero de 1917. 
El Decretarlo. 
R. G. Marqués. 
C 677 4d-25 4t-25 
" C L A V E O R T O G R A F I C A " 
POR 
D. Francisco Santiago Milla. Profesor Normal 
Kstudio do la ortografía por novísimo, sencillo y razonado procedi-
miento. Contieno además, catálogos abreviados que resuelven a primera 
vista cualQuier duda ortográfica. E s de suma utilidad para los señores 
Pro.esores porque su disposición clara y precisa simplifica muchísimo el 
estudio do la ortografía a los aulmnos. 
Imprescindible a cuantos deseen escribir con perfección ortográfica. 
Tercera edición, fin tomo encuadernado 40 centavos I 
Los pedidos a Pérez y Aguado, Librería y Papelería "La Reina" Reí- 1 
us 41. Habana. ' | 
1525 alt I2d 1 
lo.—"Valp de J . Burgmeln," por la se-
ñorita Venturinu Labiada, alumaa de ler. 
grado. 
2o.—"Fantasía sobre motivos de "Tra-
vlata," por la cefiorita Alda Slnchez, de 
ler. grado. 
3o.—"Gavota de Neustedt," por el Joven 
Manuel LUnjis, .¡.himno de 2o. grado. 
o.—"Miserere del Trovador," por la se-
Oorlta Dljma Cuervo, de 2o. grado. 
5o.—"Carnaval de Venecla," por la se-
ñorita Matilde Cuervo, de 2o. grado. 
6o.—"Marcha," d« Heratry, a 4 manos, 
por las señoritas IHnna y Matilde Cuervo. 
7o.—Vals en re bemol, de Chopln, por 
el aventajado alumno de 4o. grado y sim-
pático ulño Eduardo Valdés. 
8o.—"Mazurka," Talexey, por xa señorita 
Celeste Pintado, del 4o. grado. 
9o.—"Serenata morisca," do Chapf, por 
la señorita Angela Nieto, alumna del 4o. 
grado. 
lo.—Romanza del Trovador y Vals Azul 
del Danubio, por la señora María Iglesias 
de Alonso, señorita Alicia Iglesias y señor 
Manuel Alonso, del Sexteto de Cuerda, cu-
yo Director fs dicho señor Alonso. 
Fueron oyentes de ese magnifico con-
cierto numerosos devotos del arte musital. 
habiendo podido tomar nota Je la honro-
sa presencia de l.is siguientes distingui-
das personas. 
Señoras: Madla Semelerof de la Rlon-
da: Altagracia Perdomo viuda de la 
Rionda, Susaua de la Rlonda de Montagú, 
Lollna Montagú de Cuervo. Rita María fifi 
mez de Cuervo, Fstjler PlntíVlo de Hnr-
quen, María Qulntanó viuda de Bravo, Ana 
Grimal viuda de Armenteros, María Capote 
de l'orta, Matilde Rojas de LiMníis, viuda 
de Peláez,1 Consuelo Inclán de García, F a i a 
Sánchez de Inclán, Pintado de Pintado, 
Concepción Alfonso viuda de Sánchez, Ara-
faro Pujol de Ollvelra, viuda de Labiada, 
María Iglesias de Alonso, la psoosa del se-
ñor Corzo y la del Capitán Morales Bro-
derman. 
Señoritas: Tula de la Rlonda, nortensla 
y Margot Corzo, Lucrecia y Evella García 
Rivera, Edelmira Fernández, Isabel y Vir-
ginia Peláez, Antonia Ubleta, Lucía, Lola 
y Josefina Perdomo, y Berta Carbonell. 
Omitimos el nombre de los distinguidos 
taballeros asistentes, en gracia de la bre-
vedad. 
Y , a solicitud de la concurrencia, pusie-
ron digno final al brillante y amenísimo 
iconclerto los doctores Juan y Guillermo de 
Montagú, padre c hijo, ejecutando al pla-
no dificilísimas y admirables piezas de 
música clásica, ton la maestría y sentida 
inspiración con que solo aciertan a reali-
zarlo los que, como ellos, son fervientes 
devotos y verdaderos maestros del arte 
musical. 




E l diez del corriente llegó á este pueblo 
el 1 y R. Señor Obispo de Camaglloy y 
Santa Clara, Monseñor Valentín Zublzarre-
ta. Nuestro querido párroco padre Ma-
nuel González, fué a esperarle a Placetas 
del Sur acompañado de distinguidas per-
sonas y autoridades. 
E n la estación esperábanlo Infinidad 
de personas y gran número de niños y 
idñas que le recibieron con regocijo y le 
acompañaron hasta la iglesia parroquial. 
Durante los días 11, 12 y 13 tonflrmó 
un gran número de niños de ambos sexos 
y se vifi por tal causa muy concurrida la 
Iglesia. 
Agradable Impresión habrá causado al 
señor Obispo el recibimiento que este pue-
blo le ha dispensado, asi como de la des-
pedida al dirigirse a Placetas. 
Felicitamos al querido orosbitero Mal 
nuel González quien con la bondad y la 
Inteligencia que le caracteriza, togró ha-
cer grata la estancia del señor Obispo en-
tre nosotros. 
Bodas. 
Dls pasados contrajeron matrimonio la 
señorita Irene Consuegra y el joven mili-
tar José García Rogel. 
Oflclfi el padre González. Los Invitados 
fuimos espléndidamente obsequiados. Tam-
bién en la morada de los esposos García 
Reyes se efectiifi el enlace de su distingui-
da hija la bella señorita Pura Royes y Gar-
cía, con el joven comerciante Federico 
Ríos, 
E l corresponsal desea dichas sin cuen-
to a los felices desposados. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE HOLGÜIN 
Enero, 20. 
L a sequía. 
Una sequía pertinaz se está dejando sen-
tir en todo este término municipal, al ex-
tremo de qii«, si persiste quince o veinte 
días más, será de funestos efectos para 
los laboriosos campesinos, los cuales ve-
rán perdidas sus cosechas. 
Con motivo de esta sequía y la escasez 
de agua en los pozos, asi ^omo la carencia 
de aparatos de riego, ocurre lo que repe-
tidas veces hemos dicho en anteriores co-
rrespondencias, es a saber que inmensas 
nubes do polvo envuelven nuestra ciudad 
produciendo gran número de enfermeda-
des do las vías respiratorias, desdo, el sim-
ple coriza hasta la tos ferina, cuya dolen-
cia se ha desarrollado de manera grave 
en la infancia. 
Doseríamos que nuestras autoridades sa 
preocupasen algo de este asunto pues no 
deben olvidar el adagio latino: snlux popu-
U, euorema lex. 
E l campo sant« 
T a que de la salud del pueblo hablamos, 
Irslstimos e Insistiremos nasta quo nues-
tra voz sea debidamente oída, sobre el 
asunto del cementerio de Holguín, porquo 
es realmente vergonzoso el estado en que 
so encuntra. 
Ya hemos dicho que las tapias del ce-
menterio están en contacto, por decirlo 
asi con las casas situadas al S. O. de la 
tlndad. Do esto a enterrar los cadáveres en 
los patios de las casas o en las bfivcdns 
do las iglesias creemos que no hay graa 
diferencia para los efectos de la salud pú-
blica. •Recuérdese que desde febrero de 180-1 
el Inolvidable señor Obispo don Juan José 
Díaz de Espada y Landa abolló ia costum-
bre de enterrar en las bóvedas de los tem-
plos. 
Téngase en cuenta, por otra parte, la 
escasa superficie de nuestro ct-menterlo, 
pues fué construido en una época en que 
la población de Holguín era la tercera 
parte de la población actual. 
Urge, pues, la Construcción de un nuevo 
cementerio en lugar adecuado y a la dis-
tancia conveniente de la ciudad, para que 
no sea una amenaza constante a la salud 
públic como el actual lo es. 
L a zafra. • 
Todos los Ingenios cercanos a esta ciu-
dad siguen sin interrupción su molienda 
cotidiana. 
Se nota alguna escasez de brazos, i ero 
no pasa día sin que atraviesen nuestra po-
blación gran número de trabajadores pa-
ra los distintos Centrales. 
Regreso. 
Hemos tenido el gusto do saludar a 
nuestro querido amigo el prominente hom 
bre público licenciado señor Francisco 
Fernández Rondan quien iia regresado de 
su reciente viaje a esa capital. 
También regresó de la Hnbana nuestro 
estimado amigo el Procurador señor Se-
cundino Fariñas. 
Sean bien venidos. 
Monseñor Guerra 
Con motivo de las fiestas de San Ful -
gencio, verificadas en la vecina villa de 
Gibara, estuvo en la misma, en visita Pas-
toral, el Iltmo. Arzobispo de Santiago de 
Cuba Monseñor Félix Guerra. 
Nuevo Teatro. 
Se están levantando foaidos para la cons-
trucción de un teatro en nuestra ciudad. 
Según nuestras noticias ya son muchas 
las personas que figuran como accionistas y 
no sería extraño que se viesen coronados 
por el éxito más llsongcro los esfuerzos 
que están realizando en dicho sentido al-
gunas personas amantes de la cultura de 
nuestro pueblo. 
Nos alegraríamos. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE SANCT1-SPIRITUS 
Enero, 25. 
L A BODA p E L D B . BOüBA. 
E n Tampa han contraído matrimonio el 
df<tor CastmtrS tíoufa y Lima y la bella 
scñoiita Hortensia GnÜérrsz y Carda, hi 
ja dd señor Manud Girt'.érrez. Administra-
dor df la Planta Eléccn a de esta ciudad. 
LÍOS esposos Roura Gutiérrez vendrán a 
rtsldlr en esta. 
A L B E R T O OAKKIC'O 
Desde hato des semanas ?e encuentra 
ncluando en el coUseo Cuba, ia compañía 
ce Zarzuela Cubara, que dirige el acor 
Alberto Garrido el negr'to .!e "Marti." 
TodaS las noches la «ala de este coliseo 
so ve concnrrldís'.raa. 
M.iy bi'ena temporada lis» tcn'oo 
PROXIMA BODA 
E n el vecino pueblo de Cabalguán lugar 
de sus residencias pronto contraerán ma-
trimonio el correcto joven señor Miguel 
Fuso con la gentil y distinguida señorita 
Lollta García. 
OPERADA 
L a apreclable seoñra Florlnda Serrano 
isposa del señor Ramón Serrano ha sido 
sometida a una delicada operación que 
llevó a cabo con gran éxito el reputado 
cirujano señor Miguel Hernández Comas. 
F l o r d e E s p a n a 
E l mejor Licor qne se conoce. 
Desconfíes de las imitaciones. 
Bouquei de Novia. Ces-
tos, Ramos. Coronas, Orn-
ees, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s de Horta l i zas y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1918-1917 
A r m a n d y l i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JÜUO. MAR1ANAC 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 j 79S2, 
I.KONOR IZNAGA 
Ya se encuentra completamente bien de 
la enfermedad que le aquejaba la dlstln-
Kvida y bella señora Leonor Izmiga y Car 
bonell, esposa del señor Francisco Rasco 
y Morejón. 
UN A C C I D E N T E 
Lo sufrió en su resliencia do veraneo en 
la hermosa finca L a Esperanza, mclavada 
en el poblado de Guayos la joven y dis-
tinguida señora María Vergüra esposa del 
rico hacendado señor Silvestre Rlonda a 
causa de habérsele incendiado los vestidos 
en los momentos de irse a recojer. 
De las quemaduras que sufrió fué asis-
tida por el - doctor Santlesteban. 
í a se encuentra casi bien. 
F I E S T A E N ZAZA D E L MEDIO 
E l día 28 del presente mes habrán gran 
des fiestas populares en el vecino pueblo 
de Zaza del medio corrasponliente a este 
Término Municipal. 
Por la noche se celebrará nn- gran bai-
le en los hermosos salones de ía casa del 
seoñr Rosendo Medina. 
Mucho es el entusiasmo que reina entre 
la juventud con tal motivo. 
NUESTRO C E M E N T E R I O 
Continúa en extremo abandonado por 
nuestro Municipio nuestro Cementerio; 
días pasados equivocadamente fué ente-
rrado en un nicho el cadáver 'e un jo-
ven que había fallecido en el Hospital y a 
los dos días de estar ya enterrado fué sa-
cado de ese nicho y trasladado a otro !eon 
grave perjuicio da la salud pública. 
AQUI NO HAY SANIDAD 
Estamos en un completo abandono sa-
nitario. 
Las calles da la ciudad no son regadas, 
cundiendo el polvo todas las residencias: 
las basuras son recogidng una vez por se-
mana con gran perjuicio de los habitan-
tes de esta ciudad, filn que el jefe de Sa-
nidad ponga remedio a este gran mal que 
él mismo lo ve, asi pues urge que el Se-
cretarlo de Sanidad se ocupe 'nás de esta 
ciudad. 
B E R R A . 
DESDE JARUCO 
Da Instrucción Pública. 
Uno de los temas palpitantes, y de ac 
tuaüdad, y no de pequeña importancia, lo 
está siendo el ramo de Instrucción Públi-
ca, con motivo de haberse resuelto hace 
breves días por el Congreso, la forma de 
pago del aumento de sueldo a los maes-
tros de la RepViblica, deuda pendiente 
desde el mes de Julio próximo pasado. 
Mucho se ha escrito en la Prensa de to-
dos los matices sobre la enseñanza, y has-
ta el señoñr J . N. Aramburu, competen-
tísimo y gran batallador en favor de la 
Instrucción en su Baturrillo fecha nueve 
del actual, edición de la tarde, hace muy 
acertadas observaciones, con 'as que es-
toy de completo acuerdo. 
L a misma Junta de Educación dé la 
Habana, en sesión reciente ha tomado 
acuerdos muy plausibles, comprendiendo 
lo deficiente que está todo el organismo 
de la enseñanza. 
Mucho se ha progresado en estos úl-
timos años en la Instrucción, pero mucho 
más se podría progresar, con el presu-
puesto actual, si hubiera más celo e in-
terés en cumplir y hacer cumplir todas 
las disposiciones y Decretos dei Secreta-
rlo del Ramo, obligando a cada cual, em-
pleados y maestros al más exa'cto cumpli-
miento de sus deberes. 
E n este Distrito Escolar de Jaruco, del 
que me honro en ser su Presidente, exis-
te bastante deficiencia; pe carece de toda 
clase de material (lápices hace seis meses 
no hay uno) ; papel rayado tampoco exis-
te, de los demás materiales en su mayoría 
tampoco hay, en cuanto a mueblaje es-
tamos a la misma altura; en pupitres so-
lamenta hacen falta para las distintas au-
las del Distrito, más de doscientos; en 
muiehas de las aulas rurales no hay (y 
esto he podido observarlo en mi visita) ni 
reloj, tan necesario para las horas de cla-
ses ; en la misma Secretaría no hay una 
silla donde sentarse, sólo tenemos tres 
banquetas de madera para el personal de 
la misma, pero en los días de sesión nos 
tenemos que sentar hasta en cajones, to-
do esto es rigurosamente cierto. 
E n cuanto a las faltas de asistencia de 
menores a clases, excede en más de un 
veinticinco por ciento, en algunas aulas, 
por falta de pupitres y en otras por negli-
gencia de los padres y maestros. 
Un mal grave existe que las Juntas de 
Educatión no podemos evitar; las Ucen-
cias demasiado frecuentes parí asuntos 
particulares: es desastroso el d.-ifio que cnu 
sa a la enseñanza el abandonar un aula 
dios y más días en el período escolar; he 
bocho y estoy haciendo cuanto me es po-
sible dentro de mis atribuciones para 
restringirlas, pero la Ley y otras dispo-
siciones les faculta para ello y no puedo 
conseguir mi objeto. 
Hace más de uu mes que estoy visitan-
do las aulas del Distrito (cuarenta), ro-
bándole el tiempo a mis múltiples ocupa-
tiones, sólo con el objeto (que no es po-
co) de cumplir lo mejor que me sea po-
sible con el deber que me he Impuesto, y 
poder apreciar personalmente ¡as actitudes 
ce cada maestro y las necesidades cu de-
talle de cada aula; en mi recorrido de 
Inspección Presidencial, según dicen al-
gunas maestras rurales; extrañándoles 
mi visita, por ser la primera que reciben 
de esta Indole en los quince años que lle-
vamos de República; he visto de todo, bue-
no y malo; cuando termine mi inspección 
tendré el gusto de hacer una segunda 
Información detallando minuciosamente 
mis imprcBlonos. 
P . de la Campa. 
P I N A R D E L RIO 
La Jefatura de Pinar del Río, trans-
cribió a la Secretar ía , una solicitad 
del señor Emil io Cañal, sobre ias 
obras de reconstrucción del parque 
'ndependencia de aquella ciudad, so- ¡ 
licitando una p rór roga de 30 días, pa- / 
ra terminar las citadas obras. 
B a n i r r i l l o j 
Muy mal inspirado, un diario con-
servador, desenterró un dato, nada 
menos que de hace 45 años, para de-
mostrar que el señor Pichardo, Presi-
dente del Tribunal Supremo y de la 
Central Electoral, no había sido buen 
cubano E i señor Pichardo asistió a 
una fiesta en el Casino Español de 
Puerto Pr íncipe el año 1873. Como 
si muchos prominentes revoluciona-
rios de 1895 no hubieran hecho cosas 
peores; vestir el uniforme de volun-
tarios, pronunciar discursos, escri-
bir versos y prosa antiseparatista y 
desempeñar destinos muy bien paga-
dos del gobierno colonial. 
Es como si durante la Guerra Gran- , 
de hubiéramos echado en cara al ge- ¡ 
neralisimo Máximo Gómez que había ! 
sido comandante del Ejérci to Español . 
Este dardo, lanzado a la venerable 
frente del Licenciado Pichardo, me 
recuerda la conocida fábula del pavo 
y el cuervo. "Eres negro y feo", ar-
güía el pavo, cuando se trataba sola-
mente de volar alto y bien. Pichardo 
pudo bailar en el Casino y ahora 
administrar recta justicia en los t r i -
bunales y en los altos organismos 
electorales de su patria. 
En venganza de esto, un liberal ha 
exhumado el telegrama dirigido a 
Madrid en 1896, en nombre de la 
Contral Autonomista, por el señor 
Montero, suplicando que no fuera re-
levado del mando supremo el general 
Weyler. 
Yo creía que había pasado la opor-
tunidad de estas citas, y que todos los 
cubanos dignos tenían igual derecho 
ya a que so respetaran sus Ideas y 
tus hechos del pasado. Por lo visto, 
no acabarán en Cuba esas miserables 
rebuscas en los archivos, mientras 
quede un superviviente de nuestras 
duchas y nuestras tristezas del per ío-
do colonial. 
Acusan poca fe en la justicia de su 
causa, y poca elevación en los idea-
les, esas ofensas totalmente estér i les , 
a- ancianos intelectuales que son ho-
nor de Cuba por sus talentos y su con> 
ducta social. En torno de sus canas 
debiera haber respeto por lo menos, 
si aquí r e spe rá ramos algo todavía. 
Polet ín Oficial de la Secre tar ía do 
Sanidad y Beneficencia.—Director, Dr. 
Raimundo Menocal, Secretario del 
Ramo.—Página 129.—Informe acerca 
de la Beneficencia en Cuba por el 
alto empleado del Departamento doc-
tor Manuel F. Alfonso, general dei 
Ejército Libertador. 
"La Escuela Correccional de Gua-
na jay sigue siendo una vergüenza na-
cional". ¡No lo dijo más tierno Gar-
cilaso. . . ! Trece años hace que vengo 
diciendo eso en el DIARIO: este pre-
uidio de menores es una vergüenza na-
cional. Ningún Presidente n i n ingún 
Congreso ha querido hacer nada por-
que dejo de serlo. 
Pág ina 151 del mismo Boletín.— 
Escuelas Preparatorias.—Informe del 
. ilsmo general Alfonso " E l personal 
docente de estas escuelas para niños, 
y para n iñas , debe ser t ra ído del ex-
tranjero, como otros países hacen, pa-
ra que resllte competente. Hoy puede 
conseguirse en Europa ese número do 
profesores bien preparados." 
Lo dice un revolucionarlo que amó 
siempre a Cubar la competencia hay 
que buscarla donde la haya. Y agrego 
j-o: aunque luego se desaten las iras 
del siboneyismo contra los maestros 
importados, porque nuestra vanidad 
crea que lo sabemos todo y servimos 
para todo. 
Caigan, nó Importa, sobre ellos gol-
pes como los sufridos por el doctor ¡ 
Kiel , nombrado en vi r tud de un pre- ' 
cepto de la Ley do Normales. Olvide-
mos, como respecto de Kie l , que Mé-
jico abrió los brazos a mi inolvidado 
maestro José Miguel Macías, muer-
to en el disfrute indiscutido de un 
alto puesto en Yuca tán ; que Estrada 
y Zenoa fué director del primer co-
legio del Estado en la capital; que 
durante el gobierno de don Porfirio, 
para nuestros paisanos estuvieron dis-
puestas las escuelas, los destinos del 
Estado y toda la protección que stvj 
talentos y su condición de fugitivos 
reclamaba Y vengan los aptos, si en 
Cuba faltan mentores y sobran bu-
rócra tas . 
Es lo patriótico, lo que hacen otros 
p a í s e s . . . . 
Muhyermosa es, porque es muy 
patriótica, la actitud que viene ob-
servando hace algunos días el diarlo 
La Prensa, de apaciguamiento de pa-
siones, de defensa del prestigio de los 
tribunales, y de consideración gran-
de y legí t ima a los dos candidatos 
presidenciales. Así, y no Insultando 
a uno para adular al otro, se resta-
blece la paz moral y se cumple la 
alta misión de la prensa digna, que es 
precisamente lo contrario de lo que 
hacen otros colegas. 
El editorial de L a Prensa, "Un t i ro 
al aire", es sensato; pocos han dado 
al escándalo frente al Supremo su 
verdadera importancia, como ha he-
cho el colega. Si por arte diabólico 
la bala escapada de un revólver hu-
biera dejado sin vida al doctor Zayas, 
cubano meri t ís lmo. candidato de la 
mitad del país y por consiguiente en-
carnación de los deseos de la mitad 
del país, nadie hubiera podido apar-
tar del hecho la suposición de quo 
oí partido conservador, o sus direc-
tores, habían mandado asesinar a Za-
yas. Y la historia m a ñ a n a y el juicio 
de las naciones extranjeras hoy mis-
mo, a r ro ja r ían sobre nuestro país 
mancha de vi l lanía y de infamia, i n -
mensa. 
Y lo mismo respecto de la Junta 
Central Electoral, entiende L a Prensa, 
como yo he sostenido aquí, que es la • 
bor disolvente Insultar a sus hono. 
rabies componentes, que h a b r á n juz-
gado en estricta justicia, que podrán 
haberse equivocado en a lgún caso, 
pero que no merecen los epítetos gro-
seros y las acusaciones repugnantes 
de que han sido objeto, después de 
habérseles dado por ambos partidos 
un voto de confianza, y de haberse 
pregonado por ambos partidos la ho-
norabilidad y el patriotismo de los 
cubanos letrados que la forman. 
"Mañana se pondrá de oro y azul al 
Supremo, o al Presidente do la Repú-
blica hasta que no quede nada digno 
de respeto en nuestro país" , agrega 
L a Prensiu Poco queda ya, por des-
aicha; pronto quedará menos; esta-
mos dejados de la mano de Dios. 
Muy hermosa es, porque es muy 
librepensadores llamarlas sermones-r-
que viene pronunciando en un tem-
plo habanero el joven Obispe de Pi-
nar del Río, Monseñor Manuel Ruiz. 
han obtenido una gran concurrencia, 
no sólo de católicos fervientes, nc só-
lo de damas creyentes: numerosos ca-
balleros que tal vez no rezan nunec-
el "Bendito"', hombres cultos, aboga-
' 5 
¿SUFRE U S T E D ^ E D O L O R o 
CABEZA? 
Usando MENTHOLATUM q . A 
usted radicalmente aliviada N0 * 
porta cuán rebelde ni de au¿ ^ 
raleza sea el dolor. Si no t i J ^ 
ted MENTHOLATUM en su ^ 
ocurra en seguida a la Botica Ca8', 
cercana, TODAS L O VENDEN ^ 
En casos de inflamación, erupci* 
nes y demás enfermedades de la p T 
ha probado ser muy eficaz. Ensáy^ 
lo hoy mismo solicitando una mu«tM 
gratis. * 
Depositarlos: Johnson, Sarrá, Tannei 
chel, Barrera, Majfi y Colomer. 
P R O P I E T A R I O S ; 
THE MENTHOLATUM GOUPHy 
, Buffalo, y . Y . — e . v A 
dos, médicos, periodistas y maestm, 
nan asistido a esos actos, \ ^ l f S 
do atención a la palabra vibrante S í 
prelado y han salido de San F e £ 
llenos de admiración hacia el cubaío 
ilustre que es timbre de la tribuía 
y valioso sosten del catolicismo 
Monseñor Ruiz combate el divor, 
cío, tanto como con armas de religión 
con argumentos de estricta moral so' 
cial y con alegaciones generosas a 
las consideraciones debidas a la mo-
ra l femenina, y a la piedad que me-
recen los hijos sin padres que resul-
tau del rompimiento de los vínculos 
matrimoniales. 
Se dirá que el Obispo labora por 
su religión y cumple su deber da 
Obispo. Pero no se dirá esta vez que 
ia condenación del divorcio parte de) 
"atrasado clero español, reacio al 
progreso y la libertad de nuestra pa-
tr ia". Monseñor Ruiz, hijo de Corral;-
l lo, en las Villas, es tan cubano como 
yo, y tan amante de su país como el 
m á s obstinado materialista de Cuba. 
No han de faltarle mis plácemes 
al amigo i lustradísimo y orador de ra-
ra eloouencla, porque condena un 
seudo-progreso, por lo menos muy 
inoportuno en nuestro país, porque 
tiene talento y virtudes personales, y 
porque le profeso lealísima amistad. 
J . A R A M B U R U . 
P A R A R E 6 A L 8 S 
Artículos de Plata Alema-
na primera calidad, ga-
rantizada p o r muchos 
anos. Juegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de ayua, 
Vasos, Copas, Jarritos,Po-
l i so íres y muchos artícu-
los propios para regalos. 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
J u g u e t e r í a y Artículos de gran 
novedad 
O B I S P O , 7 4 
U n i c a C a s a d e C a m i 
para cambiar moneda de todas las na-
ciones. Compra y vende pesitos 
nacionales y extranjeros. Obispo nu-
mero 15-A, Plaza de Armas. 
192 2 n " L 
DESDE SABANILLA 
Enero, 28. 
Boda simpática. Babl. 
E l día 11 tuvo electo en ^ fine". eI 
ney uua boda altamente almP" ^T./bubo 
número y calidad del concurso q ^ 
de presenciarla. , ^ñ-.rlta D0" 
Fueron los contrayentes la suu' C;1r-
mlnga Perdomo y Alfonso y el ^- ^mo-
los Alfonso y López. t̂ lebr ŝtl1o párroco 
nía oficiando por nuestro S^V,, padrino» 
señor Venancio Méndez, siendo ^ ^ 
el señor Valentín llovaina y , péreí 
ni ta López y testigos el 3eüor iraei 
y el señor César Aldama. ^-rantadora-
L a novia, de trage blanco encani 03 
La simpática pareja ff"!51" A ell»9 
regalos y cariñosas íellcitaoion.s • sU 
uno la mía a la vez que bago vo.os v 
felicidad. ., , . 
Nuevo Ferrocarril. lpio lo* 
Hace pocos días h;llSda,,:.lt' nue }>«£ 
trabajos de la nueva vía l é r r ^ a f¡nCa 
tiendo de este pueblo "^gara • fi(>r jía 
•kt * ,1,0 fnrmen aei •c tr.nret. 
tiara iiiinrii»»' www», r™-
la expo/ tadón de sus f r " " ^ - j . «irrcter» 
Reparación y P ^ r ^ í n d o prlncipi" 1^ 
Hafe pocos días han ^ ^ U ^ í ó n '|« Hate pocos días han .'ongfición 
trabajos de reparación y P^1 este 1 ^ 
la carretera, que P»rtlen"° u,a 'iropli¡1f^ 
ha de llegar a Cabezas, co1' 1 ,,e£r,irá a 
qSo se hace a estrt carrttera ^ 
íínc del señor Magistrado don ai 
M , _ T--r A _ T-flU' nández Hugot. inmenso ^*L¿ 
Kstá demás el decir el "lluevas ^ 
que tomará esta «nca con las « ^ c o 
de comunicación que 1» Pon?" e|abf>ravi-'u 
directa con las industrias de ciqlec 
de azúcar y con los ^ntros s „e.;n 
Quiera Dios que todos ^ 8 traoc ^ 
hechos con gran solidt,\ * 'arnrK'*- , , 
largos años no haya ^ ¡ ^ ' ¿ y O S ^ 
27 DE 1917 
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^rniERA GEOGRAFICA E S EL 
^ . K l LEONARDO I)E Y I X C I 
tl<. que los nuevos descubri-
& f l oceánicos se desprendiesen 
^ . ^ - a C a ó t i c a primitiva, concre-
fcl¡i' on un cuerpo de nociones 
ú n i 0 % r ^ exactas, fué necesario 
^ BC nitales'- 1*, el descubrimiento 
cüos . ^ L í sur por Vasco Núñez de 
se produjeran estos^cuatro 
ipital 
¿el >Iar 5„el ¿ " t r aves í a del Pacífico 
^ f o r n a n á o de Magallanes; 3o la 
^ íiíta de Méjico por Hernán Cor-
con9 4° ia C011(llli3ta del Pe rú por 
té3, \ 'sin embargo, todavía dea-
f ' ño estos acontecimientos, que no 
^mI™ aquí sino bajo el aspecto 
ccnSr trascendencia geográfica, el 
^ nto de un Mundo Occidental, 
conC!̂ neo distinto, individualizado 
^funo aT otro círculo polar, no se 
¿rporaba en el conjunto lógico de 
a que parecía coutrenirlo la 
E5 lógica también, de los descubri-
d o s y conquistas. . Parece que el 
1 del hombre sigue de prefe-espíritu 
nns para llevarlo por el car r i l de 
razón, bacen falta imposiciones 
«e no pertenecen a un orden racio-
"íntes de los descubrimientos de 
Hboa de Magallanes, de Cortes y 
¡e Pizárro, la quimera, en verdad, no 
odia menos de ser imperiosa. Así, 
r ejemplo, en la Umversallor Cog-
„ito Orbis Tabula, de Jobann Ruysch, 
1 se publicó el 13 de Agosto de 
1508 aparecen Groenlandia y Terra-
j a como penínsulas de la Gran Tar-
taria Cuba se halla en el Simus P l i -
sacns. formado por Terranova, Ca-
thaya', Bangala y Cimba. A l nordeste 
de la isla Española está la fantást i -
ca Antilla; al sur de Cuba y de la 
Española, hay otra isla llamada Do-
ininica, y todavía más al sur, y al 
oriente ele Java Major y de Candyn, 
se encuentra la Terre Sánete Crucis, 
sire 3Iundus Novus. 
Las explicaciones de este mapa 
tontienen muchos elementos instruc-
tivos para conocer el estado de con-
fesión mental producido por los nue-
vos descubrimientos. Cuba aparece 
con límites no fijados en el poniente, 
y la explicación dice: "Hasta aquí 
han llegado las nave^de Fernando, 
rey de España". Otro punto, entre Cu-
ba y Java Major, da lugar a esta ex-
plicación: "Marco Polo dice que 1,400 
pillas al oriente del puerto de Zai-
tún, hay una grande isla llamada Ci-
pango, cuyos habitantes son idólatras 
y tienen su propio rey, y no son t r i -
butarios de ningún otro. Aquí hay 
una gran abundancia de oro y de to-
da clase de piedras preciosas. Pero 
como las islas descubiertas por los 
espaf.oLs ocupan este lugar, no nos 
aventuramos a colocar aquí dicha is-
la, (Cipango), pensando íque lo que 
los españoles llaman Española es lo 
nismo que Cipango, puesto que las 
cosas que, según se dice, hay en Ci-
Pango, se encuentran en la Españo-
la, además de la idolatría". 
La Terra Sánete Crücis es un cua-
drilátero cuyas líneas occidental y 
sustral .son puramente ornamentales. 
Para indicar que se trata de contor-
nos desconocidos. "Los marinos es-
Moles han llegado hasta este lugar, 
! llaman al país. Mundo í í ne ro por su 
"¡agnitud, pues en verdad no lo han 
"sto en totaliddad, n i han pasado de 
este punto. Lo dejamos, pues, i n -
wmpleto, tanto más cuanto que igno -
™nos la dirección que sigue la tie-
•!a • Y continuando su explicación, 
aaade el cartógrafo: "Esta región que 
cuchos creen que es otro mundo (al-
^terramm orbis), está habitada en 
••erentes puntos por hombres y mu-
ês totalmente desnudos, o cubier-
«s de ramas entretegidas, y adorna-
coa plumas de diversos colores, 
j 611 c.asi todos en común, y no tie-
üienta6 ni rey- Pelean constante-
la r;,e Unos contra otros, y devoran 
ífeinTÍÍ6 ñe sus prisioneros. Gozan 
ífios p n clima y viven más de 140 ' cag ' flara vez se enferman, y en ' 
hs 1!ceSario se curan sólo con yer-
íuiinni ay leones y serpientes y otros 
íion as feroces horribles. Hay 
fenria * y rios' y la mayor abun-
êsptvT6 0ro y Perlas- Los portu-
soli v „ trai<io de allí palo del Bra-
cuasia". 
^írW1111^ Te¿ta' Que corta por el 
Win;e-n"a San(>te Crucis, leemos: 
Hinado ri"os Portueueses han exa-
hasta pi a Darte á e l Pa ís . llegando 
«scontro frado 50 de latitud sur sin 
El oSe fin"-
¡¡aber ^ 1Iamado do Lenox —por 
lir- Jaml Tecicl0 a la biblioteca de 
íata h" "enox' de Nueva York— 
f-csent 1510 9 de 1511. Este globo 
f;osa dp ,• mterpretación muy cu-
;7a de oIk3 de3cubrtn^ntoa. La Tie-
^ la 1.1 t0 esta en el esculo po-
Cel trfoZ ^ ^ U * - un poco al norte 
1 ° de Cáncer, y sobre esta 
^e- s e T n trescientas leguas al 
Í;otab'e ^ a CiPango. Pero lo más 
'^Ü, i w l 0 , 6 globo es la Terra do 
ae Crurk 08 NoTns 0 Terra Sane 
CoiitinP '̂ ' reP1,esentada como un 
^ tienp ,casi d« la misma figura 
!?locadaVa + raerica do1 sur! pero 
Ü105 o b w , modo—en una posi-
v510 si dpf de uoroeste a sudeste — 
r^rno i ; PAren-diésemos de un mapa 
Nemoc . merica del sur y la co-
> o la t í Un maPa antiguo, l le-
^ y Dnl rra,del Fueg0 frente al 
v P^/cudo Guayaquil a la de-
¿{ antárticoPrOXÍmÍdad del círcul0 
frbfe'^I^P51 eu que aparece el 
£ ^ o m r l r T V que data de ^ 
íarA P0C0 más de me-
C atablo ^ quicn se t r i b u y e 
5tleo leí k d ^ U ™ f n t 0 - En el At-
^ hay '6 l0 flsuras dos Is-
,81^ í o n i T ^ ^^ t iuentc . Las 
011 la "amada Torra F lor l -
da, y la de Bacalar. Lo que en este 
mapa lleva el nombre de América es 
la masa continental del globo Lenox, 
pero situada sobre el ecuador, de 
oriente a poniente en toda su exten-
sión. 
Sobre este fondo de quimera, que 
un cuarto de siglo de actividad ex-
ploradora, lejos de disminuir había 
extendido, se fué formando, poco a 
poco, la noción moderna de lo que 
nosotros llamamos Nuevo Mundo. 
Llegamos a 1531. Europa sabe que 
existe un Mar del Sur, y sabe que 
existe un Mar de Magallanes. Se ha 
deslumhrado con la epopeya de Cor-
tés. ¿Y cómo traduce gráficamente 
las nuevas conquistas de la explora-
ción? En el mapa de Oronce F iné la 
América, es decir, lo que para nos-
otros es la América del Sur, tiene for-
ma, si tuación y posición aceptable-
rrente correctas. En el archipiélago 
antillano leemos estos nombres: Cu-
ba, Hispaniola, Jamaica, Dominica, 
Granada. Yucatán es isla. La F lor i -
da, representada como península, 
prolonga r ígidamente hacia el norte 
la línea de su costa oriental. E l río 
de Alvarado aparece con este nom-
bre, y en la región que le correspon-
de; pero no hay mención de la Nue-
va España , pues Temisteta (la ciudad 
de Méjico) pertenece a Mangi. Catha-
yp- está en el golfo de Méjico, y Cam-
baluc, (Pek ín) , se encuetnra al sur 
del río Pánuco. Después de esto no 
tiene nada de extraño que Cattigara 
se halle en la América del Sur, entre 
L:ma y Riobamba. 
Estas confusiones son el resultado 
de un conflicto en que la adaptación 
de los descubrimientos a la enseñan-
za tradicional, toma todas las formas 
posibles, desde las invenciones más 
quiméricas hasta las adivinaciones 
más luminosas y racionales. 
De este úl t imo género es la carta 
de Mercater, el célebre geógrafo fla-
menco Gerardo Kaufmann, conocido 
por su nombre latinizado. Mercator, 
a lo que sabemos, fué quien primero 
señaló el Nuevo Continente, con su 
forma, exacta en el contorno general. 
Y él fué quien primero llamó Améri-
ca al conjunto del Nuevo Continen-
te o Mundo Occidental, en su mapa 
de 1541. Pero esto no quiere decir 
que el nombre de América fuera co-
mo es hoy un nombre fijo y de rigor 
para el hemisferio occidental. E l cos-
mógrafo Girava Tarracones, eu una 
obra publicada hacia 1556, pone como 
único nombre en la parte del norte, 
1NUEVA ESPAÑA, y en la parte del 
su estos tres: Pe rú , Chile, Brasi l . Por 
úl t imo, como ejemplo del capricho en 
las designaciones, puede citarse una 
t raducción de Las Casas, impresa en 
A s u i A y i 116 
D a m e M i B o m b ó n , A b u e l i t a ; No E s p e r e s A L a N o c h e , 
A s í e s d e s a b r o s o e l 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t í 
T o d o s * l o s n i ñ o s , l o q u i e r e n a t o d a s h o r a s , c u a n d o s e 
I e s h a d a d o u n a v e z . E s u n b o m b ó n d e r i c a c r e m a , c o n 
u n a p u r g a o c u l t a . N o s a b e a m e d i c i n a . 
DE VENTA É;N TODAS L A S BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a J V l a n r i q u e . 
Amsterdam, el año de 1596, con una 
carta en que el nombre de América 
sólo se aplica a la parte septentrio-
nal, y se dice sin embargo: "Améri-
ca an. 1492 a Christoph Colombo In-
Yenta,'. En la parte meridional sólo 
¡ N o P r e s t e S u s C u b i e r t o s ! 
Cuando su vecino se los pida, dígale que no 
sea cursi, que venga a V E N E C I A , y compre 
un juego. Nuestros cubiertos de plata son 
bonitos, elegantes, de muy variados tipos y 
sus precios son módicos. 
H a y j u e g o s m u y l i n d o s p a r a p o s t r e s , 
t a m b i é n p a r a f r u t a s 
E d u q u e b i e n a su h i j o , q u e desde c h i c o use c u b i e r t o s . 
C o m p r e u n e s t u c h e de c u c h a r a , t e n e d o r y c u c h i l l o , 
v e r d a d e r a m o n a d a q u e le o f r ecemos . 
V E N E C I A 
L e h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
O B I S P O 9 6 . a^umcíoI T E L E F . A - 3 2 0 1 
hay escrito: Carlbana, Brazil. 
Las Casas, vuelto a España defini-
tivamente en 1547. se indignó, "gene-
rosa y justamente", dice con razón 
l iske, viendo el gran número de l i -
bros en que se daba el nombre de 
Américo Vespucio a las tierras que 
Colón había descubierto. Y ya he-
mos visto que. no solo se indignaba, 
sino que se maravillaba de que Fer-
nando Colón, "persona de muy buen 
ingenio, no advirtiese en este hurto 
y usurpación". 
¿Pero por qué no había advertido 
aquel hurto y usurpación el hijo del 
almirante? Primeramente, porque 
los que escribieron antes de que apa-
reciera la carta de Mercator, es de-
cir, antes de la muerte de Fernando 
Colón, aplicando el nombre de Amé-
rica a ciertos descubrimientos geo-
gráficos, eran hombres que por su 
erudición clásica, absortos en lo an-
tiguo, perdían de vista lo moderno, y 
todo lo confundían y alteraban. Fer-
nando Colón estaba en el centro de 
aquella actividad, y por su competen-
cia sin igual en el conocimiento de 
todos los detalles geográficos, no po-
día Indignarse sino re í rse de los 
monstruosos errores geográficos de 
sus contemporáneos ; pero en la es-
fera de la comprehensión general de 
les hechos. Fernando Colón era víc-
tima de la misma ilusión, y más aún 
que los otros, pues la piedad lo liga-
ba, con lazos más fuertes, a la tradi-
ción del siglo X V 
Carlos P E R E T R A 
PIDA UN 
S E Ñ O R I T A 
n i le causaron molestias 
para dejarlo en el muelle 
a libre p lá t i ca ; entera 
admisión, sin más Triscornias 
n i garant ías . Apenas 
hizo un recorrido breve, 
ligero, sobre sus piernas, 
por la Habana, pensó el hombre 
que burearse el pan a expensas 
de su trabajo, sería 
alta y honorable empresa, 
y por tanto, no aspiraba 
a ta l gloria. De manera 
qup desde aquel punto y hora 
buscó la grata y amena 
compañía de unos tipos 
de su jaez y ya en ella 
¡a timar se ha dicho! Timos 
poi todas partes, sorpresas 
a crédulos y combinas 
desastrosas y estupendas 
con habilidad, huyéndole 
a la cárcel . De diversas 
fechorías salió incólume; 
pero el sábado dió vueltas 
alrededor de un negocio 
cayendo en él de cabeza, 
o mejor dicho, en las garras 
de la policía. 
Cuenta 
que entró Patilla de mono 
muy orondo en una tienda 
conocida con un vale 
pidiendo seis camisetas 
H . R. de las finas 
de holán; seis pares de medias 
de hilo de Escocia; camisas 
blancas y de color, buenas; 
calzoncillos y corbatas; 
un pedido en toda regla 
de ropa interior, firmado 
por un cliente que cuenta 
mucho crédito en la casa, 
y compra la ropa hecha. 
E l dueño, naturalmente, 
sospechó una mala treta 
del mandadero y se puso 
al teléfono, con cierta 
disimulación. Pregunta 
y al Instante le contestan 
que sí, que el pedido es cosa 
del cliente y que la cuenta 
puede mandarla en seguida 
si es su gusto o cuando quiera. 
Pues bien, ya documentado 
el dueño, o con la respuesta 
afirmativa, sacóle 
finísimas camisetas, 
medias de olán, calzoncillos 
y camisas pulpa, e tcé te ra ; 
y cuando le estaba haciendo 
un lindo paquete, entra 
el parroquiano, por rara 
casualidad. ¡Qué sorpresa! 
Verlo Patilla de mono 
y con heroica presencia 
de ánimo, coger el lío 
y escurrirse entre las mesas 
tomando el ole, fué cosa 
de un re lámpago, presteza 
de un abrir y cerrar de ojos 
que paraliza la lengua 
y la acción. E l comerciante 
supo que era una leyenda 
lo del pedido no obstante 
la afirmativa respuesta 
por teléfono, y al punto 
dió su parte. 
Aquí se encuentran, 
en el juzgado. Patilla 
y su cómplice. 
Sentencia:" 
Ciento ochenta días justos 
a la sombra. ¡Ciento ochenta! 
C O I N E S o r r e c c i o n a l e s 
A L C O M P R A R E S P E J U E L O S 
No busque la casa donde se los vendan más baratos, busque 
la casa donde le vendan lo que sus ojos necesitan. 
Nuestra experiencia en la elección y ajaste de los lentes la 
ponemos completamente gratis a su disposición, venga a consul-
tarnos. 
E L T E L E S C O P I O 
San Rafael, número 22, entre Amistad yÁguila, Habana. 
Nota; tenemos listo para remitirlo gratis nuestro catálogo de 
óptica, solicite uno. 
r 0141 alt. 
FUNCION CORRIDA 
No tiene el diablo por donde 
cogerlo; de otra manera: 
es «sun mozo aprovechado, 
un tunante que no piensa 
más que en procurarse medios 
de divertirse, aunque sea 
a costa de sus mejores 
amigos, si es que le quedan, 
pues tanto ha abusado de ellos 
que le huyen como si fuera 
la peste. 
Verán ustedes: 
Nicanor Pérez Teresa 
alias) Patilla de mono, 
ha nacido en una aldea 
de Asturias, cerca de Llanos, 
y vino a Cuba en p r imera . . . 
de polisón, hace cosa 
de diez años. No se crea 
que tuvo el hombre disgustos 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
jc-gg] L hombre que ahorra tífivfi 
• H siempre algo que lo abriga 
te-H contra la necesidad m e -
tras qt» ©1 que no ahorra ti«n« 
piempre ante gí la amenaza d« I* 
bü* seria-
^ Hoviav 
DE J^RONIQUE Y C—. P a R I S 
Son los polvos que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
«etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. 
POUK IA QeAlfre 




I L BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E AHORROS 
ttesdís U N P E S O an adelanto i 
paga ©1 T R E S POR CUENTO DB 
interés. 
l A S L I B R E T A S D E AHO* 
RROS S E L I Q U I D A N OA 
i 1 DA DOS M E S E S PIN 
DIBNDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R I T E M 
PO S U DINERO. 10t-3 " x ^ x v v . 
A Q U I S E G A R M I Z A L O Q U E S E V E N D E 
nos espartamos nunca, Este es él lema do nuestra casta y él no 
puesto que a él debemos nuestro crédi to . 
B M L ? A ^ V ^ 0 ^ 0 I 2 d ? ^ ^ í ^ ' A L O J E R I A , OPTICA Y 
^ L ^ l J Í \ ^ ^ i P a l e S 1M<** I N G L A T E R R A , F R A N -
^ i ^ J í " J 8 ^ . ^ ! 3 ex i !^nc l iaa en Relojes y piedras preciosas a todos precios y con una gran re ba ía 
ta novedad. Estilos raodermiistas y de al-
8* compra Oro, Platino, Brillantes y toda c l ^ e de piedras precio-
ea®, pagando los mejores precios ©n plaza. y precio-
c h ^ í 3 0 6 1 1 Prend80 7 8* « f r u y e n en la forma y a gusto del mar-
" E L D O S D E M A Y O " 
Angeles número 9, Teléfono A-8956. Haba/na. 
NOTA—Damos factura de garantía. A,encu matas. 
L A M E J O R 
A G U A 
D E M E S A 
• i 
P o l u o y 
U R T I C A R I A S — E R U P C I O N E S 
R o n c h a s d e l a P i e l e n g e n e -
r a l , Q u e m a d u r a s d e S o l e t c . ' 
. t i enen p r o n t o a l i v i o u s a n d o 
en ferma'de solución.—Síganse.las ins-, 
trucciones que se dan en la circular que 
acompaña cade, paquete o muestra. 
Quien usa MU-COL una vez lo tiene 
siempre en el hogar.— Siendo absoluta-
mente inofensivo y no venenoso puede 
tenerse sin cuidado donde hay niños. 
E l uso de MU-COL como antiséptico de gran" 
valor es recomendado por Médicos prominentes. 
De venta en Boticas y Droguería» ^ 
Depositarios: Sar rá , Johnson, T»^ 
queche!. Barrera y Ca., y Majó y Co-
lomer. , 
Buffalo, N . Y . U . S. A , 
Unicos fabricantes: 
T H E MU-COL COMPANY. I n c 
P e r i ó d i c o s 
Números extraordinarios de "Noel'% 
recibidos en "Roma", O'Reilly, 54, es-
quina a Habana: 
L 'I l lustrat ion; Je Sais Tout; Lectu-
res pour Tous; Monde Illustree; Lon-
don News; Graphic; The Sphere; 
Pears Annual. 
Almanaques para 1917: 
Mme. Thebes; Machette; Petit 
l l l u s t r ée ; Belle Marraines; Cois 
d'Honneur; L'Epatant; Cri-Cri ; L ' I n -
trepide; Romanesques; Fil let te; Don 
Juan. 
Publicaciones sobre la guerra eu-
ropea: 
. The Times History of the War; Mid-
Week Pictorial; Current History of 
the War; Wg,r News; London News; 
La Guerre au jour le jour; Historia 
Ilustrada de la Guerra de Hanatoux; 
La Guerra Ilustrada; The Sphere; 
The Graphic; La Guerre du Dreit. 
De modas para señoras : 
La Ferme Chic; Les Grandes Modes 
de P a r í s ; La Nouvelle Mode; Les 
Modes; Chiffons; Costume Royal; 
JBon Ton; Elite Styles; Dernieres Mo-
des de P a r í s ; La Veritable Mode 
Francaise; La Mode Favorite; Tal-
lleur de Par ís , Me. Calis; Yogue; Har-
pers's Bazar; Vanity Fair ; Enfants 
de la Femme Chic; Womans Home 
Companion; Ladies Home Journal; 
Ladies World ; y muchas faás que no 
se mencionan. 
A l J e f e d e l a P o l i c í a 
Llamamos la atención al señor Je-
í\i de Policía sobre una turba de chi-
quillos y zagaletones que han toma-
do como campo de sus fechorías la» 
esquiniafe de Calzada de Jesús del 
Monte, y San Nicolás, San Nicolás y 
Marqués de la Torre y esta últ ima y 
Pamplonaa, bur lándose de los ancia-
nos y t irándoles piedras a los t ran-
seúntes» con grave, daño a los mis-
mos, sin que nlaidie los interrumpa 
©n sus fechorías. 
Suplicamos al general Sánchez 
Agrámente , ponga remedio a las fa-
chorías de esos pilletes. 
D e l C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a . 
E l Cónsul de E s p a ñ a en la Habana, 
avisa a l público: quo un individuo l le-
gado en el vapor Barcelona, que se 
presenta con el nombd© de José Ma-
ría Barreda y otros nombres, y se t i -
tula Vizconde de Osandón no figura 
en la Guía Oficial de España, con 
n ingún título del Reino, ni tiene re-
lación alguna con este Consulado- , 
Habana 13 de Enero de 1917. 
E l Cónsul. 
JOAQUIN MARQUEZ. 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto» 
comedor, sala y oñei-
a a. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó* 
Uca, Lámparas. Pl»-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relo^s de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
y c a 
O B R A P I A Y B E R N J I Z A 
( P O R B E R N A Z A ^ 16) 
PAGINA CUATRO 
DIARIO DE LA MARINA 
H a b a n e r a s 
E n M a x i m A n o c h e 
Los viernes de Maxim. 
Siempre, de semana en semana, se 
ven muy animados y muy favoreci-
0Anoche. con el estreno de E l Men-
digo de Amor, la afluencia de público 
en el céntrico y alegre cine era real-
mente extraordinaria. 
Preciosa la cinta. 
Producción de la casa Aquila, tan 
famosa, tiene por feliz intérprete a 
la nqtable actriz Antonieta Caldera-
Entre las señoras reunidas anoche 
en Maxim pláceme hacer mención de 
Adela Martínez de Gelabert, Encar-
nación Rubio de Saez Medina, An-
gélica Fernández de Cervera, María 
Aday de Gómez, María Luisa García 
de Figueroa, María del Carmen Hi-
dalgo de Zapata, Manija Franca de 
Montero y Esther Humara de Diaz. 
Adelina Rey Viuda de González 
Chávez, Clotilde Alvarez de Menén-
dez, Mercedes Santos de Rojas, Fe 
González de GaUetti. Corachita Barrié 
de Menció, María Ruiz de Saint Mar-
tín, Mercedes Mascort de Campuza-
no. , . 
Y la distinguida dama mejicana 
María Torres de la Barra. 
Señoritas. 
Gloria Godínez, Ana María Bolio, 
Aida Lámar, Loló Pastor, María Lui-
sa Figueroa, Violeta Rosado Aybar, 
Conchita Hidalgo, Margot Escudero, 
Engracia Humara, Carmelina Gelabert 
y Eva Córdova. 
Ursulina Saez Medina, Graziella 
Robert, Lucrecia de Haro, Carmeli-
na Morlans, Terina Humara, Margot 
Gelabert y Ernestina Mascort. 
Enriqueta Fernández Taquechel, 
Ursula Bolio y Cuquita Mascort. 
Y las dos graciosas hermanas Gua-
dalupe y Adelaida Gómez Aday. 
Se repite hoy la película E l Men-
digo de Amor en el Cine Prado. 
Otro lleno, de seguroi 
(SIGUE E N L A PAGINA CINCO) 
C o n s e r v a s d e L u b e c k ( A l e m a n i a ) . 
- - C O N S E R V A S F R A N C E S A S - -
V i n o E s p u m o s o d e B o r g o ñ a , b l a n c o y t i n t o . 
3 a r t í c u l o s d e p r i m e r a c l a s e p a r a p e r s o n a s d e 
g u s t o r e f i n a d o . 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n a y S a n J o s é 
Les S íntomas de Lombrices 
soo oien 
¿&5 lombrices y la solitaria atacan 
generalmente a los niños (tambán a 
los adultos). Cuando una persona ten-
ga un apetito voraz a veces, sufra 
de inapetencia ocasionalmente; si t ie-
ne mal aliento, complexión pálida, la 
boca acuosa, ensanchamiento de las 
narices, círculos lívidos o negros a l -
rededor de los ojos y dilatación y con-
centración de las pupilas, hay indicios 
seguros de lombrices o solitaria. 
El Vermífugo "TIRO SEGURO", 
del doctor H. F. Peery, tomado de 
acuerdo con las instrucciones en la 
circular que envuelve el frasco, hace 
desaparecer aquellos síntomas, extir-
pando las lombrices del sistema y des-
truyendo el foco donde las lombrices 
se desarrollan. No hay necesidad da 
otros purgantes para completar su ac-
ción. 
Compre inmediatamente un frasco 
del Vermífugo "TIRO SEGURO", del 
doctor H . F . Peery, el único legítimo 
y fabricado por Wright's Indian Ve-
getable P i l i Co., de 372 Pearl St. New 
York. 
C571 alt. 3t.-23 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
RECEPCION D E OBRAS 
La Jefatura Hfc Obras Públicas do* 
Distrito d'e Caraagüey, ha interesado 
de la Secretar ía del Ramo la recep-
ción provisional de las obras de com-
posición efectuadas en las calles ce 
r ibanicú, por el contratista señor En-
sebio Soriano. 
La propia Jefatura, ha pedido ;a 
iecepción definitiva de las obras de 
continuación de la carretera de Siba 
r i cú a Hatuey, ejecutadas tambicn 
por el contratista señor Soriano. 
Igualmente ha participado dicha Je 
fatura, que las obras de construcción 
del parque del poblado de Jatibonioc, 
1 an comenzado el día 4 del actual. 
U N A SOLICITUD 
E l señor Juan Castro, Administ.-a-
cor de los Almacenes de Depósito de 
Cárdenas, en representación de dicna 
Sociedad Anónima, ha presentado la 
c< rrespondiente solicitud, al Depart i -
mento d'e Obras Públicas , para ilev.u-
a cabo la construcción de un nuevo al-
macén de Depósito de Azúcares , en te-
rrenos de su exclusiva propiedad, a 
cuyo efecto tiene presentada la do-
A r t e i 
1 *H 'W/vM 
L o s raantaieníos... 
Después de amar a Dios 
y honrar padre y ma-
dre, ¿cuál es el deber 
de toda buena cristiana? 
VISITAR ASIDUAMENTE 
" E L E N C A N T O " 
Exposición peraanente 
de novedades y fantas ías 
G a l í a n o y S a n R a f a e l 
C689 2t.-27 
cumentación oficiail en el Gobierno de 
iF. Provincia. 
A l mismo tiempo acompaña el • 
ñor Castro, una copia de la Memoria 
y la d'e los tres planos presentado^.. 
TRASPASO D E U N A CONCESION 
Como mandatario de los señores 
Nicolás Oastauo y Capetillo, y aten-
diendo a lo dictado en «1 expe-dien'e 
tobre el traspaso d« la concesión de 
los muelles conocidos, por Muelles de 
Aviles, en Cienfueg-os. el señor Ped.'o 
l u x á , ha remitido una comunicación 
al señor Secretario de Obras Púb l ' -
cas acompañando testimonio d© la es-
cri tura relativa particular. 
«EL FUTURO MARINO" 
EL REGALO QUE MAS SE AGRADECE, ES EL MAS BONITO, EL 
QUE LUZCA MAS. i HAT ALGO DE MAS BELLEZA Y LUCIMIENTO 
QUE UN BUEN CUADRO CON SU M ARCO ELEGANTE í 
Visite nuestra exposición constante: bromuros y fotografías con en-
tantadoras escenas familiares; magníf 'cos óleos de paisajes, flores, frutas, 
etc.; una yariedad tan grande de grabados, que el aficionado más exitren-
lo todo ' 80 qiieda 1)erl)leí0 l)ara escoger y acaba por querer lleTérse-
Hay preciosas molduras y e legant ís imos marcos modernistas. 
"•tk 'üi""«V 
ó. S04 
G a l i a n o , 1 1 8 
lt?2 
I M A G E N E S 
L a Caridad. 
La Pur í s ima , 
Santa Teresa, 
Las Mercedes, 
Corazón de María, 
Ylrgen del Pilar. 
Perpetuo Socorro, 
Santísimo Sacramento, 
San José de la Montaña, 
Angel de la Guarda, 
Tírgen del Carmen, 
Corazón de Jesús , 
La Milagrosa, 
Desamparados, 
Niño de Praga, 
San Antonio, 
Santa Lucía, 
San José . 
M e d a l l a s P a r a 
D e v o t a s ' 
Tenemos el gasto de avisar que he-
mos recibido de Alemania, una reme-
sa de medallas de oro 18, cuya exis-
tencia se había agotado desde los co-
mienzos de la guerra europea. Son 
muy bonitas, muy artísticas y muy 
rarladas. 
" L A A C A C I A " 
Viuda de Joaquín Cores | Ce. S. en C. 
San Rafael, 12. Tel. A-4370 
c 570 alt ld-21 31125 
L I B R O S 
MEDICINA 
O B S T E T R I C I A . 
Kecasens—Tratado de Obstetricia, tercera edición, pasta, $0.75. 
Dubrisáy—Muaual de Obstetricia, • con 113 jrrabados—pasta, St i.OO. 
Walich—Elements • d'Obstotrique, tercera edición—tela, cou 169 figuras, $2 50 
Fabrc—Manual de Obstetricia—tela, $3.50. 
Eergeley y Bonny—Tratado do Obstetricia de Urgencia, pasta, $fi.00 
ISumrn—Tratado completo de Obstetricia, con 593 grftbaddfe, tercera edición, 
pasta, $8.50. 
Recasens—Revista Española de Obstetricia y Ginécologrfu, publicación mensual, un 
afio, $5.50. 
GINECOLOGIA Y CIRUGIA. 
Faure y Siderey—Tratado dé Ginecología Médlcó-quirúrglcíi—tres toínoe—cha-
grín, $12.00. 
Gorirue—Ginecología, Fase, lo., $2.00. 
Kelly y Noble—Ginecología y Cirugía Abdominal, 2 tómoftí pasta, $14.00. 
Dcderlein y Kroul.cr—Ginecología Operatoria, traducción dé la tercera edición ale-
mana, pasta, $12.00, 
Eocéne—Medicina Operatoria, tela, $2.50. 
Proust—Tlxier,—y otros,—Tratado de Patología y Clínica QuirúrEriCa, 4 tomos, 
pasta, $14.00. 
Wullsteln y Wilms—Tratado de Patología y Clínica Quinirglcft, 4 tomos, 
(con la colaboración de eminéntes profesores alemanes), tela, $1S.00. 
Lejars—Tratado de Cirugía dé Urgencia, cuarta edición, dos tomos, tela, $8.50. 
Choyce—Tratado de Cirugía, 4 lomos, tela, $25.00. 
Marión—Cirugía de Urgencia, prista, $2.80. 
Forgue—Manual de Patología Externa, 2 tomos, pasta, $7.60. 
Piéchaud y Denude—Tratado de Cirugía Infantil, pasta, $3.25. 
Pauchet—Técnica terapéutica Quirúrgica, tela, $2.80. 
Duplay—Manual del Diagnóstico Quirúrgico, pasta, $4.25. 
Mercadé—El Período Post operatorio, chagrín, $3.60. 
Krause—Tratado <le las Operaciones Quirúrgicas, dos tomos, tela, $10.00. 
Corning—Tratado de Anatomía Topógrágica, con 420 grabados colores, tela, $8.00. 
Lexer—Tratado de Cirugía General, con Prólogo de Bergmaun, dos tomos, cha-
grín, $9.60. 
Kimisson—Manual de Cirugía Infantil, thagrin, $3.60. 
Keen—Cirugía, Tratado teórico-práctico de Patología y Clínica Quirúrgica, 6 to-
mos, pasta, $48.00. 
Tlllaux—Tratado de Cirugía Ciinlca, tercera edición, pasta, $4.80 
Begmann—Tratado de Cirugía Clínica y Operatoria, 5 tomos, pa'sta, $30.00. 
M A T E R I A S VARIAS. 
Welll—Tratado de Medicina Infantil, 2 tomos, pasta, $5.50. 
Comby—Terapéutica clínica y Profilaxis de las enfermedades de los nlSos, pas-
ta, $5.75. 
Id. id.—Tratado para las enfermedades de los nifios, pasta, $7.00. 
Calot—Ortopedia Indispensable a todo médico práctico, pasta, $5.60. 
Bouchuet—Tratado práctico de las enfermedades de los recién nacidos, dé los ni-
ños de pecho y de la segunda infancia, pasta, $i) 25 
Bendix—Tratado de las enfermedades de los niños, pasta, $6.50. 
Mohr—Tratado de Medicina Interna, 4 tomos, pasta Vaiéüciána, $20.00. 
Enciclopedia do Ciencias Médicas, 13 toemos, $72.00. 
Dopter—Tratado de Bacteriología, tela, $4.80. 
Girbert—(por varios autores). Tratado de Patología Interna, lo y 2o., téla $13 00 
Apert—Enfermedades de Jos niños, tela, $3.00. 
Nobécourt—Alimentación de los nlflos de pedio, tela, $150. 
Trump—Cuidados que necesitan los niños de pecho, teía $0 80 
Cardenal—Diccionario Técnico de Ciencias Médicas, fase lo y 2o $3 50 
No deje de adquirir la interesante obra L A S MARAVILLAS D E L MUNDO Y D E L 
HOMBE. 
EstaT?^l.M)0TiIi^Jn?^r^^?.,Ra?a^«I?o^ ^ W W M t ó d É i i Pida las condiciones a la L I B R E R I A D E J O S E A L B E L A , Belascoaín, 32, Casi esquina a Sán Rafael. Te-léfono A-5893v—Apartado 511.—Habana. 
C801 lt.-27 
Bombillos Eléctricos de filamento metálico y 
Mitra, los de mayor duración que vienen a Cuba. 
Bombas y Motores eléctricos, para llevar agua a 
todos los pisos. Efectos Eléctricos en general. 
Se remiten a todos los puntos de la Isla. 
G . S A S T R E E H I J O 
AGUIAR, 74. TELEFONO A-2567. 
V I D A O B R E R A 
' na institución dedicada al bien de sus 
asociados. 
Kecvba nuestra felicitación. 
C. A L V A R E Z 
L A ASOCIACION D E 
TIPOGRAFOS. 
En Junta GeneraU, celebrada en la 
Jiolsa del Trabajo, por la AsOdactóa 
j e Tipógraioa en General, se apro-
baron los asuntos administrativos de 
otta corporación obrera. 
Después ge celebraron las eleccio-
res generales, resultando triunfante 
la siguiente candidatura-
Presidente: Antonio Valdés Bolbu-
' u . 
Primer Vice: José Gómez Pérez . 
Segundo Vice: Ernesto Ruiz. 
Secretario del Interior: Rafael Ló-
pez. 
Vice: Antonio Valladares. 
Secretario del Exter ior : Heliodoro 
Lodr íguez . 
Vice: AuLonlo Moyano. 
Tesorero: Miguel CruZ. 
Vice: Angel de k i Güera . 
Vocales: Gustavo Quiñoues: A l -
fonso Valdés Zúñiga; José V . Rivero; 
Alfredo López; J. Cor ra tgé ; Rnaulio 
Hernández ; Carlos Varea; Juan Ber-
ru'tbeu; J e sús Rivacoba; Francisco 
V illamisar. 
Consejo de Redacción del "Memo-
rándum Tipográf ico:" Rafael Spíno-
U J iménez ; Antonio M. Peniofict; 
Antonio Rufas; Carlos Avalos; Gx-
miel Picmiardo. 
a nueva Directiva tomó posesión 
do sus cargos, en la junta general 
efectuada recientemente. 
As i nos lo participfcin en atenta co-
municación. 
SOCIEDAD OBRERA 
" L A RESURRECCION." 
En loa altos del café Marte y Belo-
na, celebró Junta General la socto-
dad obrera de Socorros Mutuos "La 
Resurrección." 
Aprobada ei acta de la sesión an-
terior, se dió lectura al balance g3-
ncral del año, resultando en e l mi-í-
mc un saldo a favor del Tesoro so-
cial, por la suma de $1.060.00, des-
pués de haber cubierto los gastos por 
resultas de dietas suministradas a 
log bocíos, y demás gastos genera-
les. 
E l secretario leyó después la M c -
moria anual, siendo muy felicitado 
por su trabajo. 
Terminó la junta con la celebra-
ción de las elecciones, resultando 
aprobada con ligeras modificaciones, 
la siguiente candidatura. 
Presidente: señor Marcelino Yáñcz. 
Vicepresidente: señor Jacinto do 
-\rmas. 
Tesorero: señor José Torrente. 
Vlcetesorero: José Alonso Rod ' í -
guez. 
Secretario Contjador: Francisco 
Moreno. 
Viée: Antonio Castro. 
Vocales: señor Pedro Hernández 
Massi; José Rodríguez; Alfredo Pé-
ie^; Antonio Balo; Manuel Arango; 
Benigno F é m á n d e z ; Maximino Fer-
r ánd6z ; Ar turo Rivas; Eduardo 0;az; 
Fausto Alfonso; José María Alvar . ' . j ; 
Francisco Puig; Justo Fe rnández ; 
F.armundo Concha; Andrés V. Gar-
c'a; Francisco Pérez ; Andrés Alonso; 
Alfredo Alvarez. 
Suplentes: señor Alfonso Sánchtu; 
Jaime Be l t r án ; Ramón Fe rnández ; 
Gumersindo Pérez ; José Fe rnández ; 
Manuel Pareja. 
"NUESTRA SRA. D E L B U E N 
SOCORRO." 
E l culto secretario de la Sociedad 
<.U. Artesanos de la Habana, "Nuestra 
Señora del Buen Socorro," señor 
Falcón, nos rémit ió un ejemplar de 
la Memoria G&nerai de ésta sociedad. 
En 6l hermoso trabajo presentado 
s i ¡aprecian los progresos de la decá-
S e r v i c i o E f i c i e n t e 
Conteste a su teléfo-
no pronto; es una 
cortesía que el que 
llama sabe apreciar. 
Diga siempre su nú-
mero o el nombre de 
su casa; esto le evita 
pérdida de tiempo y 
discusiones con el 
que llama 
C U B A N m E P I I O N E 
CO. 
O 480 4t-24 
A<3ULAĴ  11(9 
NACIO NAT. 
I-a grnn función a k- ! 
bre artista Com. n ^no"clo 
te** ÜL* 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A O E L F I A ) 
L a G o t a E s 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona, Si Toma 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
Es un inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siempre 
en un grito. 
L - O O U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
-o-—.Segundo v tomM. , C4tll y> 
ra Rljfoletto, por Str^ .í,'to•- ^ , ' 
3 R A R A T E C H A R g 
T E R M D L I T P L A N Í G L 
C o l o n i a P a l e n t i n a 
Este Club celebra junta general do 
«lecciones ©1 próximo domingo día 
28. a la una dé la tarde, en el local 
social del Centro Castellano. 
A esta junta concurr i rán todos los 
palentinos socios del mismo, demos-
trando así el entusiasmo que siempre 
les gaiió en bien de la Sociedad. 
Además de las elecciones se tra-
t a l á n asuntos de v i ta l interés , en que 
se pondrá de manifiesto el entusias-
mo y altruismo de ese puñado de pa-
lentinos cobijados bajo los pliegues 
db su mágico estandarte. 
F a l l e c i m i e n t o 
En la provincia de Camagüey, ha 
dejado de existir el señor Luis Ma-
jen Hernández y Pérez, persona m u / 
querida de todas sus amistades y que 
pres tó en vida grandes servicios a 
la causa de la independencia de su 
patria. 
A l acto del sepelio» que fué una 
gran manifestación de duelo, asistie-
ron las numerosas amistades del IX-
nndo y sus antiguos compañeros del 
Ejérci to Libertador. 
Sirvan estas l íneas como expresión 
<!•? nuestra sincere condolencia, a tn-
dcs sus familiares, y especialmente 
a su hermano nuestro querido amigo 
el señor Miguel Hernández Per^ , 
activo empleado de los F. C. U . 
Descanse en paz él valiente solda-
do y excelente amigo 
P A Y R K T 
Hoy se pondrán en r . 
graciosa come.lia dê  P a l o T ^ J n f l 
CAMPOAMOB 






E l rprrhigo de Sevilla . 
media, se represoutará ¿oyl^0*1»»^ J 
NtJKVA I N G L A T E R R A 
En primera y tercer-. •„ , 
de la película La estatua d^v*8-reBH 
segunda estreno de la elnti 0nellv- t^f 
tes Luchas con el Lest So Cinc« Pt̂  
Función diurna a l a s ^ de plt-
PRADO ~ * ^ 
E n segunda secclCn. Fedor, . 
tada por Francesca Bertlnl ' !nt«fíh. 
E n primera t a n d a ^ U , rIe ^ 
EORXOS 
E l aparecido se exhibirá ^ , 
tanda. E n primera y tercera 
la mujer. erl1' W poeti 
MAXIM 
Todos los dfas estreno»! «,»« 
micas y dramáticas. ' pelícuUs 
MONTEO ARLO 8.—El rln. « . 
las familias. Todoa los d f ^ ^ f ^ i U 
¿Queréis fornar bisen eWol.u 
•dquinr objeto» ¿o gran raler? P V . 
NICA. Se vende en todaj parteT 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
" L A R E G E N T E 
La casa de más garantía y ^ 
menos in te rés cobra en los préstam 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 

























L A Z A R Z U E U 
TiOne siempre mercancías de pri-
mera y baratas. Un gran surtido da 
colchoneitas, fraiBadas, sobrecamas 
sábanas , fundas y. almohadas. Esm' 
cialidad en miraguano. 
Nepttuno y Campanario 
B a ñ a n d o a l 
Cuando la madre baña a su niño, 
procura que su .labón sea fino, qno 
no arda a su piel delicada y por eso 
usa siempre el jabón de pasta de al. 
mendras amargas de la Rosario, gran 
perfumería de Santander, España, lia. 
ce gran jabonadura, espesa y snsn, 
blanquea el cutis y lo consérra atet. 
ciopelado. Representante G. Ayala 
Pereda, Apartado 1765, Habana. 
C308 alt. 3t.-24 
L a b o r P e d a g ó g i c a 
Mañana a las nueve a. m. habrá 
conferencia en la escuela Hoyo y Jui 
ct-. 
A ú l t ima hora se nos avica que no 
será el doctor Carlos de la Torre il 
conferencista, por ten«r necesidad da 
s5!lir para Matanzas, formando par. 
ta de una comisión científica ama-
ricana. 
Le sus t i tu i rá el doctor Ramiro Gue-
rra, quien diser tará sobre "La moral 
del n iño; cómo se forma su morali-
dad-" 
L e a n e s t a c a r t a 
Habana, Noviembre 23 de 1918 
Señor Angel Fernández, Inquisidof 
15.—Habana. 
Muy señor mío: 
En muchas ocasiones, cuando na 
tenido fuertes dolores de estómago, 
l e tomado el aguardiente de uva n-
vera, obteniendo el más satisfactorio 
resultado. Creo que es muy reco-
mendable y que ninguna dama aeu 
prescirdir de él. f ct 
Puede usted hacer de esta carta 
uso que tenga por conveniente 
Es de usted muy atenta y afecnsi 
ma 3 'Avel ina Correa de MaJrehy 
Es uva rivera, lo mejor para ^ 
los dolores de ijada del bello sexo, 

















































N o t a r í a 
Er doctor José ^ a u y Tríana ^ 
I-articipa que en virtud 1 „ DÚl,it-
del señor Presidente de, ^ ^ ^ ha 
ca de fecha 3 de los corrientes-
hecho cargo de la Notaría ? f > } ^ ' 
con residencia en Mananao dése ^ 
f.aba el doctor Raúl G*11^1' r0 131-
ha sido instalada e n R e a l j a ^ e r ^ ha sido instalada en Keai. u u ^ ^ 
I N T E R E S A N T E 
A L A S D A M A S 
Adquiera sus Joyas en la Fa-
brica, y tendrá do» ventajas. 
Cómprenos los b » j e 
primera mano y le na.CCI° 




Muralla, 61. Te, ^t'iod4* 
c. 438 
D r . IfóRNANOO S £ 6 y i 
Catedrático de !« Un¡v^ 
dad. Garganta. Nariz y O ' ^ 
(exclusivameote). 
PRADO, 38; DE I Z A * 
NA y anuncíese en «1 D1AI" 
MARINA 
27 DE 1917 DIARIO DE LA MARINA PAGINA CINCO 
H a b a n e r a s 
( V I E N E D E L A PAGINA CUATRO) 
p S í E l V E D A D O T e N T N Í I S C ^ U B 
G r a n c o m i d a y g r a n b a i l e 
. Ia reunión semanal. 
No er , Ja fiesta de anoche en 
Reba- los límites de lo que es ha-
'; ^ l o s viernes de la aristocrática 
b';tu,J hasta culminar en una soiree 
¡viejísima. todos sus aspectoS) ¿e] 
I)lgna' de que quiso revestírsela 
»lt0 Acepción en honor de los se-
coi"0 "¡embros del Instituto Amen-
íorC5 í Derecho Intrenacional. 
T n eMalón fué el baile. 
P £cedido éste de la comida en la 
terraza baja de la sociedad. 
Numerosas las mesas, 
f la del centro, de forma oval, 
" „ los distinguidos esposos Gm-
f í 0 Lawton y Merceditas de _ Ar-
grupo brillante de matrimo-Üettno 
un PT j j gran mundo. 
que formaban el Marqués y 
, Srouesa de Pinar del Rio, el doc-
lsMSonio Diaz Albertini y Blanca 
U Ernesto Pérez de la__Rrva^y 
Pons, Francisco Arango y Mer 
ne. 
|Carrillo, Cosme de j a Tómente^ y 
\tna Romero, Miguel Arango y Ma-
rola Broch. Marcel Le Mat y Ma-
• Dufau, Pedro Arango y Susamta 
¡e Cárdenas e Ignacio Almagro y Hor-
tensia Carrillo. 
Resaltaban en la mesa preciosas 
torbeilles de la rosa denominada Pre-
sente Menocal. _ _ 
Rosas de un rojo intenso. 
Mr. James Brown Scott, el Presi-
Jente del Instituto Americano de De-
ucho Internacional, y su distinguida 
típosa tenían sus cubiertos en la me-
¡a que ocupaban Mr. _ y Mrs. Finch 
con los esposos Antonio Artuor Bus-
cante y Cristina Montoro, Hermán 
Upmann y María Dolores Machín, 
juan de Dios García Kohly y Renée 
Molina, Dionisio Velasco y María Te-
itsa Sarrá, Carlos Armenteros y Ma-
ría Teresa Demestre y la señorita Ma-
na Montoro y el joven Juan'Aspuru. 
Mesa en la que, al igual de la an-
terior, destacábase una corbeille de la 
josa Presidente Menocal, 
Frente al cubierto de las señoras ha-
bía un corsage de orquídeas y frente 
al de los caballeros una boutonniere 
que era un clavel. 
Y de otro clavel. . . 
Esto es, del jardín de los Armand, 
que anoche se lució en la confección 
de las corbeilles, exceptuando solo 
una, de todas las mesas. 
Era lindísima, de rosas William Me-
rry, la que descollaba en la mesa don-
de tenía su cubierto el cronista en díner 
deliciosa con el Subsecretario de Go-
bernación y su amabilísima esposa, 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, el Ma-
gistrado Martín Aróstegui y su espo-
sa, la interesante dama María Mon-
talvo de Aróstegui, y la señora María 
Radelat de Fontanills. 
I Una mesa donde se reunían la se-
ñora Josefa Sánchez Viuda de Lom-
bard, el distinguido matrimonio de la 
sociedad de Cienfuegos. Gabriel Car-
dona y Luisa María Martínez, el se-
ñor J. Osvaldo Lombard y su intere-
sante señora, Iraida Salazar, y el se-
ñor Arturo Toro y su esposa, María 
ncrrera, bellísima dama dominicana, 
«n las señoritas Josefina Longa. Ca-
íohna Desvernine y María Antonia 
Batista y los jóvenes Roberto Vi la , 
Aurelio Hernández y Manuel de la 
Torre. 
La mesa de los jóvenes esposos Er-
nesto Longa y Carmen Aróstegui don-
de los comensales eran seis matrimo-
nios tan distinguidos de nuestra socie-
dad como Hermán Olavarría y Mar-
garita Ibarra, Aurelio Albueme y El i -
sa Pruna, José Agustín de Goicoechea 
y Ofelia Abreu, Francisco Juarrero y 
Gloria Erdmann, Gustavo Pino y V i -
vita Rodríguez y Ernesto Sar rá y Lo-
ló Larrea. 
En vez de corbeille hab ía ordena-
do la señora Aróstegui de Longa al 
ja rd ín El Clavel lindos ramos de "ro-
sas radiantes" para dedicarlos a las 
damas que la acompañaban . 
Detalle tres chk . 
En la mesa del señor Carlos Pá -
rraga, con el distinguido matrimonio 
Francisco de Paula Valiente y Pilar-
cita Ponce, Mr . y Mrs. H . Behn, las 
señoritas Luisa Carlota, Margot y Sil-
via Pá r raga y el señor Julio Batista. 
Invitados de los jóvenes esposos 
Jack Solberg y María Isabel Pardo 
eran Mr. y Mrs. J. Martyn Kenlee y 
Mr . y Mrs. Paul Me Coy, matrimo-
nios muy distinguidos ambos, pertene-
cientes a la buena sociedad de Nue-
va York. 
Gran mesa, adornada con una cor-
beille del jardín El Fénix, muy artís-
tica y muy elegante, la de los dis-
tinguidos y simpáticos esposos Gui-
llermo Del Monte y Mirta Martínez 
Ibor. 
En ella se reunían el Ministro de 
España y señora, Angela Fabra de Ma-
riátegui, el señor Eloy Martínez y se-
ñora, Mercedes Montalvo, el licencia-
do José Jenaro Sánchez y señora, Ma-
ría Galarraga, el señor Manuel Rodrí-
guez y señora, Aida López, el señor 
Antonio Giberga y señora, María Te-
resa García Montes, el señor Luis G. 
Estéfani y señora, María Gobel, el 
señor Juan A. Lliteras y señora, He-
melina López Muñoz, el señor Loren-
zo Castro y señora. Teté Berenguer, 
y el director de Bohemia y señora, 
Margarita Lastra de Quevedo. 
Las señoras encontraban en su cu-
bierto, como souvenir de los esplén-
didos anfitriones, unas jarritas de cris-
tal colmadas de pastillas. 
En una mesa, con las señoras Elisa 
Pérez Viuda de Gutiérrez y Cuca Pons 
de Babot, las dos elegantes herma-
nas Matilde y Regina Truffin y las 
señoritas Gutiérrez, Bertha, Zenaida y 
Sarita, y el doctor Clemente Váz-
quez Bello, Alberto de la Torre, Tolo 
Pons y Evelio Govantes. 
Una mesa de tres matrimonios. 
Los tres tan distinguidos, por igual, 
como Adolfo Delgado y Luisa Angu-
lo, Alberto Carrillo y Adriana Pá r r a -
ga y Gustavo Angulo y Ofelia Broch. 
Otra mesa también de tres matrimo-
nios, jóvenes y simpáticos los tres, que 
eran José Alejo Sánchez y Maruja 
Barraqué , Armando Rosales y Blan-
ca de la Torre y Chepín Barraqué y 
Esperanza de las Cuevas. 
Una mesa con Miss Marianne Ogil-
vie, la bella hija del Presidente de 
los Ferrocarriles Unidos, como invita-
da de honor del distinguido joven Les-
Y . 
( B R A Z O F U E R T E , 4 
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C O R S E S L E R E V O Y 
Cuando un artículo se lanza al mer-
cado, entra en un concurso, cuyo 
gran jurado es el público. 
£1 inteligente y valioso Jurado que 
lo forman las más refinadas y aris-
tocráticas damas americanas han 
impartido su más decidida apro-
bación a los 
V e a l o s m a g n i f i c o s m o d e l o s e n n u e s t r o 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
lie Pant ín y su linda hermana Ber-
tha. 
El grupo de comensales lo forma-
ban las señoritas Mignon Montalvo, 
Obdulia Toscano, Cuquita Alfonso, 
Nena Aróstegui y Henriette Le Mat 
con los jóvenes John Hernández, A l -
berto Arellano, Charles Aguilera, Mor-
lón Morrice, Charles Martínez e Igna-
cio del Valle. 
Digna es de describirse, por lo ori-
ginal, la corbeille que confeccionaron 
los Armand, con un gusto exquisito, 
para esta mesa. 
Dicha corbeille, bordeada de "ro-
sas radiantes," contenía en su centro 
siete corsages de orquídeas que se 
distribuyeron después de la comida ca-
da una de las muchachas. 
Mr. y Mrs. Charles R. Neidlinger, 
de Nueva York, en una mesa con los 
señores Miguel Morales y Rene Bern-
des, este último con su imprescindi-
ble crisantemo amarillo en el ojal del 
frac. 
El Cónsul de Portugal y su elegan-
te esposa, la señora Teresa E. de Pan-
tín, reunieron en su mesa a Mr . and 
Mrs. Ogilvie con dos matrimonios mjs, 
Mr . and Mrs. Grote y Mr. and Mrs. 
Gount, ambos del Canadá. 
Y en patitas tables diversas: 
Los señores Luis Anderson y An-
tonio Reyes Guerra, delegados de Cos-
ta Rica y del Salvador, respectiva-
mente, en la reunión del Instituto de 
Derecho Internacional, acompañados 
del señor Tulio M . Cestero, Sub-di-
rector del Heraldo de Cuba, y el no-
table pintor español José González de 
la Peña , que de nuevo ha vuelto a 
la Hab ana después de prolongada au-
sencia en Oriente. 
El doctor J. E. López, Eduardo 
Delgado, M . Puente ~y Andrés Caste-
11 á, júnior . 
El Marqués de Alava, Alfredo Ro-
dríguez, mi compañero Manolo Lina-
res y los dos simpáticos hermanos 
Pancho y Pepe Torres Gener. 
Ernesto de Zaldo y Manolo Gamba 
con Mr. Charles Hann y Mr. Charles 
Wrightsman, del Haward Boston, de 
Nueva York, los dos últimos. 
Y Luis del Valle y Leonardo Mo-
rales. 
Un menú exquisito. 
Y el servicio conducido bajo la d i -
rección del nuevo maitre d'hotel del 
Vedado Tennis Club. 
Procede del Palacio Real de Ma-
drid. 
El gran salón, aprés diner, hal lá-
base invadido por elementos de nues-
tro mundo elegante, por los miembros 
del Instituto de Derecho Internacional 
con sus familiares y representaciones 
diversas del cuerpo diplomático y de 
las altas esferas oficiales. 
Saludét entre otros muchost al ho-
norable Presidente de la República de 
Santo Domingo, y al Ministro de Bo-
livia y su distinguida esposa, así como 
a su hijat la gentil señorita Elena Cal-
derón. 
Tuve ei honor de saludar también 
al señor Antonio Batres Jaúregui . Pre-
sidente del Po<íer Judicial en Guate-
mala, quien ha venido como delegado 
de aquella república. 
El señor Batres Jaúregui , padre po-
íticc del gran poeta Santos Chocano, 
fué Ministre de su nación en Washing-
ton hace ya algunos años. 
Amigo particular que era del ilustre 
ingeniero cubano Aniceto Menocal, en 
casa de éste conoció, siendo aun muy 
joven, al que es hoy el Presidente 
de la República de Cuba. 
Portador há sido para mí el respe-
table personaje de un doble obsequio 
que el admirado y querido cantor de 
Alma América se sirve mandarme des-
de Guatemala. 
Su retrato y unos versos. 
Del mundo diplomático ci taré, en-
tre otros muchos que tuve ocasión de 
saludar, al Ministro del Uruguay 
y su distinguida esposa. Cora Muro de 
Fosalba, al señor Elizalde, Ministro del 
Ecuador, a Mr. Gustavo Scholl, Pri-
mer Secretario de la Legación Ame-
ricana, y al señor Aristegui, Primer Se-
cretario de la Legación de España. 
El señor Villega Pulido, delegado 
de Venezuela, asistió con su distingui-
da esposa. 
Un grupo numeroso de damas de 
la sociedad habanera, en primer tér-
mino, la interesante Pepa Echarte de 
Franca, esposa del cumplidísimo caba-
llero que es presidente del Vedado 
Tennis Club, cargo que está próximo 
a declinar voluntariamente, resistien-
do a todos los ruegos y todas las sú-
plicas. 
Carlota Ponce de Zaldo, Pilar Bo-
let de Ponce, Mar ía Vázquez de So-
lís, Mercedes Cortés de Duque, Ade-
la Blanco Viuda de Dolz, Nina Agra-
monte de Primelles, Angélica Pérez 
Abreu de Alacán, Julia Mendoza de 
Batista y María Sánchez de Gutié-
rrez. 
Lelia Herrera de Morales, Elsa Pen-
só de Sénior y Patria Tió de Sánchez 
Fuentes. 
La distinguida dama Zoé Soffiano 
de Patterson, esposa del Subsecretario 
de Estado, caballero tan cumplido y 
tan estimado. 
Consuelo de Armas de Primelles, 
Cheche Grau de Sainz de la Peña y 
Elisa Silverio de Mart ínez. 
Teté Bances de Mart í , la bella e 
interesante dama, esposa del Jefe del 
Ejército. 
Y tres señoras más , tan distingui-
das como Sossia Z. de Meza, Hermi-
nia Dolz de Alvarado y María Tere-
sa Herrera de Fontanals, resplandecien-
te de elegancia esta última, con una 
toilette preciosa. 
Un grupo de señoritas. 
María Luisa y Rosario Arellano, 
Merceditas Duque. Florence Steinhart, 
María Mendoza, María Elena Martí-
nez Pedro, Marta Tabernilla, Adelai-
da Dolz, Seida Cabrera, Loló Solís, 
Merced Valdés -Chacón, Anita Sánchez 
' Agrámenle , Esther Heymann, Horten-
sia Alacán. Carmela Silveno. Ofelia 
Zuaznavar. Conchita Gallardo, Merce-
des Longa y la linda Lnlita Longa. 
Fiesta, en fin, deliciosa. 
Enrique FONTANILLS 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
" V A N I T Y C A S E " 
Acabamos de recibir el mayor y 
más selecto surtido. 
Joyería de brillantes y objetos de 
arte para regalos-
Muebles finos y Lámparas. 
"LA CASA QUINTANA" 
Galiano, 74-76^ ^ ^Te^A-4264. 
A d h e s i o n e s a l S r . P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
Telegramas de adhesión recibidos 
por el señor Presidente de la Repú-
blica en el día de ayer: 
San Juan y Marliuez, Enero 25. 
Honorable Sr. Presidente de la Re-
pública.—Habana. 
Reunida Asamblea conservadora 
acuerda unánimemente ofrecer apoyo 
al Gobierno ante intransigencia libe-
ral y sumarse enérgica y digna acti-
tud doctor Dolz referente próxima 
'elección Villas y Oriente.—Armando 
de la Vega. Presidente de la Asam-
blea.—M. Garriga, Secretario. 
Guane, Enero 25. 
General Mario G. Menocal.—Habana. 
Reunido Comité Ejecutivo acordó 
por unanimidad brindar incondicional 
apoyo al Gobierno y estar a sus órde-
nes para defender legítimos derechos 
triunfo Partido Conservador.—Tauri-
no Martínez. 
Limonar, Enero 25. 
General Menocal.—Habana. 
Conservadores de este término, que 
presido, celebran actitud enérgica to-
mada por usted sobre nuestro legiti-
mo triunfo, adhiriéndose y ofrecién-
dose a usted incondicionalmente.— 
Manuel Calderín, Presidente Asam-
blea. 
San Luis, Enero 25. 
General Menocal.—Habana;-. 
Ejecutivo conservador recogiendo 
Impresiones de todos los conservado-
res del municipio otrécenle adhesión 
en todos sentidos hasta lograr con-
quibtar victoria obtenida el primero 
de Noviembre sin admitir pactos tras 
huella de atropellos liberales a la lu-
cha Villas y Oriente, respaldado por 
deseos vehementes conservadores Re-
pública:—Antonio Quintero, Presiden-
te.—Leonardo Mormal, Secretario. 
Melena del Sur, Enero 25. 
General Mario G. Menocal.—Habana. 
Presidente República. 
Conserradores de Melena del Sur 
en gran fiesta homenaje a su Alcalde 
electo, Antonio Cantón, acordaron 
testimoniarle una vez más su adhe-
sión incondicional y ofrecerle su con-
curso leal para cuanto fuese necesa-
rio en bien y provecho de nuestro 
gran Partido Conservador y afianza-
miento del actual Gobierno e institu-
ciones republicanas. — Antonio Can-
tón, Presidente.—Pedro Curbelo, Se-
cretario.—Angel Pomar, Delegado a 
la Provincial. 
También ha recibido el honorable 
señor Presidente dos atentas cartas, 
en las cuales los señores Angel Fer-
R4nde?, de Jagüey Grande, y Emete-
rio Alderete, de Cienfuegos, ofrecen 
su incondicional adhesión al Go% 
bierno. 
No me baño sin usar 
Las ricas aguas de tocador Fabri-
cadas por la P e r f u m e r í a 
E L C L A V E L de Cuba 
Loción Perfumada 
LA CARIDAD 
Quina, violeta, Bay Rum, verbe-
| P y Colonia. Todas de la perfu-
mería " E L C L A V E L " . 
Son las más agradables agrias de 
tocador; se emplean para el ba-
j5», para los recién nacidos y para 
líi barba; su perfume suave es tan 
delicado, que todas las personas 
*|e buen gusto las prefieren, 
véndese en farmacias y sederías. 
Unicos receptores para la Ha-
bana : 
G . A L V A R E Z Y C o . 
Galiano 132 
«El Brazo Fuerte^ 
^ 819 
V0y tOOo 
lomo Ov «u<. y 
PERFUMERIA "El- CLAVtl.'« 
A o u i a t * . 116 
E l G r a n A b a m c a z o i 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
L I X I R A N T 1 N E R V 1 0 S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : 
E n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
D E P O S I T O : 
E L C R I S O L A N E P T U N O 9 1 . 
I G L E S I A D E L A 
M E R C E D 
£1 Domingo 28 del actual a las 8 
a. m., tendrá lugar la tan celebrada 
fiesta de la Santa Infancia en el Tem-
plo de Nuestra Señora de la Merced. 
Después de la S. Misa que cantará 
el coro de niñas del colegio de San 
Vicente, tendrá lugar la procesión 
del Niño Jesús, terminando tan so-
lemnes actos, con la bendición y con-
sagración de los niños al Niño Jesús, 
Patrón de la Santa Infancia. 
2303 lt-27 lm-28 
DESDE LA SALUD 
Knoro 24 
M*r««ld<» ascenso 
Ert exámenes redéntetuente relebrados 
en esa capital ha sido ascemlicio ni ¡ymelo 
de surgrento el sefior Leocatllo Oropesa, 
cabo qué ha sido, desde ha'r-e mucho tiem-
po, .Tefe del Puesto del Ejercito en este 
pueblo a sfttisfacclfin de mis superiores 
y con el beneplácito de ea<Jo este vecin-
dario. Esc un ascensrt muy merecido 
pues no slprnlflca otra cc>sa que un justi-
ficado premio a sus relevantes dotes in-
telectuales y de Inteírridnd Mnca Wm las 
que siempre ha sabido distlnffuu-se en su 
actuación militar desde su honroso pues-
to. 
Para festejar, el triunfó en la Casn-
cuartel tuvo lupar un esplendido "ága-
pe" en el que tomaron parte muchos de 
sus amipros, compañeros de armas, y en 
el qre se demostré las muchas simpatías 
que le profesan sus subor-linados y su-
periores. 
Pndas las cualidades qne adornan al 
señor Oropesa, fAeil p s adivinar que su 
merecido ascenso le servirá de estímulo 
y aliento en su carrera militar en la quo 
se muestra tan fiel cumplidor de sus 
deberes. 
Acepte nuestra feliHtacl.r.n sincera. 
I>a cosecha de tabaco. 
Este año viene resultando espléndida, 
TTn tiempo seco, aunque más de lo nece-
sario, un sol espléndido y un frío bonan-
cible. Rl bien la naturaleza ha sido par-
ea en darnos a púa de cielo, esta ha sido 
suplida por la voluntad férrea del vefrue-
ro sacándola de las entrañas de la tierra 
a costa de sudores y fatlaras. 
Bien merecido tiene que se vean pre-
miados sus trabajos por un alto precio do 
la hoja que, sejfrtn todos los indicios, se-
rá muy codiciada este año en todos loa 
mercados mundiatea. 
En este pueblo se han obtenido r^gna 
muy buenas en color y aroma. Sabido en 
que es uno de los pueblos de la provincia 
en que se cosecha mejor oí tabaco. , 
Demetrio Maderos, Ajrustfn Miranda, 
fíonzález Abrahante, Modesto TTrriza y 
otro» cien han lofrrudo vecris de impor-
tancia y de muy buena calidad. 
Compradores no han de faltar, pero qua 
vengan con altos precios. 
DESDE SAN DIEGO DE NÜÑEZ 
F I E S T A PARA UN T I S B E N E F I C O 
Enero, 20. 
Los días 3 y 4 de febrero de 11)17, ten-
drán efecto en San Diego de Núfiez, ter-
mino de Cabafias, grandes bailes, uno pa-
ra personas de color, el día 3 y otro para 
personas blancas, el 4 
Ambos estarán a cargo de una reputa-
da orouesta do la capital. 
E l di 4 habrá magníficas lidias entw» 
los mejores gallos de la comarca, y da 
Bahía Honda, L a Palma, Cabafias, GÜana-
jny y la Habana. 
Dichos actos tienen por objeto reeabar 
feudos para un fin benéfico. 
. E L CORRESPONSAL. 
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E L MEJOR APERITIVO DE JERB5 
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Teléfono A-&Í6S.—Apartado 1392. 
672 
D1NER0 EN HIPOTECA 
•n todas cantidades, al tipo mas t^o 
nhiza con " oda prontitud y i-eserva. Ofl-
clna do MIOüSX- T"/ KAB/aUES. Cuba nú-
xneio 32: de 3 a B. 
573 31 8 -. 
DOCTOR J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 1 
a 3. Consulado, 128. 
L a b o r a t e n e í s t a 
(Viene de la primera.) 
conocido y estrenada en el siglo die-
ciséis, aunque después se representó 
de nuevo en diversos teatros, figu-
rando entre ¿Uos el llamado Teatro 
del Circo, situado en el Campo de 
Marte, a principios del siglo diecio-
cho. 
— ¿ Y qué aspecto tenía esp teatro, 
doctor ? 
—Era de madera, con el piso ríe 
tierra muerta y cubierto con un tol-
do-
Las representaciones conxenzaban 
a las cuatro de la tarde, y según 
cuenta un cronista, cuando Uovía, ' - l 
agua subía hasta ios tobillos de los 
espectadores, pero en cambio cuan lo 
hacía sol los achicharraba. 
— ¿ T u v o éxito la primera obra re-
presentada en Cuba? 
—"Los buenos en el Cielo y 'os 
malos en el suelo" gustó tanto, que 
a l terminar su primera representa-
ción, a la una de la madrugada, na-
biendo comenzado a las ocho y me-
dia de la noche- e] público exigía que 
comenzara de nuevo. 
Como no se accedió a esa petición 
formóse un gran motín, siendo me-
re tter para disolverlo que el Gober-
rador amenazara. con el cepo a los 
amotinados-
— Y la presentación de las obraj 
í n aquella época, qué tai era, doc-
t o r ? 
—Muy maüa; los auxiliares del ar-
te escénico estaban en mantillas. En 
.5,800, fué necesario suspendé'r una 
función para buscar una guitarra, 
porque no había piano ni n ingún otro 
Instrumento de música en el teatro. 
— ¿ C u á l fué el primer teatro de 
aspecto decente de que se tienen no-
ticias? 
— E l Teatro de la Alameda, situa-
do en la de Paula, que aunque era de 
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do en los primeros añós del siglo die-
cinueve, llegó a considerársele como 
punto de que, después de reconstruí- el mejor que había en los dominios 
J A B O N L E G I T I M O D E 
C A S T I L L A 
e n H a b a n a , 7 9 , S o m b r a r í a " L o s A l i a -
d o s " , d e F e l i p e G a l l o . H a b a n a . 
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TINIURA "FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR í H4S SENCILL* Df IPLICAR ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a L c i a j y D r o g ' u e r f i s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u J a r y O b r a p í a 
españoles. 
— ¿ Q u é obras se ponían en escena 
en aquel teatro? 
—All í empezaron a representaise 
Jos mejores dramas clásicos, pero no 
tuvieron mucho éxito, porque el gus-
to del público no estaba completa-
mente formado, y pers is t ía la afi-
ción a los dramones de Cornelias y 
a las obras disparatadas, continuaa-
do en igual estado la carencia de ele-
mentos escénicos. 
— ¿ Y qué decían los críticos de la 
época ? 
—Ferrer—el Director de E l Rega-
fón—y Manuel de Zequeira en El 
Aviso," combatían rudamente el n u i 
gusto del público; y el segundo, re-
í i r iéndose a una representación de 
" E l Delincuente Honrado," censuró 
de manera acerba entre otras imprc-
piedades, verdaderamente abomio-i-
bles, la carencia de un estante de l i -
bros que en determinada escena ei.i-
ge la famosa comedia. Ese estante 
no se puso aporque según el director 
de «scen'a», no lo había en la casa, 
"como a todos les constaba bien," n i 
sujeto a quien pedírselo. 
—¿ Cuándo se comenzó a presentar 
con alguna propiedad las obras? 
—Durante el gobierno del gene-
ra l Las Casas- F u é unai época en que 
la sociedad cubana, entreviendo nue-
vos horizontes intelectuales y luchan-
do denodadamente por realizar un 
nuevo ideal, se sintió regenerada en 
todas las manifestaciones de su v i -
da; y el Teatro, manifestación int3c-
sa de la intelectualidad de un pue-
b'o, no dejó de obedecer a esa im-
pulsión generosa y levantada. 
—¿Recue rda usted a lgún juicio 
crítico de aquella época, referente 
a la nueva orientación ? 
—Sí ; el eminente Zequeira dice en 
tus obras, refiriéndose a una repre-
sentación de " E l Sí de las N i ñ a s " en 
1807, que se a t revía a asegurar que 
había visto por primera vez pintar 
acertadamente sobre las tablas, con 
gfstos y actitudes, las pasiones de los 
hombres; y llama la atención sobre 
io que había mejorado en esa época 
nuestro Teatro y cómo poco a poco 
se iban desterrando de él los mon-s-
tiuosos comediones de que tanto ha-
bía gustad© el público. 
— Y ya en lo sucesivo continuó en 
progreso la propiedad de las repre-
sentaciones ¿ n o ? 
—Sí ; y se levantaron nuevos tea-
tros, hasta llegar a la construcción 
i^el teatro de Tacón en el primer ter-
cio del siglo diecinueve. La Habana, 
entró ya en una amplia gestación ar-
t í s t ica , y los más grandes actores co-
menzaron a desfilar por el histórico 
Tacón, recuerdo de una generación 
que por su labor en todos los órdenes 
de la vida mental, es digna de ser re. 
cordada con cariño por el pueblo cu-
bano- pues si ella n0 hizo la revolu-
ción que nos dió vida independiente, 
p reparó el órgano que por su culfcu-
íai y riqueza pudo en su día determi-
nado realizar los nobles empeños de 
ia independencia. 
Y aquí terminó la entrevista me-
diante la- cual hemos tratado de bos-
ouejar someramente lo que constitui-
rá la conferenciai con que mañana , a 
las diez a. m-, en el Ateneeo, delei tará 
a'1 auditorio con su palabra fácil y 
vibrante, puesta al servicio de ¿us 
?mplios conocimientos, el doctor Ser-
gio Cuevas Zequeira. 
- A l o ^ e S p o r t 
F * o r R a m ó n S. d e M e n d o z a 
IMPRESIONES 
Albricias, fanáticos beisboleros-
Ya tenemos baseball grande, no en 
la Habana, precisamente, pero sí en 
Marianao, que casi es lo mismo, te-
niendo en cuenta la fácil comunica-
ción que hoy día existe entre ambas 
poblaciones. 
Paira el próximo lunes 29 del ac-
tual es tá señalada la inauguración 
oficial, de la primera temporada de 
baseball del Oriental Park. 
Organizadas las tres novenas que 
bajo el nombre de "Waite Sox" 
"Orientales" y "Red Sox," j u g a r á n 
I-UUII<.IUS en perió-
dicos y revistas. Dl-
bujoij y grabados 
modernos. ECONO-




A Z U C A R 
EN L A ORINA 
ÍOS QUE PABEfEN ESTA ENfEJ?ME-
ÍAD SE AUVIAM.-APE*(AS TOMAN CU 
iNTiffIABETICOlMlirAN, 
Y se curakcon m e 6 i 
' O j E r p t o S l T ' o : 
R I C L A . d a 
en el Oriental Park, ayer celebraron 
m a importante reunión los organi-
zadores del baseball, bajo Ia presi-
dencia de Mr- Brown, y con asisten-
cia de Lobert, Millón, Masaguer y 
otros. 
En dicho "meeting" se tomaron 
los siguientes acuerdos: 
"Que la temporada de baseball de 
comienzo el próximo lunes, 29 con 
un doble juego, por Una sola entra-
da. 
Que los días de Baseball en Orien-
tal Park serán cuatro, a saber: do-
mingo, lunes, miércoles y viernes.— 
Los lunes, dos juegos, los demás días 
un solo juego, m á s las carreras de 
caballos como de costumbre-
L03 lunes comenzará el primer jue-
go a las dos en punto. Los domingos 
miércoles y viernes, el juego comsn-
z£.rá a La una en punto, debiendo ter-
minarse a las tres, para comenzar las 
carreras. Un juego bueno de 9 in -
nings, no debe tardar más de dos 
horas, y en caso de empate, se sus-
penderá a las tres, como si faltara ya 
la luz. 
Los precios var ían los días de ba-
seball. E l lunes, día de pelota exchl-
sivamente, los precios serán, para el 
doble juego, 75 centavos en la glo-
rieta, parte alta; 50 centavos en la 
glorieta y escalones de piedra en la 
hierbita. frente al Grand Stand, y L'5 
centavos en las gradas, dentro de la 
pií-ta. a los lados del diamante. 
Los domingos reg i rán los precios 
de costumbre para las carreras de 
caballos, dándose juego de baseball 
sin aumento en 'las entradas- Los do-
mingos también va ldrá 25 centavos la 
f s C U D O 
S A B A N A S V E L M A 
0 
entrada a las gradas, siendo , , 
d2oera ganga el pod4r Ver ^ UI1^6 
siete carreras de caballos v | 
ios, aunque el sol se a ° P0r 25 J P 
e.3 tropical. 86 acuerde d6 
Los miércoles y viernes 
ball y carreras, regirán 0C011 
especiales: Caballe1-0s V ^ 0 8 U l 
7o centavos. Gradas 25 ce' .5^0^ ^ 
lo que es lo mismo: esosT aV05' 0 
bujan los precios c o r S b ^ Se ^ 
al publico, además de i S y 86 <U 
baseball. ue ldS carre^* 
Las señoras pagarán 7o „ 
los lunes, lo mismo * t ^ v * 
íes y viernes. 0a ^iérca. 
La botella no va üa,^ n 
Park. en lo que a basebí la 
re Murió en Almenda ^ 
Los 'pases libres.»" s e r T n 6 ^ ^ 
esta nueva era de baseball í?, a' 
tados y los empresarios v m y co,1• 
dores esperan que los v e r f l a H i ^ 
náticos ayuden al éxito dft! 08 1 
presa que tanto beneficia T V ^ 
ventud cubana. a la ju. 
E l lunes, día de Ta 
j u g a r á dos veces"er"clunbaUnUraclón. 
Primero contra el Red S o x 0 ^ ^ 
& 0 n Z f 1 ^ y lue^0 contra ios m í 6 Sox de Molina. "^Ito 
Se acordó que los nombren f,,* 
definitivamente WhiteSox 








ra presentado al público ilaSta el ^ 
de octubre, en la segunda t t m l ^ f 
profesional e internacional Siada 
ya lo saben los fanáticos; 
nac ión es oficial, de última hora ; 
anula las anteriores." > y' 
W H I T E SOX 
José Suárez, pitcher. 
J- Junto, pitcharn. 
E. Pedroso, pitcher 
J . M . Hernández, ctecher 
R, Figarola. catcher. 
G. González l a base. 
B. J iménez 2a. base. 
P. Chacón, ss. 
B. Portuondo, 3a. base. 
M . Vüa, i f . 
Ramírez, cf . 
T. Campos, r f . 
RED SOX 
P- Dibut, pitcher. 
E. Palmero, pitcher. 
E . PaJiUeda, pitcher. 
M . A . González, cateher. 
O. Ogarzón, catcher. 
A . Cabrera, l a . base. 
E . González, 3a. base. 
R . Herrera, seg-unda base. 
A . Aragón , ss. 
M . Cueto, cf. 
B . Acosta, I f . 
LL- Padrón , r f . 
ORIENTALS 
J. Acosta. pitcher. 
A . Luque, pitcher-
G. Ballesteros, pitcher. 
R . Tomires. catcher. 
D . Hernández , ctecher. 
J . Rodríguez, l a , base. 
F . Hungo 2ial. base/ 
R. González. 3a base. 
T . Romañach, ss-
A . Marsans, cf.. 
J . Rodes, l f . 
J . Calvo, r f . 
Para la inauguración del lunes se 
hacen grandes preparativos-
Ha sido invitiado el alcalde de Ma-
rianao, general Baldomero Acosta; el 
alcalde de la Habana, doctor Varona 
Suálntez, así como también el gober »Ne 
nador electo, comandante Alberto Ba- ,Dom 
n t ras , que es un estusiasta fanático. 
Asis t i rá , probablemente, la Banda 
Municipal, que tantas celebraciones 
mereció ay6*- por el magnífico pro-
giama que rindió en el ^ipódromo, 
po ser día; de moda. 









Alimento insuperable de puro trigo tostada 
F a b r i c a n t e s : I Z Q U I E R D O v C o . . S . e n C . 
O f i c i o s y O b r a p í a . — H a b a n a J 
* Pablicldad CAísTBO. A-4918. 
E n la Junta celebrada últimamente 
en el "Club Altético de Cuba," resal-
tó eelcta la siguiente candidatura-
Presidente, doctor Leopoldo F- ^ 
Sola, (reelecto;) Vicepresidente, doc-
tor Ernesto Aragón; Secretario sen | 
Jorge A . Ruiz; VicesecP-etaro, señor 
José Samtacruz; Tesorero, señor w 
colás Quintana; Vicetesorero, doctor 
Serafín Saenz Basarrate. _ . , I 
Vocales: señor Fernando_ (jaive , 
señor Diego Fernández ; senom.^-
Luis V- Betancourt; señor Mano m 
Lomas; señor Gastón Fernández. 
Ramón S. MENDOZA^ 
L A C A R A _ A L E G R E 
Las mujeres que son sauaS' aliedonienclt 
aen la preocupación ne una„ vmscan 
siempre tienen la cara «le^e- V0rifl salud-
todas, ser alegres y estar en ^"fP1^ del 
Lo consiguen si toman I"* ^ ' X s qne 
doctor Vernczobre, reconstituye"t - ian 
reponen las fuerzas que se P1^1!; en sa 
carnes, recias y sanas. Se bo-
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XAVIER DE MONTEPIN 
1 0 8 C O M P A N E R O 
A N T O R C H A 
TRADUCCION D E 
JOSE PEREZ M A U R A S 
íf* Taute ots "ím. Modero» Tatmfm," Obiap*. 
nérntar* xas. 
Tin yue Batey dormida y habrfi cesado 
de existir. 
No es difícil adivinar qué anguetias tan 
terribles debían sentir los atribulados pa-
dres al oir a su idolatrada hija hablar 
en aquellos términos; angustias tanto más 
dolorosas, cuanto que se esforzaban por 
ocultar sus lágrimas, ahogaban sus so-
llozos y devoraban su pena. 
L a infeliz madre, en medio de sue b u -
Xrimientos, se irritaba cada rez más ante 
la desanimación de los facultativos. 
— i Qué esperáis? — les pregunta un 
día con ira.—¿No mandáis nada... n<5 in-
tentáis nada para salvar a mi hija? 
—¡Ah, selíora duquesa! — respondió 
el médico del rey.—La ciencia es Impo-
tente en este caso. 
—iCondenáis, p^es. a mi hija? 
—No somos nosotros, sefiora; Dios es 
fil que ha dispuesto que vaya a su seno. 
I — ¡ T e n e d j?iedad do mí, doctor... de-
cidme que Juana puede salvarse! 
—Sefíora, para salvar a vuestra hija 
sería necesario un milagro, y esto sólo 
puede hacerlo Dios. 
—¡ ün milagro! — exclamó la desgracia-
da madre, medio loca de desesperación.— 
Pues bien, ese milagro lo haré yo. . . ¡Sal-
varé a mi hija sin necesidad de vos!.. . 
¡yo la salvaré . . . sí, la sa lvaré! . . . 
—También las madres hacen algunas 
veces milagros, señora—dijo el médico in-
clinándose 'con un respeto lleno de com-
pasión. 
L a señora de Simeuse se dejó caer en 
su butaca, ocaltó el rostro entre sus ma-
nos y lloró largo tiempo. Cuando levantó 
la cabeza, los módicos habían salido del 
salón; pero vló a Luc, de pie a algunos 
pasos de ella, quo con recogimiento do-
loroso, parecía esperar que la duquesa se 
apercibiese de su presencia. 
L a pobre madre, presa de uno de esos 
transportes pasajeros de exaltación, co-
rrió al. barón, le estrechó las nuínos, 
balbuceando entre lágrimas: 
—iHabéls oído lo que dicen esos hom-
bres? ¡Que mi hija morirá! i Pero esto 
es imposible, ¿no es verdad? E s impo-
sible. ¡Vos, que sois bueno, que sois ge-
neroso, y a quien un lazo misterioso une 
vuestro destino con el do Juana, salvad-
la. ¡Oh, s i ! ¡decidme que la salvaréis! 
—Sefiora. si mi sangre, mi vida, es su-
ficiente para salvarla, estoy pronto a dar-
la. 
— ¡ N o ! vuestro sacrificio no devolverá 
la existencia a mi querida hija. Es un 
estéril ofrecimiento, sefíor barón, del que 
no se trata en este momento. 
—-Creo, señora duquesa, no merecer pa-
labras tan crueles. Os lo he dicho v os 
lo repito: estoy pronto a todo... Pero, 
¿qué puedo hacer? 
Cuando la desesperación traspasa cier-
tos limites, turba la inteligencia, llena 
el alma de amargura y hace injustos y 
emoles los corazones más angelicales. E n 
este estado se encontraba la duquesa. Di-
rigió a Kerjean una mirada casi de odio 
y le preguntó con voz dura: 
—Si no podéis hacer nada, ¿por qué 
habéis venido aquí? 
—Sefiora: hoy, como todos los días, ven-
go a reclamar mi parte de dolor; ven-
fo a saber lo que sucede a la señorita nana—respondió el barón con firmeza. 
—¡Pues bien, señor, mi hija se muere! 
Ya estáis enterado; ahora no os detiene 
nada aquí. 
—Puesto que mi presencia os parece" 
odiosa, me retiro, sefiora. Me retiro con 
el corazón destrozado, y cruelmente cas-
tigado por mi impotencia involuntaria. 
Dicho esto, saludó ¡i ]a duquesa y dió 
algunos pasos para marcharse; pero el 
duque de Shneuse, que habla oído las fil-
timns frases del diálogo, se aproximó al 
barón, le tomó la mano y le dijo en voz 
baja y con tono afectuoso: 
—Perdonad, querido hijo, a una pobre 
madre, ciega por una desesperación que 
agria su carácter, y no recuerda lo que 
os debemos... lo qne habéis hecho por 
nosotros ^. pero yo sí me acuerdo... ¡Ve-
nid, vo'i ••'amblén amáis a mi hija! ¡Ten-
go necesidad de aliviarme vertiendo mis 
lágrimas en un corazón amigo! 
Mientras que la duquesa volvía a entrar 
en la alcoba de Juana, el duque condujo 
a! barón a «u evarto. 
E n su lenta agonía, Juana parecía una 
de esas Imágenes do cera que represen-
tan alguna santa, encerradas en un ataúd 
abierto entre palmas, flores y hojarasca: 
la misma palidez, la misma expresión, la 
misma sonrisa. Parecía muerta; y. si al-
gún rayo del frío sol de Invierno pene-
traba en su alcoba acariciando su lecho, 
se creía ver una aureola en derredor de su 
frente purísima. 
Cuando la duquesa, después de oir. ate-
rrada, el decreto fatal de los médicos, 
entró en la alcoba de su hija y sentóse 
silenciosamente a m i cabecera, Juana abrió 
los ojos, volvió la cabeza del lado de 
su madre, y agitó los labios. 
L a duquesa, comprendiendo que la po-
bre niña quería hablar, se inclinó hacia 
ella, la rodeó con sus brazos y balbu-
ceó : 
—¿Qué quieres, hija querida? 
—Tengo que pedirte una cosa, madre 
mía, una cosa que es preciso que me la 
concedas, porque es mi último deseo... 
Las lágrimas sofocaban a la duquesa. 
—Quisiera escribir. . .—continuó Juana. 
— ¡Escribir! — repitió la madre con 
profundo asombro. — ¿A quién, hija mía? 
—A "él". . . a Renato! 
—¡No podrás, pobre hija mía! 
•—Estoy muy débil, lo sé ; pero mi fuer-
za de voluntad me dará por un instante 
el vigor necesario; además, no escribiré 
mucho. 
—/. Quieres dictármela ? 
—No; no sería lo mismo. E s preciso 
que la escriba de mi pufio y letra, Por-
que bien pronto esto será lo único que 
le quede de mí a mi prometido. 
L a duquesa no insistió. Colocó un- pe-
queño escritorio portátil sobre el lecho de 
Juana, preparó el papel, mojó la pluma en 
tinta y se la presentó a la enferma. Los 
dedos de la moribunda apenas podían sos-
tenor aquella pluma. 
—¿Vos cómo no puedes, hija querida?... 
—murmuró la duquesa. 
Juana hizo un esfuerzo. Gruesas gotas 
do sudor calan por su pálida frente. Un 
ligero matiz sonrosado coloreó sus meji-
llas. 
—¡Mira! — dijo; — no estoy tan éd-
bll. 
E n efecto; su mano apenas temblaba, y 
con ella trazaba caracteres un poco mo-
vidos, pero perfectamente legibles. 
He aquí lo que escribiA: 
"Renato, tened valor, porque os envío 
un gran pesar. ¡Adiós nuestros hermosos 
sueños ! . . . ¡Adiós nuestro risueño porve-
n i r ! . . . Todo se acabó, pobre amigo m í o . . . 
voy a morir y nada en el mundo, nada, 
¿lo oís bien?, podría salvarme o retardar 
ral fin un solo día. Vos, a quien he en-
tregado mi corazón, a quien iba a dar 
mi vida, venid a recibir mi último sus-
piro, mi (iitimo pensamiento. Pido a Dios 
me conceda la gracia de tener a mi la-
do, en la hora postrera, a todos los que 
aman a mis padres, y a vos, Renato. ¡ Pe-
ro tengo miedo... creo que es demasia-
do tarde!.. . Venid. . . venid... venid pron-
"Juana." 
Cuando la joven hubo acabado esta tris-
te carta, las fuerzas la abandonaron.- Per-
dió el conocimiento, y la duquesa tuvo 
necesidad de humedecer sus sienes con 
agua fresca y hacerle respirar algunas 
sales para hacérselo recobrar. 
Cuando volvió en si, las primeras pala-
bras de Juana fueron éstas: 
—Madre mía, dobla esa carta y pon la 
dirección al sobre, porque ya no puedo 
más; pero he hecho lo que quería, y es-
toy contenta. 
L a duquesa escribió en el sobre el nom-
bre del marqués Renato de Rieux, oficial 
de la Marina Real en Brest. Juana quiso 
leerlo, y sonrió a la vista del nombre de 
Renato. 
— E l correo va muy despacio—dijo en 
seguida,—y no quiero esperar; si me quie-
res, madre mía, da las órdenes oportunas 
para que uno de nuestros criados, el más 
listo, monte a caballo y parta inmediata-
mente... que siembre el oro en su cami-
no para llegar más pronto. Piensa que 
es mi última alegría. 
—¡ Cuántos milagros hace la alegría! 
—murmuró la duquesa dejando la alcoba, 
en la que volvió a. entrar al poco rato. 
Juana la interrogó con la vista. 
—Antonio acaba de partir en "Achmet," 
nuestro caballo árabe—respondió la du-
quesa a aquella muda interrogación.—No 
se detendrá en el camino ni un minuto, 
y correrá más rápido que- el viento. 
—¿Cuánto tiempo empleará para llegar 
a Brest? 
—Treinta y ocho o cuarenta horas. 
—¿De modo que Renato podrá estar en 
París dentro de tres días y algunas ho-
ras? 
—Sin duda alguna, querida hija. 
—¡ Oh !—balbuceó Juana, tan bajo que 
su madre no la o y ó ;— s é que Renato hará 
prodigios y realizará un imposible. Pero 
tres días es mucho tiempo, ¡ Dios mío! y, 
cuando llegue Renato, yo ya habré par-
tido. 
V 
Juana, después de dejar caer su precio-
sa cabeza sobre la almohada, cerró sus 
párpados y quedó inmóvil. Su madre, cre-
yendo que dormía, se aproximó a ella pa-
ra contemplar su angelical figura, y te-
nerla grabada en su corazón y en su me-
moria, únicos santuarios donde sólo exis-
tiría dentro de poco. Pero quedó sorpren-
dida al notar que gruesas lágrimas se es-
capaban de los cerrados ojos de la niña, 
rodando por sus mejillas. 
¿ por qué lloras, hija adorada ? — 
preguntó. , . „„ 
—¡Abrázame, madre mía!—dijo Juana. 
L a duquesa cubrió de cariñosos besos 
la frente v mejillas de su hija. 
Esta rodeó con sus brazos el cuello de 
la duquesa, y con voz dulce y débil pro-
Sl^?-6Quieres saber por qu*4 lloro? Voy a 
decírtelo: Tengo el alma desolada: el cá-
liz que se acerca a mis labios rebosa la 
amargura. L a resignación me falta; sien-
to que voy a morir y tengo miedo a la 
muerte... ¡Vivía tan dichosa1. Dios es 
test'go de que no me rebelo contra su 
voíuñtad. Pero la carta que acabó de es-
cribir trae a mi memoria mis suefios de 
ventura, mi radiante porvenir, que desapa-
rece Con mi vida, para sumirse en una 
tumba. ¡Oh madre mía! ¡si su.-ieras cuán 
triste es morir cuando se aras y se es 
correspondida! ¡Cómo comprendo hoy que 
V muerte nos va a separar I i^u* ^ 
amaba a tí y a mi padre, y c"" Co0. 
fundo amor profesaba a Kenal°:'''maAr<¡ 
prendo que te destrozo el/01"z¿"'re dcs' 
mía, pero el dolor de dejaros hace , , pero el dolor ae ufjux"- - r mío.-
bordar el mío. ¿Qué he Hecho,-JJ!^^. 
¿Qué falta he cometido para sei .nde. 
da tan cruelmente? Lo que ^as 
cible. ¡Soy tan- joven!... i * ™ " perraa-
las horas que me restan .P^f1 s oo-
necer a vuestro lado! ¡Qué triste ¡oh! 
rir a los veinte años, madre -n 3-- ^¡-ta 
¡ si pudiera permanecer tou ves n . ^ 
la primavera Pr6xima;,V'ñoco me ef 
muerte a buscarme, ¡qu-5 P ° Z \ u s Herí»' 
f r í a , si pudiera, en una de 
¡si i   t n ^c ^iniera & 
l  i  lrn  •  ' °0  sp8^ 
t   , ¡ -  ^ 0 ^ herV0-
taría, i i ,   ^ bln d0) pa-
sas noches, bajo el cielo efre y ta, 
scarme una vez más entre 1 pero 
con mi mano en las de Rü 1;1.̂ 0 al ^ 1 
i-o; debo abandonar este ^"'V^om- >0 
mentó, mañana, quizás hoy t" • ^ores---
volveré a cotemplar el so'. £ é frio ae-
iledo !• 
¡La muerte me llama; í U - T 
be hacer debajo de tierra, 
apiádate de m í ! . . . ¡Tengo des 
¡Madre m í a . . . madre -n-1--- -
graciada es tu pobre WJ0- niña ^ 
b L a exaltación de 1* P e l a b a , cr* 
mentaba por momentos, tew roStro 
presa de delirio, ocultaba ^ convu'" 
el seno de su madre, X so-lo^ &argan<£ 
vos subían de su c-01"12.'?" sufr^ 
Renunciamos a describir los 
tos do la duquesa; su ""^o podia 8 
to, su único deseo, ya / l ^ lla 
var a « 
Pero 
radf 
 . y a " e - „m, 
 su hija, era "iorir desvento-
Pero el calvario de afinado aún. . 
.ada madre no habla terminado gi 
Más de una vez hemos pr0"jeUS:, 
nombre del márqrés l ^ t o «Je y y8 es 
prometido de Juana de lie:Stros 
hora de darle a conocer a ^ un paP" 
tores, pues ha de desempeñan ^ r i t a o ^ 
importantísimo en el dra-na este r j : 
E n la época en que ^ o " 1 , v á s t í ^ . - ^ 
lato, Renato de Rlcux, último j . ^ 
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Antonio J . de Araxoza 
ABOBADO T NOTARIO 
p^la, «Kintea » Lamparín». 
Pelayo García y Santiago 
NOTAKJO PUBLICO 
Garda, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
oblipo, ndmero 63, aitoa. Teláíjn» 
iíító. D e í a l 2 * . i B . y d « » S 
Cosme de la Torrionta 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARO ORA, 11. HABANA 
Ubi» y TeléírsfoJ "Godetoto.* 
Teléfono A-M6S. 
JOSE F. PERERA 
A B O G A D O 




lí aSos de práctica. Se encar-
p de toda clase de reclamaclo-
hm y administraciones en todo 
el territorio de Galicia. Dirección • 
Riego de Agua, 27, Coruña. 
8 í 
jttores en Medicina y Cirugía 
DR. FEUX PAGES 
««Jüno de I» Aaooiael6a «a 
Dependientes 
Habiendo regresado del extran]*-
feanuda bus consnltaa de 2 a 4. 
n Xeptuno, 38. Te:«£ono A-3S3r7. 
,Domicilio: L , entre :» y 27. Veda-
f- Teléfono F-4483. 
taJSlí 
* E. FERNANDEZ SOTO 
r«nte. Nariz y oidoa. Malecdn. 
| t̂os; de 2 a 4. 
^ JOSE ALEMAN 
M t t narl!S ' «Moa. De 2 a 4 
«¿nú- ^ Teléfono A-5290. 
^ José Alvarez Guanaga 
CíraM7AS ^ E S T I V A S 
jaldes p° ^ ^ « l de las hemo-
Nloe n£!dl0 de Inyecciones, 
i1 * t r S T ™ 132- Consultaa 
>> Xeléfono A-9143. 
^ OCTAVIO MONTORO 
ConJ0100 CIRUJANO 
L T ' l t ^ . ^ S J P .̂»»- «allano, r<> A-4333. Clí¿lca para 88 í l al Sea 
^ v ? ^ ^ Basterrech 
I M ^ . ^ A S ESCUEI.A8 I>JE 
4«IS y VIENA 
Tur - 1 » 8. Gallan©, 
^ ^ L í l F O N O A-SMl, 
¡ ¡ L I B E R T O R1VERO 
— -
2 * ° Menéndez Medina 
^ i c . 0 .CIRÜ^o 
i ^ ^ a í v Í L / * Radiología y 
^ r t c ^ l í ^ v ^-tatemo «.1 
í- ^ S.V. York - — 
t A-2COJ.' 
^«elui r^f**0 ''La Bep«raa-
W ^ ANO
^ MIGUEL VIETA 
l ^ ' í 1 ^ 1 1 tn̂ 1, 1*» dlarreaa, el 
50 l*acla n̂ So . « Intestinos y 
<í j65'» Mari»n Consultaa 
^ « - ^ J l ''""•olUa por correo. 
IGNACIO B. PLASENCÍA 
Director y Cirujano de la Ce«a de 
Salud "La Balear." Cirujano iel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, ¿-orto», y 
cirugía en general. Coasultas: de 
Jí a 4. Gratis para los pobres!. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2553. 
Dra. AMADOR 
K«p«eie9l8ta tía Im enfemedadea del 
«tetAmago. 
T B A T A POR UX P R O C K D I M I E X -
TO E S P E C I A ! , EA8 DISPEPSIAS, 
CVOKKAS D E L BHTOMAGO Y E A 
E N T E R I T I S ORUHJCA, ASEGU-
RANDO 3U. CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a S. 
««Ind. 63. Teléfono A-C05O. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I B R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes ««éctrlcas y 
masaje rlbratorlo, en Cuba, 37, al-
tos, de 31 a 4 y en Corran, esquina 
a San Inuñleclo, JrzSc 'Jel Monte. 
Teléfono I-2O0O. 
Sanatorio del Dr. MALBERTjl 
Establecimiento dedicado al tratá 
miento y curación de lúa eníermi 
dades mentales y nerviosas. (Unl/j 
en au claae). Crlatlna, 88. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médico cirujano de iaa facultadas 
de Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por opoaiclón del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en eu-
íarmedadea de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares 
de doo a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de nobres: Üe 9 a 11 de la ma-
fiana, $2 al me« com derecho a con-
sultaa y 
A-1017. operaciones. Teléfono 
Dr. Francisco J . de Velase* 
Enfermedades del Corazón, Pul-
monea, Nervtoaas. Piel y enferme-
dades secretas. Consultaa: De 12 a 
3, loa dlaa laborables. Salud, nfl-
jaero 34. Teléfono A-54ÉS. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayoa X. Piel. Enfermedades ae-
cretaa. Tengo neosalvarsan pera In-
Jecclonea. De 1 a 3 p. m. Teléfono -8807. S a i Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrátlce de Terapéutica de la 
UniTeftaldad de la Habana. 
Medicina general y especlalmont* 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultaa: de 3 a B, excepto loa do-
mingos. Sa j Miguel. 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposlcidn de la f a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital ndmero Uno. Conaultaa: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4644. 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico d» la Caaa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
J Quirúrgica*. Consultas: De 12 a . 13, esquina a J , Vedado. Telé-fono F-422a. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrén. Enfermedades secretaa. 
Horas de clínica: de » a 11 de la 
maflana. Consultas particulares: de 
* a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa cltáción. Lampa-
rilla, 78. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático de * B. de Medicina. 
Sistema nerrioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Hor-
naza, 32. 
. Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 6111. 
Dr. ENRIQUE DEL R E Y 
Cirojana de la Quinta de Salud 
" E A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en ger.er«l. Consultas: de 1 a 3. 
Saa José, 47. Teléfono A-2071. 
11M T i 
Dr. R0BELIN 
P I E L . SANGRE Y E N P E R -
MBDADES S E C R E T A S 
Curación rAplda por alstema mo-
dernísimo. Consnltas: de 12 a a. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 88. 
T E L E F O N O A-1S32. 
Dr. DEH0GUES 
OCULISTA 
Consultaa de 11 a 12 ; 
teléfono A-3940. Aguila, o tft. I 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Ctrviaae *el Heepltoí « • •g^" 
geaatea r d«l Hospital a i m r » üaa. 
CIRUGIA ' K N OENJSRAL 
E S P E C l A U S f T E N ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
X X T E C C I O ^ ^ D E ^ T NEO-
rTiX'RTTT.TAS: D E 10 A W A. M- Y 
O E 8 A 6 P . M. r>f CUBA NU-
MERO. 69. ALTOS. 
DR. AMADO MAS 
Enfermedades de los niños. Con-
aultas de 1 a 3. Industria, 4, ba-
Joa. Teléfono A-9010. 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Neosalvarsan. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y media a 6. San Mi-
guel, 55, esquina a San Nicolás, 
bajos. Teléfonos A-0380. P-1354. 
DR. J . B. RUIZ 
De loa hospitaffta <5« Fllmdelfls, 
New Yorb y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroacéplcoa y 
clstocdplcos. Examen del rlafln por 
los Rayoa X. Inyecciones del 606 
y 914. 
San Rafael, 80, mwtmm. De 12H a 8. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especlalmen. 
j t tratamiento do las afecciones del 
lecho. Caaos Incipientes y avánza-
los de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 1*6, Teléfono A-IM8 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIAOS 
Consultas: de 12 » S Chacón, 31, 
jasl ceguina a Aguacate. TeVéfo 
ío A 
Dr. ALFREDO R E Q O 
Partos y enfermedades de acita-
ras, enfermedadea de niñas (ma-
tlcin», cirutilo- y ortopedia). 
Consultaa: de Ú a 6. 
San NleolAs, esquina a Troeedere. 
Teléfono A-4SM. 
Dr. C A L V E Z GÜILLEM 
•¡speclaliata en enfermedades ae-
;retas. Habana, 49, esquina a Teja-
1111o. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loa pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de Parla, 
finfermedados del estómago o Intes-
Inoa por el procedimiento de loa 
lectores Seyen y Ylnter, de Paría, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
.ultaa: de 12 a 8. Prado, número 76. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 A 3. 
AGOSTA. S9, ALTOS. 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación Intravenosa del 914. 
Consultas de 2 • 4b San Rafael, 
36, altos. 
C 6500 .Ib 1*. ao*. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago « InteattnM, exclusiva-
mente. O n s r l t a s l de t% a 8% a. 
DR. C . M. DESVERNINE 
De las Facultadea de Nenv York. 
París y Madrid. 
Vías respirntorlaa. 
Consultaa: Lunes, Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a 4. 
28252 21 £ 
L A B O R A T O R I O CLINICO 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 06. Teléfono A-Z9S9. Habana. 
Exámenes clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gro. Diagnóstico de enfermedades 
secretas, por la reacción de Wns-
sermann. $5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abderhalden. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
SI A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
Son Nicolás, £2. Teléfono A-S627. 
581 31 e 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sanl-
iad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: De 11 
i . m. a 12 (previa citación). De 2 
1 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. 
nartes. Jueves y sábados, para po-
jres 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
4-7756. Pat. P-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefa de la Clínica del doctor J . 
Jantes Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, IOS. 
1684» 8» n 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 8 a 11 
jr de 1 a 8. Prado. 108. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
19, SANTA CLARA, NUMERO 18, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos lo* materiales y sistemas. 
PuentAs fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones, inerus-
•aciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté el 
líente, en una o dos seaionefr. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
ullares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días ds 
B a. m. a 8 p. m. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ht «trasladado sm gabinete a Yndns-
trfft, 109. TsWfOBO A-3878. 
C A L L I S T A S 
Victoria Pastor, viuda de 
Brístol 
QUIROPKDISTA 
Ofrece sus servicios en la calla 
le Luz, número 1*4, altos. Horas: de 
» a 12 y de 2 a B. Avisando ae paaa 
domicilio. Teléfono A-13fl7. 
QU1R0PEDISTAS 
R X T - K O N T R S » • OCA 
Xa ea*a «asa, «al-
ca en Cuba, so 
Sreatan servicios • Podloars, 
nlevre, taáeaie*. 
•hampos y d«9t]*_ 
,#14b. R e í a s : de 7 
f Tí lo» sábados 
hasta las 10; los 
Aomlnaros de 7 a 
. P - Ahono* desda 
$1.00 mensual, ge 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
Ítas por correo. Pida ua folleto, reptuiis, 8 y 8. Teléfoao A-S817. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe 0rd«»es, Escobar, número 
23. 
1039 18 ab 
ANALISIS DE ORINAS 
Complete: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud. 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
ALIMENTO VENENO 
AQna será mi abono? 
1J A N A L I C E L O ! I 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Induatrlal. 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malecón, núm. 248, entre Campa-
nario y Peraeverancla. 
Teléfono A-Q244. Habaaa. 
204 31 f 
ELECTRICISTA 
Juan Guerrero Aragonés 
Tslfcs de Reparación Se 
Eléetrioos. 
>, 14L Teléfono A-SBSA. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LA VIDA EN LA REPUBLICA 
C »•* 90d-18 S 29823 a s 
DESDE CIENFUEG0S 
Enero, 18. 
De teatros.—Sociales.—Otras noticias. 
Para la primera decena del próximo fe-
brero, está ununclado el debut de la Ope-
ra que actúa en el Nacional, ea el Luisa 
M. Casado. 
Tendremos 4 funciones dft abono; Tosca, 
por la Fitzlu y Lázaro, Traviata, por Stra-
cclari y la Borgi Zernl; Carmen, por Regi-
r a Alvarez y Rlgolctto. 
E l abono, según Carlos H. Sanz, mana-
ger y empresario de la temporada, se cu-
bre rápidamente con los nombres más dis-
tinguidos de nuestro pctlt muinlo. 
Bella perspectiva de arte y social. 
Por los demás teatros, en el Terry Los 
Galios Comediantes, que terminan hoy; las 
Hermanas Castilla, que debutan mañana 
y en espera de Silvcster Svchaeffer, el ar-
tista múltiple, actualmente en Payret. 
E l Parque Recreativo sigue animadísimo 
con la compañía de zarzuela E^'ribá, que 
piensa actuar hasta el próximo febrero. 
Y el Cine Prado, con las acobtumbradas 
cintas de Santos y Artigas y llenos dia-
rios. 
[•a«-f do mañana, sábado, c'.pbnta^el po-
pular f u l ilíones, con su. gran compañía, 
en el Iccnl que ocupa actualmente el Par-
oue .Ingua. 
Y •dt'in'is viene arreando para debutar 
en fecl.a i.róxiji.ii, con su también notable 
oompañía, el Circo Santos y Artigas. 
La "goníc menuda" está de enhorabue-
na. 
E l baile del 24 en "Liceo" promete ser 
un verdadero acontecim'.ento social. 
Tiene el doble atractivo do ser con 
objeto de recolectar fondos para el nuevo 
edificio que ésta sociedad piensa levantar 
en la Avenida de Independencia y Santa 
Cruz, e implantar la costumbre de cele-
brar los carnavales en estos meses de in-
vierno, que antes se celebraban por anti-
gua costumbre, en Junio y Julio. 
E l baile, desde luego, será de más'caras, 
y son ya varias las comparsas nutridas 
y originales que se están organizando. 
Enfermito: 
E l baby de los distinguidos esposos 
Baker-Franco, Robertico, se halla enfermo 
de algún cuidado. 
L a asiste el dcfctort Méndez, quien confia 
en una pront.'i curación. 
Por la cual hacemos votos. 
Por la Alcaldía de Cienfuegos se ha co-
mwjlcado al Alcalde de Barrio de Cuma-
nayagua, haberse recibido estrito de la 
Secretaria de Gobernación, autorizando a 
los señores Arcllano y Co., para que pue-
dan trasladar directamente del vapor "Yu-
murl," a los muelles de Regla, ochenta ca-
jas de cincuenta libras de dinamita, cada 
una, las cuales serán remitidas a Clenfue-
gos, y a su vez a dicho barno de Cuma-
uayagua y a la consignación de los seño-
res Davison Snpllur Poxpllate Co., que las 
emplearán en la mina "Carlota,'' de aquel 
término. 
Por la policía de esta ciudad se han pa-
sado las órdenes oportunas para la con-
ducción y seguridad del peligroso carga-
mento. 
Trabajando en el muelle del Ferrocarril, 
de esta ciudad, se hirió el obrero Francis-
co Torres, soltero, carpintero y vecino do 
Hernán Cortés 25. 
Presentaba una' herida contuofl, que in-
teresa la piel y tejido celular, situada en 
la región dorsal de la mano i.-iqulerda. 
Se la produjo al agarrarle la mano uno 
do los ganchos de lingada en la carga de 
sacos. 
E L CORRESPONSAL. 
Enero. 22. 
Ayer salieron de este puerto ios vapores 
"Capitán," "Harrlet" y "Hardrot" los cua-
les conducen IS.^O; 1.100; y 13.320 socos 
de azúcar, con valor de $160,200; 210,845 y 
159,900; embarcados por los señores Bal-
bín y Valle, Laureano Falla Gutiérrez, a 
la consignación de los señores Czarnikow, 
Blonda y Co. y José Ferrar, respectiva-
mente. 
Hoy se esperan nuevos vrporee que 
Igualmente cargarán azúcares para diferen 
tes consignaciones extranjeras. 
Tres funciones ofreció, los días sábado, 
y doinlnsu», el popularlsimo Publllones, 
que fueron tres llenos desbordantes. 
Se estima en ocho mil pesos el total de 
entrada bruta 
E l viernes debuta el Circo Santos y Ar-
tigas, en el mismo local que ocupó Pu-
hillonos o séase, el Parque Jagua. 
E n el "Terry" las Hermaaus Castilla, 
con buen éxito. 
En el "Luisa" películas de la Unircrsal. 
Y en el "Parque Recreativo," lin cuadrlto 
de zarzuela. 
Un fallecimiento sentido. 
E l del Ldo. José Ramón Montalvo, per-
sona distinguidísima y cuyo sepelio fué 
una sentida demostración de duelo. 
Descause en paz. 
De amor: 
E l compromiso de la interesante señorita 
Josefita Adúriz, de nuestra m.-ijor socie-
dad, con el correcto Joto.-i Faro González, 
perteneciente a una familia de alto rango, 
de la ciudad villaclareña. 
Enhorabuena, 
Hasta el día 20 del actnal existían en 
esta ciudad los siguientes casos de enfer-
medades transmisibles, según lo han de-
nunciado los señores médicos. 
Tuborculosls. 166; saram.dón, 1; Traco-
ma, 6; lepra, 3; fiebre tifoidea, 3; varicela 
1, v morflnomanía 10. 
Se hace constar en el Informe que el ca-
so nuevo de fiebre tifoidea, protede del 
central "Constancia," ubicado eu 1 término 
d Abrus. 
B L CORRESPONSAL. 
L a Casa del "Liceo".-—Del Puer-
to.—-Un libro.— Sociales. — Otras 
noticias. 
L a Comisión de Festejos nombrada con 
objeto de organizar festivales y recaca-
bar fondos para llevar a pronto y feliz 
término la edificación de la nueva casa 
del "Liceo', ha empozado a dar mues-
tras de su entusiasmo y valimiento. 
Uno de los primeros festejos será' un 
gran match de base-ball, que se celebra-
rá el próximo domingo en los terrenos 
del Hipódromo, entre las novenas "Club 
Rojo B. B. C". y "Club Azul B. B. Ci", 
formadas por jóvenes de la citada socie-
dad, entusiastas y amantes todos del Em-
perador, tomo se dice '.-Ti ül "argot" ba-
set 11( 10. 
Ambos clubs están patrocinados por las 
siguientes Directivas, de nuestra mejor 
sociedad: 
Club Rojo.—Presidente: Donatilo Val-
dés Aday. Secretario: José Ramón Mon-
talvo. Vocales: Jos; L . Santiesteban, En-
sebio Delfin. Venancio García. Antonio 
Castillo. Dr. Carlos B. Martínez, Carlos 
F . Gutiérrez, Joaquín AlcAzar. Andrés E . 
Delmás. Manuel Martínez y 'Pedro Olas-
coaga. 
Presidente: Luisa María Martínez de 
Cardona, tesorera. Dolores Bonct de Be-
rrayarza; secretarla: María Asunción To-
rrado; Vocales: Asunción Castlflelra, 
Carmita Font, Matilde Montalvo, María 
Josefa Fernández, María Josefa Eche-
mendéa, María Martínez de Aragonés, Ig-
nada Castlñelra de Cardona, Consuelo 
Torrado de Dortlcós. 
Club Azul.—Presidenta: Emma Mane-
ne de Ferrer; tesorera: María Luisa Sán-
chez Marslllan; secretaria: Margot Po-
rrúa; vocales: María Fraginals de Cao-
bo, Eulalia Torralbas, Onelia Blbacoba. 
María Porrúa, Leticia Rlbacoba, Horten-
sia Cárdenas, Carmela Tillet, María Isa-
bel Remírez. 
Presidente: Juan F . Ferrer secretario: 
Joaquín Villegas; vocales: Pablo Alcá-
zar, doctor Frauclsco Morejón, Rafael E . 
Echemendía, Juan P. Hernández, Luís 
E . Hernández, Juan J . Hidalgo, llené 
Torrlente, Florencio R. Vells, Santiago 
Claret, Rafael Lugo Viña. 
Salieron ayer de nuestro puerto los 
vapores "Enk I I " "Amanda" y "Mae", los 
cuales conducen cargamentos de 8,001, 
y 11,600, 0,200 y 18,500, sacos de azúcar, 
con valor de .$120,015 y $140,097, $130,000 
y 253,259, embarcados respectivamente, 
por "Hormiguero Central Co.", y "Sole-
dad", Nicolás Castaño y Cardona y Ca., 
todos con destino a puertos .imerltanos. 
Con el mismo objeto han llegado hoy 
los vapores "Cauto" y "Molcsey", ame-
ricano e inglés, respectivamente. E l pri-
mero cargará para New York y el segun-
do para Qeeustown, Irlanda. 
Ayer quedó instalada en la calle de Ve-
lasco entre las de San Fernando y Ar-
gilelles, la Asociación de Patronos de 
Cabotaje y de Puerto y Prácticos de la 
Costa Sur de la República. 
Su presidente, el señor Alfredo Cua-
drasda y Solano y otros miembros de la 
Directiva de la referida Asociación obse-
quiaron a los concurrentes con dulces y 
licores, brindándose por la prosperidad 
de la República y la de la Asociación, la 
cual dicho sea de paso, ha venido a llenar 
una necesidad harto sentida entre el 
personal de mar que presta servidos titu-
lares en los buques dedicados al comer-
cio de Cabotaje y Tráfico -nterlor del 
puerto. 
TJuestro compañero en la prensa señor 
Eduardo Sanz, "San Duanedo". hasta ha-
ce poto cronista teatral de "La Corres-
pondencia", acaba de publlcnr úu libro 
titulado * 'De las Dos Farsas", recopila-
ción de crónicas y juicios publicados ñor 
él durante su l arga y meritoria e'tpa 
cronlclal. 
"De las Dos Farsas", está obteniendo 
muy francos elogios y mucho éxito eco-
nómico. 
Nuestra enhorabuena al estimado com-
pañero. 
Dice el estimado cronista social de "La 
Correspondencia" : 
"Locos do placer: 
Asó están desde ha dias mis buenos 
amigos María A Juan Cantlzau!, que co-
mo primogénita de sus amomres, acari-
cian una niña muy mona. 
Muy graciosa. 
Yo los felicito". 
También para tan Jóvenes y distingui-
dos esposos, nuestra felicitación. 
De regreso de su viaje a la capital tam-
bién están entre nosotros ¡os esposos 
Trujlllo-Masanedo. 
De Sancti Spíritus llegaron ayer a es-
ta Perla del Sur, las encantadoras seño-
ritas Rosa Marín Carbonell y María Car-
bonell, de la mejor sociedad esplrltuana 
A todos, la bienvenida. 
Y para su pueblo natal. Lajas, embar-
có ayer la señorita Mercedes Echeveite, 
residente siempre entre nosotros y rodea-
acrerdora. 
Uns aemana durará su excursión, que 
qo le deseo felicísima. 
Hoy por la mañana, en el tren direc-
to llegó a Cienfuegos el Padre Luís Pre-
vost, de los Dominicos de esta Sociedad 
el dial regresa de cumplir .vus deberes 
patrióticos en el frente francés. 
En las trincheras enfermó ¿"el tifus, 
y otorgósele poco después la licencia ab-
soluta. 
Vino acompañado del Padre Gastón, 
también del colegio de Dominicos. 
Nuestra bienvenida al distinguido sa-
cerdote. 
Con motivo del onomástico del Rey de 
España, Don Alfonso X I I I , hoy aparecie-
ron engalanados los edificios Tel "Casi-
no Español" y demás Centros Regionales 
Están Izadas las banderas, reduciéndose 
a esto los actosc celebrados con tal mo-
tivo, 
' BI< C0ERESPONSAI< 
DESDE UNION DF REYES 
Enero 23. 
E l día 21 de este mes se celebró un gran 
baile en los espaciosos salones de la Colo-
nia Española para celebrar isa reformas 
efectuadas en el edificio social. 
Amenizado por la orquesta del popular 
Migueilto Fallde. se bailó hasta las dos y 
media de la madrugada. Allí se encontra-
ba una legión de señoritas del pensil uulo-
nense, entre ellas Gloria del Banlo. Challa 
Merlán, Rosita la Fe, Silvia y María Gar-
cía, Angelita v María Sánchez, señoritas 
Agullar, Zoila Estorlno, Marín IX Valdés, 
señoritas Pérez y un clavelito Matanr-ero 
de paso por esta, la señorita Blanca María 
Motet, y otras muchas que no recuerdo. 
Señoras: Caridad Sltot de Campos; se-
ñora Marcelina del Barrio; Josefa .Tifncnez 
de García; señora de Pérez. Dolores' Benl-
tez de Valdés y otras muchas. 
Me preguntan varios individuos qué es 
lo que pasa con nuestra banda de música, 
que no da señales de vida hace tiempo en 
nuestro parque. 
Tiene la palabra el señor Presidente doc-
tor Dulzaldos. 
Nota triste. 
Hoy y con un acompañamiento numero-
so se le dló crtstlana sepultura a la dis-
tinguida dama señora doña Dcmitlla Slré, i 
esposa nmantíslma de nuestro respetable 
amigo don Busebio Hernández, persona 
que goza de grandes slmmptaaís en este 
pueblo por su caballerosidad y hombría de 
bien. Con frases cariñosas y sentitmentales 
despidió el duelo el señor Edelmiro Gon-
zález. 
Descanse en paz la finada, y reciban 
sus desconsolados hijos y afligido esposo, 
mi más sentido pésame. 
Rara coincidencia: el mismo día y en el 
vecino pueblo de Alacranes, se le .d!ó se-
pultura a otra hermana de la e?^tlnta. 
E L CORRESPONSAL, 
DESDE SANTA JULIA 
Enero, 22, 
L a Delegación Canaria de Taguaeco. 
Como anticipé, el domingo 21 «le los co-
rrientes reuniéronse por tercera vez los 
entusiastas canarios, admiradores y pro-
pagandistas de la creación de una delega-
ción en el poblado de Taguasco, cuyos lí-
mites lo serán la línea que divide a Zaza 
. del Medio, abarcando el término de Jati-
bonico. 
Las personas electas y ratificadas ya en 
la Directiva dado su prestigio personal, 
han atraído a la gran Asociación Cana-
ria un número escogido de socios, anti-
guos canarios residentes aquí, y con ellos 
vimos inscribirse por años y semestres a 
nativos de estos lugares, dando con estot 
i prueba de la armonía reinante entre los 
I de Las Afortunadas y los de la tierra de 
Serafín Sánchez. 
L a Asociación Canaria," envió a su Dele-
; gado, el distinguido batallador señor Luis 
i Felipe Gómez. 
E L CORRESPONSAL. 
DE SAN JOSE DE LOS RAMOS 
Enero, 23. 
E n junta general celebrada ayer en la 
sociedad "Centro Cubano," fué electa la 
siguiente Directiva para que rija los des-
tinos de esta Institución durante el presen-
te año: 
Presidente: Bernardo Alvnrez. 
Vicepresidente: Ignacio del Río. 
Secretarlo: Lorenzo Díaz. 
1 Vicesecretario: Candelario Rodríguez, 
i Tesorero: Andrés M. Durán. 
Director: doctor E García Anglada. 
Vocales: Germán dé la Campa, Juan J i -
ménez, Octavio Muñoz, José García Telle-
I chea, José Rosario Torres y Juan F . Mo-
rales. 
Vocales suplentes: Rafael Díaz, Ambro-
sio García y Wenceslao Sánchez Cifuentes. 
Los expresados señores fueron proclama-
dos en la propia sesión y tomarán pose-
sión de sus respectivos cargos el próximo 
domingo. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE CAMAGÜEY 
Enero, 21, 
En el "Centro de la Colonia Española," 
de Camagiley, tuvo efecto esta tarde la 
Junta general de elecciones, siendo pro-
clamada la siguiente candidatura: 
Para Presidente; señor José Alvarez Fio 
1 Segundo Vicesecretario: señor Eduardo 
Menéndez. 
Tesorero: señor Ignacio Soler. 
Sección de Beneficencia: 
Presidente: señor Manuel Estévez. 
Vocal 7: señor Manuel López. 
Vocal 8: señor Alejandro Canela. 
Vocal 9.: señor Francisco Bango. 
Vocal 10 : señor Ramón Renté. 
Vocal 11: señor Genaro López. 
Vocal 12: señor Crlstiao Antón. 
Para Cubrir vacantes: 
3: señor Juan Garriga. 6.: señor Trls-
tán Rodríguez. 
Sección de Instrucción : 
Para Presidente: señor .Modesto Ada. 
Vocal 'ú: señor Enrique Garciarena. 
Vocal 4: señor Buenaventura Vallvey. 
Para cubrir vacantes. 
Secretario: señor Pedro Cabezas. 
Vocal 2: señor Joaquín llodr<?uez. 
Sección de Recreoe y Aaorno: 
Para Presidente: señor Aureo Arteaga. 
Vocal 3: señor Julio García, 
Vocal 4: señor Celestino Díaz, 
Para Cubrir vacantes: 
Vocal 1: señor Marcelino Suárez. 
Vocal 2: señor Desiderio Célls. 
Sección de Propaganda: , „ . , 
Para Presidente ; señor o ose Rodríguez 
Fernández, __. 
Vocal 3: señor Vicente ilodnguez. 
Vocal 4: señor José Fanji'il. 
Para cubrir Vacantes. 
Secretario: señor Leoncio Benito. 
Vocal 2: señor Braulio Cuesta, 
Esta nueva Directiva es símbolo de paz 
v concordia. 
Don Pepe Alvarez Flores constituye un 
verdadero orgullo P»™ líl C!Co|?íl'a- EfcMo 
ronel de los Ejércitos de S, M, ^ sabido 
coiiservf.r a través del tiempo y de las cir-
cunstancias su prosapia Inmaculada 
—Diferentes veces—dice don Ignacio bo-
jer—se le propuso la presidencia de esta 
sociedad, y jamás se le pudo persuadir de 
aue debía aceptarla. „ „i 
Mas ante las insistencias de ahora, ci 
noble y austero viejo cedió, cedió por pa-
triotismo, porque de no ncePtar " ^ . f ' ^ 
be Dios lo que habría ocurrido Con la exal 
taclón de ánimos que reinaba. 
Los mantenedores de la .•amlldatura de', 
actual Presidente de la Cámara de Comer-
cio señor Manuel Estévez Fuster dieron 
a la luz en la prensa local la siguiente 
carta que dice muy mucho en favor de los 
que laq autorizaron y en !a cual una vez 
más pónese de relieve la grandeza de al-
S a del señor Estévez que teniendo su 
triunfo asegurado lo declinó íspontánen-
mente; tanto para evitar "tlquis miquis," 
« m o para contribuir a este homenaje que 
se le tributa a don "Pepe," eligiéndole por 
aclamacíén popular. 
He aquí la carta: 
"Camagüev, enero 1(> ce l« i í . 
Sr Director de E L POPULAR. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Los que suscribimos, a nombre de la 
Comisión defensora P ^ ^ t F V F Z 
candidatura del señor MANUEL ESTEVKZ. 
para la Presidente del "Centro de la Co-
lonia Española," tenemos el honor de ma-
nifestar que, reunidos ayer en su morada 
para efectuar un cambio de impresiones, 
éste, con una dejación que le honra, nos 
hizo saber que tenía conocimiento de que 
don Joscé Alvarez Flores nabía aceptado, 
en firme, su postulación, y que, en esc ca-
so él nos rogaba le sumásemos a tan ho-
norable candidatura, entendiéndose que 
desde ese momento sería él, el más firme 
defensor de la nueva que para paz de la 
Colonia un tanto exaltada, surgía con elo-
cuentes auspicios de indis'cutibilulad colec-
tiva, 
Hiacemos ofdas manifestaciones para des-
virtuar cierto laborantlsmo absurdo. 
L a candidatura de don José Alvarez 
Flores, constituye un blasón para todos 
en general y veríamos con gusto que los 
mantenedores de otras candidaturas, imi-
tasen nuestra actitud, con la anuencia ex-
pontánea del señor Estévez. 
Rogándole a la vez se sirva dar publicl-. 
dad a la adjunta Candiíatnra, que es a la 
que nos referimos, somos de usted atenta-
mente. 
Por la Comisión : 
Modesto Ada^ Pedro Cabezo, 'iluenaven-
tura VaUvey." 
De común acuerdo, completóse la Can-
didatura, y ahí va eí señor Estévez de Pre-
sidente de Beneficencia, donde tiene an-
cho campo, para desplegar sus actividades 
y su valer. 
Lleva un programa de trascendencia la 
nueva Directiva, Piensa completar el pla-
no de la Quinta de Salud, levantando tres 
l-nbellones más; fabricar en el Centro, se-
gún proyecto aprobado, un teatro magní- ' 
fleo: y además tienen algunos miembros: 
en estudio la creación de una Caja de i 
Ahorros, habida cuenta del magnífico re- í 
sultado que han dado estas dependencias 1 
económicas a las sociedades de la capital. 
Se adquirirá la suma de doscientos mil | 
peses a este respecto por bonos u obll-
gaclones, loa cuales quizás queden repar-
tidos entre ios miembros que intejírnu la 
Directiva, ya que en su mayoría son capi-
talistas y tienen bien probado eu decidido 
amor a la Cusa de España. 
Esta junta general conotló además un i 
magnifico proyecto presentado por Dlonl-
sio Portilla el cual sorvirá de base para el 
desarrollo do las Iniciativas que surgen 
como savia milagrosa eu el tronco del or-
ganismo. 
"Colonia Espa-ñol» de Camaulley. 
E l DIARIO D E L A MARINA, por este m» 
dio felicita a la nueva Directiva y le de-
sea mucho acierto en su delicada mislón.'i 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbaíe al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1.286,—Vapor americano 
Governor Cobb, capitán ingalls, proceden-
te de Key West, consignado a R. L . Bran-
ner. 
M. Cruz: 49 bultos algodón; 3 cajas 
drogas. 
F . L . Secknicht: 1 caja almanaques. 
Lañe and Son: 1 caja vidrio y metal. 
R. L . Branner: 1 caja efectos de escri^ 
torio. 
José Feo: 2 cajas camarones. 
A, García: 2 Idem Idem. 
Southern Exprés: 1 caja herramientas. 
MANIFIESTO 1.287.—Vapor danés E l - . 
rlck Holm, capitán Oested, procedente de 
Flladeifla, consignado a Munson S. Line. 
Cubau Trading Co.: 2.392 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1.2S8.—Ferry boat ame-
ricano J . R. Parrot, capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
The Borden Comany: 1.000 cajas le-
che. 
Frank B . : 400 cajas huevos. 
Central''Tacajo : 10.000 ladrillos. 
Castelelro Vizoso y Co. 1 carro. 
Central Mercedltas: 34 bultos maqulnria. 
Havana Fruit Co.: 36 Idem Idem. 
C. Grapet Grult: 1.936 atados cortes. 
Central Morón: 11 carros. 
Cuban Central R. Co.: 229 atravesaños, 
1 carro Icarro del viaje anterior. 
Ií.' Cardona: 3.260 piezas madera. 
Guantánamo W. Compaay: 1 carro; 1 id, 
del viaje anterior. 
F . G. Roblns: 2 cartones anuncios; 19 
neveras; del viaje anterior. 
Ferrocarriles Unidos: 1 carro del viaje 
anterior; 932 piezas madera. 
A. Flsch: 100 barriles 100 barriles; 100 
sacos yesos; 100 idee cemento. 
G. Petrlccione: 2 autos; 13 bultos ac-
cesorios ídem. 
Banco Nacional: 643 piezas madera. 
Central Jagüeyal: 54 bultos maquinaria. 
A. Galdós: 1 carro del viaje anterior. 
Cardona y Co.: (Cienfuegos) : 1,535 atra-
vesaños. 
M A N I F I E S T O 1.289.—Vapor americano 
Ozama, capitán Este, procedente de New-
port News, consignado a la Havana Coal 
Co. 
Havana Coal Co,: 2 :535 toneladas carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 1.290.—Remolcador ameri-
cano Asher J . Hudsou, capitán Coga-
well, procedente de St. Joe, consignado a 
Daniel Bacpb. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1,291.—Vapor español Isa-
bel, capitán Morilla, procedente de New 
Orleans y escalas consignado a Santamaría 
Sáenz y Co. 
Con carga de tránsito. 
E X P O R T A C I O N 
Veracruz, vapor español Montserrat, des-
pachado por su consignatario M. Otaduy, 
con la siguiente carga de manifiesto: 
582 bultos provisiones. 
3 cajas cigarros. , 
2 ídem perfumería. 
5 Idem chocolate, 
50 tercios tabaco en rara», . 
20 fardos papel corriente. ~ 
1 caja sombreros. V-' 
Key West, vapor americano J . R. Parrci» 
despachado por su consignatario R. L , Bra-
ner, con la siguiente carga de manifies-
to: 
950 sacos de azúcar. 
D E 
L E T R A i 
HIJOS DE R. A B G D E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36. H a b a n a 
| EPOSITOS y Cu antas eo-
nlentes. Depósitos ds valo-
res, haciéndose cargo Ss co-
bro y remisión do dividendos • in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ren-
ta de valores públicos « Industriales. 
Compra y venta da letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas princi-
pales plazas y también aobfre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias, Pagos por cabla y Carta* de 
Crédito. 
1. B a l c d l s y C o m p a ñ í a 
8. «a C. 
A M A R G U R A . N ú m . 34. 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España s Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
B̂OTAlZ"&esraTOS contn Incendios 
N . G e l a t s y C e m p a ü í a 
108, Agniar, 108. eaqntn» » Amargu-
ra. Hacen pagea por el eable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
gL*aa letnaa a corta y 
larga vista. 
rs~jis=j|ACHN pagos por cable, giran 
I S I ^ " u » » corta y larga vista 
|r i» i ] sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos,' Méjico y Europa, ast 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladeifla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b ^ n ú m e r o 76 y 78 
~ 5 O B R H Nuera Yoi* . Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Jua» de Puerto Rico, 
Londres, Paría, Burdeos, Lyon, Ba-
Cona, Hamburso, Roma, Ñipóles, Ml-In, Génova, Marsella, Havre, Lells 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, Véncela, Plorends, Turtn, M&-
slna. etc., aaí como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPASA E I S L A S CANARIAS 
G. LAWTOfi CRILDS Y CO. i 
J L I M I X E ü 
CONTINUADOR BANOABIO 
T I E S O EZQUEBHO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACE pagos por cable y gtra 
letras sobre las principales 
ciudades de loa Estados Uni-
cos y Europa y con eapodalldad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y ain interés y hace pré». 
tamos. 
Teléfono A-USO. Cable i Chllda. 
E n e r o 2 7 d e 1 9 1 7 
C I G A R R O S O Y A L Á B O Í 
m m 
//m(/a/»((-;•. 
U I T I M O S C A B I E -
(Viene de ia primera.) 
E L ULTIMO O B S T A C U L O 
Londres, enero 27. • , : „p 
E n despacho de Amsterdam se 
, anuncia que los alemanes han ^ r f ' 
•d" poner a «ote el vapor alem.ui 
¡GneiSenau," que los belgas hundle-
KÍ,n en Octubre de 1914 antes ^ 
i abandonar a Amberes, para bloquear 
e' puerto. Con esta operación ha de-
1 gapanecido el último obstáculo que 
impedía la entrada de barcos en Am-
bf ^COMPASION D E L K A I S E R 
\ París, eneio 27. 
i Oficiales alemanes hechos prisa», 
i üeros en el Somme, culpan a Guiller-
fmo I I de ser demasiado compasivo, 
pues prohibe, que se efectúen ataques 
con gases asfixiantes sin su autori-
zación. Agregan estos oficiales qu* el 
'Emperador Guillermo ha ondenado a 
sus generales que reduzcan las cruel-
dades d© la guerra cuanto sea posi-
ble. 
MATCH P U G I L I S T I C O 
Nueva York, enero 27. 
Se ha concertado un encuentro de 
diez "rounds." entre los famosos bn. 
xeadores Weiner y Fulton. E l encuen 
tro se verificará en verificará en Ma-
dison Square Carden, «1 día 2 de 
febrero. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, euro 27. 
E l Cuartel General anuncia que los 
ataques franceses contra las posicio-
nes alemanas ganadas en la loma 301' 
fueron rechazados ayer, con grandes 
pérdids para el enemigo. 
P A R T E OFICIAL RUSO 
Petrogrado, Enero 27. 
E l Ministerio de la Guena dice lo 
fil^niente: 
"Después de fuertes bombardeos al 
Este del camino de Kalncem, hacia 
Chlok. los ataques alemanes fueron 
luchazados con grandes pérdidas para 
el enemigo. 
ALIMENTACION FORZOSA 
Nueya York, Enéro 27 
A vausa del alarmante estado de 
debilidad en que se encuentra la se-
ñora By-rnes, propagandista de la re«-
tricción de la natalidad, que está su-
friendo condena en la isla Blackwell, 
los médicos han ordenado la alimen-
tación forzosa, introduciendo un tubo 
de goma en el estómago para bom-
bearle el alimento líquido. 
Palabras de un rebelde, por Kropotkine. 
Vólumen X I V de los Grandes reusadorea, 
1 tomo rústica: $0.15. 
Para ser siempre hermosa, o •/ndemecum 
de la bellezi. Tratado de higiene femenl-
ra y formularlo práctlto de recetas de to-
cador. 1 tomo tela: $1.50. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E RICARDO 
V E L O S O . 
Galiano 62. Apastado de Correos, 1115. 
Teléfono A-4598. Habano. 
Pídanse los catálogos y Boletines que 
mensualmente publica esta casa y que se 
remiten enteramente gratis. 
P A P E L C R E P E PARA F L O R E S Y DIS-
F R A C E S E N TODOS LOS C O L O R E S . 
B 
C A M B I O S 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el mercado, no acusando variación los 





Londres, 3 dlv. . 4.77^ 4.76 V. 
Londres, 60 d|v. 4.74% 4.73 V. 
París. 3 d|v, . . 14 15 D. 
Alemania, 3 d|v. . 30 31 D. 
E . Unidos . . . . ^ ' P % D." 
España, 3d[v. . . . 6 5 P . 
Florín holandés . . 42 42^ 
Descuento pap«l 
comercial r . . 8 10 D 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quinta;!. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
L I B R O S 
ULTIMOS L I B R O S R E C I B I D O S 
Delitos que no se penan.—Colección de 
artículos de critica legal por A. Rodríguez, 
• de la Presa. 1 tomo pasta: Sl.oO. 
L a Unificación del Dereebo Penal en 
i Suiza.—El derecho penal del porvenir, por 
, L Jiménez de Asna. 1 tomo pasta: $1.90. 
Curso de Administración Económica, por 
1 A. Forcat Kibera 1 tomo pasta: $3.20. 
! UN L I B R O U T I L Y N E C E S A R I O . GUIA 
P R A C T I C A D E L A SALUD 
Tratado popular do Anatomía, Fisiología 
e Higiene, con la descripción científica 
de las enfermedades, sus causas y trata-
mientos. ' „. ,„„ 
Obra dedicada a las familias y a los 
enfermos de ambos sexos, por F . M. Bossi-1 
ter 
E s el tratado de Medicina doméstica 
más práctico de cuantos se han publicado 
hasta la fecha, estundo profusamente llus-
1 trado con grabados y láminas en colores 
representando las partes mas principales 
del cuerpo humano. 1 voluminoso tomo, 
tela: $3.00. , 
Elementos de Química.—Obra escrita pa-
ra los centros de enseñanza secundarni y 
para los que hayan de estudiar privada-
'•, mente la Química, por Guillermo Ostwald. 
1 tomo tela: $2.00. 
E l poder y la clave del oxito, por E . W. 
' Stevens, l'/tomo tela: $0,60. 
E l poder y. la clave de la perseverancia, 
por E . W. Stevens. 1 tomo: $0.60. 
L a riqueza de Cuba. Ensayos de Econo-
i. mía Política y Social, por F . Berenguer. 
' 1 tomo rústica: $0.60. 
Hernán Cortés y la epopeya del Anahuac, 
: por Carlos Pereyra. Estudios históricos. 1 
i tomo rústica: $0.80. 
:' Ultimos años de la vida publica de Bo-
i ifvar—Memorias del General O'Leary. 1 
' tomo" rústica : $0.80. 
Aristófanes.—Comedias. TraducoTm de 
| K. Martínez. 3 tomos rústica. $0.75. 
; E l crimen de Avellaneda.—Memorias ma-
1 ravillosas de Cervantes, por Atanasio Bi-
r vero. 1 tomo rústica: $0.80. 
Apolo sátiro.O—Novela arqueológica pa-
l ra andar por casa, por Alfredo Carmona. 
i 1 tomo rústica : $0.80. 
• Pcesías picarescas del Canónigo Willart 
; de Grecourt, escritor francés del siglo 
• X V I I . Precedidas de algunas oonsideraclo-
1 nes históricas y críticas. Traducción \ de 
i Alvaro de Heredia. 1 tomo rústica: $0.70. 
I Teatro Completo de Benavonte.—Tomo 
\ X X I I I . Contiene: L a túnica amarilla.—La 
. ciudad alegre y confiada. 1 tomo rústica: 
• $0.80. 
P a r a comprar, vender o em-
peñar sus joyas vaya a " L a R e -
gencia," Suárez , 8. T e l é f o n o 
A - 6 6 2 8 . Garant ía , reserva e inte-
rés bancario. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práct ica de! cor-
te de S A S T R E R I A Y C A M I -
S E R I A . Curso e c o n ó m i c o . Di-
rector: R . Alonso. Villegas, 
n ú m e r o 56 , altos. Habana. 
D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
Enero 22 
Terminación de las Escogidas. 
E l viernes de esta semana dieron fin 
las tres escogidas que en esta villa tenia 
el Trust tabacalero bajo la dirección del 
competentísimo comprador v íezagador 
don Manuel Sánchez (a) "Praviano". 
Estas escogidas proporcionan trabajo a 
más de quinientas personas en su mayor 
parte del sexo femenino, trabajo que du-
ró más de seis meses, lo suficiente para 
que toda familia que en esos trabajos se 
dedica, hubiese cubierto todas las necesi-
dades del año, si no hubiera habido una 
gran tolerancia por parte de nuestras au-
toridades permitiendo la tirada del lueeo 
do la bolita. 
E n la actualidad el Alcalde Municipal 
como igualmente el Capitán de la Guar-
dia Eural Comandante de las fuerzas de 
este término, no permiten estos centros Ilí-
citos. Retlban mi felicitación. 
( E l Corresponsal. 
D E S D E C E I B A M O C H A 
Fiestas Populares. 
Los dias 1, 2 y 3 de Febrero se celebra-
rán fiestas en honor de la Excelsa Patro-
na Nuestra Señora de la Candelaria y el 
Patrono San Agustín de la Nueva Florida 
Tendrán comienzo el día 24 de Enero y fi-
nalizarán el día 3 de Febrero de 1917 
O R D E N D E L A S F I E S T A S 
Día 24.—A las 12 a. m. se izará la ban-
dera de la Patrona al son de repiques de 
campanas, voladores y chupinazos. Al obs-
curecer tomenzará la Novena con las so-
lemnidades de costumbre, amenizada por 
un nutrido coro de señoritas. 
Día lo.—Salve con voces a toda or-
questa por reputados maestros. Repiques 
de campanas y voladores al medio día aue 
anunciarán las Fiestas. . 
Dia 2.—Diana a las cuatro de la maña-
na con disparos de bombas y palenques 
A las ocho, misa de Comunión General por 
el Párroco de la misma. A las diez de la 
mañana, misa con voces a toda orquesta. 
E l Panegírico esta.a t-argo del Rdo Pa-
dre Juan J . Lobato, Cura Párroco de San 
Nicolás, de la Habana. A las cinco de la 
tarde saldrá Nuestra Señora de la Can-
delaria, recorriendo las prlncioales ca-
lles de este poblado. 
Dia S.—Habrá procesión de Nuestra Se-
ñora de la Candelaria y San Agustín de 
la ívueva Florida. E n los tres días se que-
marán vistosos fuegos por un inteligente 
pirotécnico en la Plaza de la Iglesia, ca-
rreras en saco, cucañas, carreras de caba-
llos, siendo obsequiados los vencedores 
con preciosos objetos de arte; grandes pe-
leas de gallos, juegos lícitos de ¿odas cla-
ses y por último todos los concurrentes 
encontrarán las comodidades que necesarias 
fueren, pues la comisión que dirige estas 
fieetas, se ha propuesto que queden más 
lucidas que nun'ca, contando para ello con 
todos los pueb'os limítrofes y -̂ on la E m -
presa de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, la cual pondrá en los tres días 
a disposición del público trenes a todas 
horas del dia y de la noche. 
Bailes—Los tres dias por las mejores 
orquestas de la ciulaad de Matanzas, empe-
zando éstos a las ocho de la noche. 
E l Corresponsal. 
D E S D E P E R I C O 
Asalto. 
_ Enero 22 
Tuvo lugar la fiesta en la nueva y 
elegante morada de los esposos López Faé-
rrés. 
Hizo los honores de la Concurrencia Sa-
rita Tamés,, elegante y simpática hijita 
del referido matrimonio. 
Del grupo de damas y damitas que 
asistieron pude tnotar los siguientes 
nombres : 
Señoras: "Loló" Izquierdo de Medina, 
Conchita Borges y Matilde López de Ta-
més. 
Señoritas: María Sardinas, Juanita Bar-
celó, Juanita López, Vidalina González, 
Justina Medina, Conchita Tamés, Carme-
lina Borges, Dulce María Borges, y la 
siempre atrayente y simpática Julia Pe-
nichet. 
Serian las once de la noche cuando se 
terminó tan agradable reunión. 
" E l Comercio" 
Muy bien recibido ha sido entre el co-
mercio local el acuerdo tomado por la 
Cámara de Comercio y otras entidades de 
la tapital como protesta y en busca de 
soluciones por las cada día mas grandes 
demoras de la condución de mercancías 
por las diferentes empresas de ferroca-
rriles 
E L CORRESPONSAL 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 2 c e n t a v 
o s 
L A D I S L A O D I A 
V i v e s , n ú m . 9 9 . 
A p a r t a d o 2 4 9 . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
Cabañas, María del Carmen; Bosch 
Matanzas, Muiría; Enseñat. 
S- Morena, Enriqueta; Echevarría. 
Canasí, Beblta Avendaño; Enseña i 
L de la "CUBANA ALFARERA" situada en el kilómetro 19 de la carretera de 
Ginnes. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para el mortero 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
i "LA CUBANA," Gran Fábrica; la ma-" . , yor de cuantas existen, con T R E S MI-
LLONES de losas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los que se 
puede elegir, en la segundad de que por el tiempo de fabricadas, por 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son superiores 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s , L o s a s d e A z o t e a , C e m e n t o , 
Y e s o , T u b e r í a d e b a r r o y V i g a s d e h i e r r o . 
Venta de una parcela 
L a Secretaría re Hacienda acordó 
a solicitud del señor Andrés de Cas-
tro, venderle una parcela de terreuo 
\ en el Malecón, situada al fondo de ia 
casa de su propiedad, Avenida de la 
República número 152, en esta ciu-
dad. 
Lucharon denodadamente las Oíos can-, 
didaturas que se presentaron, patrocina-
das por valiosos elemeutoe y en donde fi-
guraban para Presidentes el oulto y la-
borioso señor Juan Martínez Ramos y el 
popular y querido comerciante señor Emi-
lio Gómez. 
L a candidatura triunfante llevaba co-
mo lema el siguiente pensamiento: "An-
tes de votar, fíjese en las dos candidatu-
ras y estudie sus proyectos.. 
Esta candidatura no promete nada: pues 
se concreta a decir que de los socios del 
Casino depende el que ella haga muchas 
tosas buenas, si secundan a los que la 
componen." 
L a candidatura derrotada prometía en-
tre otras cosas dotar al Casino de un edi-
ficio de dos pisos, dedicando su planta 
baja para teatro. Reformar el actual Re-
glamento. Establecer academias de ense-
fauza diurna y nocturna, etc. etc. 
He aquí los señores que componen la 
actual Directiva para regir los destinos 
de la Sociedad durante el año de 1917. 
Presidente de honor: don Manuel Areces. 
Presidente efectivo: Emilio íiómez. 
Primer Vicepresidente: Antonio Migoya. 
Segundo Vicepresidente: Francisco Lo-
dupe. 
Tesorero: Fructuoso Quijano. 
Vice Tesorero: Santiago Suárez. 
Vocales: José Peña, José Corees, Anto-
nio Villa, Andrés Izaguirre. Carlos Argue-
lles, Emilio García, Francisco de Armas, 
Octavio Tavío, José G. Rodríguez, Salva-
dor Sánchez Guerra, Julián Torres y Ma-
nuel González. 
Muy espera'nzados quedamos en que la 
Directiva bajo cuyos auspicios queda la 
Colonia Española de Colón, sabrá poner 
muy alto su nombre en el año en que ha 
de actuar. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E T R I N I D A D 
ECOS D E UNA SUNTUOSA BODA 
Por tratarse de distinguidos y queridos 
amigos nuestros, entre los que se hallan 
los señores Bidegaray y Fernández Que-
vedo, segundo Jefe de la \rmaxla Nacional, 
este último, y hermanos ambos del feliz 
contrayente, publicamos íntegra la crónica 
que, de un acto tan trascendental como 
fué la unión de nuestra buena amiga Ma-
ría Martínez Fornia ton el aistinguido 
abogado señor Fernández Quevedo, escri-
bió el cronista social de nuestro antiguo 
colega " E l Telégrafo," que ve la luz en 
la poética ciudad del Táyaba, uniendo a 
los del compañero los deseos de felicidad 
eterna para la gentil pareja, orgullo y ga-^ 
la de aquella cultísima sociedad. 
Dice así: 
" L a crónica social trinitaria tuvo anoche 
una nota hermosísima, que perdurará éter 
ñámente en el recuerdo de esta sotiedad, 
impresa en caracteres de oro y brillantes. 
Ella fué el enlace ante Dios, de dos dis-
tinguidos y muy estimados jóvenes de 
nuestro mundo elegante, que se amaban 
ertrañablemente y cuyas almas latían al 
unísono, al impulso de la pasión más dul-
ce y verdadera. 
" L a bella, culta y virtuosísima señorita 
María Martínez y Fórnlas dió su mano, 
como había dado su alma sencilla, cundo-
rosa y pura, al ilustrado y culto joven 
doctor Francisco Fernández Quevedo y Val 
dés Busto. 
"Poco antes de las 9 p. m. llegamos al 
hermoso templo de Santísima Trinidad, 
bajo cuyas austeras bóvedas se encontra-
ba reunida una enorme toncurrencia en 
la que figuraba lo más granado y selecto 
de la sociedad trinitaria. 
E l magnífico altar mayor estaba pro-
fusamente iluminado y engalanado con ex-
quisito gusto, por las Hijas de María, ami-
gas y compañeras de la desposada. 
"A los dulcísimos acordes de la marcha 
nupcial penetraron los novios en el tém-
plo, y a los ecos de la sublime melodía 
se unían las frases de admiración de aque-
lla grandiosa concurrencia que iba a pre-
senciar la felicidad de dos seras que su-
pieron comprenderse y adorarse. 
"María estaba bellísima, lutiendo un 
magnífico traje de irreprochable confec-
ción. 
" L a seguían las bellas y graciosas ni-
ñas María Candita Copado y Conchita Pé-
rez y Santero, llevando hermosísimos ra-
mos de flores. 
"Reinó un profundo silencio, que fué in-
terrumpido por la voz grave y magestuosa 
Oel R. P. Amadeo Fiógere que leyó a los 
contrayentes la epístola de San Pablo y 
concluida la cual echó la bendición a la 
enamorad!» pareja, que desde aquel momen-
to quedaba unida por el lazo indisoluble 
del matrimonio, formando así un nuevo y 
delicioso hogar trinitario. 
Apadrinaron a María y a "Pico," el 
cultísimo e ilustrado doctotr honra y or-
gullo del foro cubano, señor Cristóbal B i -
degaray, y su elegante y bella esposa se-
ñora Rosalía Fernández Quevedo, her-
manos del novio. 
Dieron fe de la ceremonia, como testti-
gos los cultos doctores Francisco de P. 
Ponce, Vicente Pérez, José A. Font y el 
señor Francisco Fórnias. 
Terminó la mística ceremonia v aquella 
hermosa concurrencia se trasladó a la mo-
rada de los esposos Valdés Busto, Fernán-
dez Quevedo—padres del novio—encuya man 
sión feliz hubo un verdadero derroche de 
esplendidez en los obsequios y en atencio-
nes para todos y cada uno de los concu-
rrentes. 
Eterna felicidad. 
W I L L I A M S . " 
Sumiairio del número de esta sema-
na* 
Graba^os.-^-En la portada, pintólas 
ca escena rural en Cornellana; Ci>-
lunga: entrada a la vidda, por Infle.?.. 
te; Onís: hermoso piaisaje de Corao; 
Cangas de Tineo: vista del Pelayo, 
i"ua de las más sugestivas barriadas; 
Fonga: castizo aspecto de E l Charco; 
Ponga: Casa-fondai de los baños ¿fj 
Mistas; Naveces: excursión escolar 
a la miermosa playa de guüar; E l Pi-
to (Cüdil'lero:) Avenida d^l palacio 
de los señores Selgas; Covado-nga: 
cargadero de las minas de Muferre-
ra; Covadonga: soberbias peñas lla-
madas de D. Opas; Cangas de Onís: 
edificio y Plaiza de Correos; Soto del 
Earco: jugando a los bolos en la Co-
rrada; Luarca: nuevo y suntuoso pa-
lacio municipal; Luanco: el popular 
cartero de Podes; Haíbana: concu-
rrentes a las fiestas de Club Cova-
donga y Clmb Praviano; Langreo: 
vista panorámica de Barros;* Luan-
co: interesante detalle del puerto an-
tiguo; Salas: un aspecto de la vidda 
y caisa de don Juan González; Illas: 
Irs vecinos de Piñiella reunidos cabe 
la panera de don Fructuoso Patricio 
y otras notas gráficas de actualidad-
Información.—También muy varja. 
dw. Crónicas especiales directas, con 
noticias de los concejos de Avilé», 
Cabranes, Castropol, Navia. Noreña, 
Cijón,. Oviedo, Pola de Siero, Oriente 
(Llanes, Cabrales, Ribadesella, etc.), 
Cangas de Onís, Cangas de Tineo, Ti 
neo, Vlliaimayor. Cudillero, Ribade-
sella y otros puntos. 
Literatura.—Una hermosísima esce-
na asturiana, en diálogo impregnado 
de ingenuidad, por el notable litera-
to " E l mericanín de Romadorio," Cró 
rica por don Antonio L . L . Oliveros; 
"Cudiao, rajpaz," agudeza asturiana, 
por "Pachín de Melás;" " L a fiesta 
mayor del año," por "Marcos del 
Torniello," festivo poeta hable; "Dul-
zuras del hogar," sentida composi-
cr'ón poética por Campoamor de L a -
fuente; "Junta rural en Sobrescobio," 
por Pedro de Sierraguda; mas las ga 
lanas correspondencias que firman 
periodistas de talla, como "Adeflor," 
Lon Florentino Alvarez Mesa, y " G L 
cara." 
Ecos de la colonia y reseñas de las 
últimas fiestas asturianas celebradas 
en la Habana, completan la ameni-
dad e Importancia de Asturias, cada 
día mejorada y con mayor número de 
lectores. 
E n t r a d a s d e 
C a b o t a j e 
é E N T R A D A S 
Enero, 27. 
Arroyos, Antolín del Collado; PU-
nell con efectos. 
Mariel, Aguila d« Oro; Pérez, 1000 
e í ¡ c o s azúcar-
Matriel, Asunción; Ferrer, 600 sa-
cos azúcar. 
Mariei, María; Reselló. 600 sa-
ces azúcar. 
Cabañas, Caballo Marino; Alema-
tíy, 900 sacos aZÚciair. 
Cabañas, María del Carmen; Bosch 
500 sacos azúcar-
Nuevitas, Tres Amigos; Alemana, 
2,500 sacos carbón. 
Canasí, Bebita Avendaño; Enseñat, 
lattre. 
S. Novillo, Hermosa Guanera; Pa-
gés, 800 sacos carbón. 
Cabo San Antonio. Dos Amigos, 
Pujol, 600 sacos carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Mariel, Aguila de Oro, Pérez. 
Mariel, Asunción; Ferrer. 
Mariel, Mlairía; Ros^Uó. 
Cabañas, Caballo Marino; Alema-
ny. 
Conflicto en la. . . 
(Viene de la primera.) 
hoy totalmente la descarga de mer-
cancía; perjudicándose con ello el co-
mercio. Muchos carros están en la 
calle cargados sin poder pasar al pa-
tio para descargar. 
E l señor González, al llegar esta 
mañana a la oficina, fué rodeado por 
numerosos empleados, los cuales le 
Pianifestaron que si la compañía man 
tenía su cesantía no irían al trabajo, 
González les dijo que volvieran al 
trabajo y prestaran su concurso a Ia 
Compañía, sin preocuparse de él. pe-
ro los empleados siguen firmes en 
su propósito, haíbiendo acordado no 
volver al trabiaijo mientras tanto no 
sea repuesto en suN cargo el s€ñor 
González. 
A la hora presente quedan confe-
renciando ©n la Administración Ge-
rente de Tráfico y Transportes, ul 
Superintendente Terminal y el Agen 
te General de fletes, a fin de solu-
cionar el conflicto. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L a Iglesia sieuiA ^ """""^^ conocemos que n,,i "^Qdiín, -de Jerusalé¿rV¿^nsentSl»a?I> 
res disolutos y ^ ^ e n a d i " 
ciudadano de fv^fes : ^btn 6 ^ 
incestuoso í o r ^ ^ í f^ & I»» 
con la miSI¿a tt̂ tî  ¿ u ^ o J 
apa % ̂ Í̂ Ẑ a 
nuestros tlompoff00s l Mofe. 
mano., Palausíerw Mo"ttone*S 
que .-on oí dh or! e -atóli :"m <̂5 
ro en las v i c / u e r i ^ ? 6 n ^ S ^ S = 
en?üñ«Ms a nadie •% POr(lue, s W ^ ! 
"n s-do matrimonio^. S " 
en vida de los o C n y ú ^ legaIi^á S * 
clare divorciados a ^ ? u n W J 1 ^ 
clare divorciados ¿ vi 1 a u i i q t j e ^ « 
tades terrenas, antes ,^ul0 Por k ^ 
Ahora pudo' haberjo rti ^ 
Sún Ministro prote^nf cno al ^ 
autorización de Lut;"te tíI1 4 S 
es sabio que al d i S / C a j ^ <m 
se le prohiba caSar ]10,̂ ia<l0 Pofl^ \ 
Pero el Catfilfco, s e ^ ? 6 ^ - ' S 
dato de Jesucristo - t gu'a Por ^ 
do no lo desuna el homv,̂ 6 ^loTÍ ^ 
declaro, que cualquiera nf "-^tS 
mujer, y se case con ot^6 ^ s ^ V 
rio, y quien se caso „ ' comeMW » 
también lo comete." 0 C01» ^ 
E L MATKDtOJílO Y E L DIVORCIO 
(Concluye.) 
Esto conduce a hacer malas elecciones y 
matrimonios prematuros, porque habrá po-
ca circunspección para hacer un pacto que 
puede romperse a voluntad de los contra-
yentes; estimula a maridos o esposas des-
een tentadizas o mal edúcalos a la deso-
bediencia, a las querellas y aúu a] adul-
terio, en la seguridad de que cualquiera 
de estas faltas les permitirá romper el 
vínculo con aprobación de la ley; origina 
molestos litigios entre el marido y la mu-
jer acerca de la tutela de lá frmlliá; pri-
va a los hijos del brazo protector del pa-
dre, o de los Uerncs cuidados de la madre, 
y con frecuencia se ven entregados a la 
fría caridad pública, porque loa esposos, 
faltos de amor conyugal no tienen gene-
ralmente afecto paternal. 
Esto trae a la familia tal desorden y de-
solación, que la riqueza y el lujo no son 
parte a evitarlo. No hay más que un solo 
remedio para evitar esta turbación social, 
que es la prohibición absoluta del divor-
cio a vínculo, de acuerdó con las inflexi-
bles reglas del Evangelio y de la Iglesia. 
Hasta aquí el célebre y docto Cardenal 
Eoxmo. y Rdmo. James Gibbons, Arzo-
bispo de Baltimore. 
Hagamos el resumen: 
lo.—Nada sino la muerte puede disol-
ver el vínculo matrimonial, qué Jesucristo, 
nuestro Redentor, restauró a su primitiva 
unidad e indisolubilidad. Volverse, pues a 
casar, viviendo la esposa o el marido es 
tonsiderado como adulterio por Jesucristo, 
y conforme a este pecado gravísimo nos 
juzgará, aunque haya sido sancionado por 
los legisladores humanos, porque Dios no 
ha de juzgar en á\i día, segiiu ellas, sino 
segün las que E l estableció. 
2o.—El divorcio se opone a la unidad 
del matrimonio y favorece la poligamia, a 
lo menos encubierta, por que rti^uelto el 
vínculo por los magistrados, pueden lo« 
cónyuges pasar a contraer otro matri-
monio y otros, indefinidamente. 
3o.—El divorcio se opone a ¡á pública 
honestidad y favorece la corrupción de 
costumbres, porque la generalidad de los 
cristianos, aunque al priutipio miran el 
divorcio como un escándalo con los repe-
tidos ejemplos y la fuerza de las pasio-
nes, sucede que extendiéndose cada día 
más la liviandad del divorcio, invade el 
ánimo de muchos, propagándose como en-
fermedad contagiosa, o como torrente de 
aguas que se desbordan, superando todos 
los obstáculos. Se entronizará la ciega 
concupiscencia como único mó^il del ma-
trimonio, y una vez saciada ésta, vendrá 
el fastidio, la discordia y el adulterio, en 
la seguridad de que cualquiera de estas 
faltas les permitirá romper el vínculo con 
aprobación de la ley. 
4o.—Tiende a la ruina de la familia y de 
la sociedad, porque los hijos desconocen en 
estos padres la paternidad. Ni su ejem-
plo, ni sus exhortaciones tienen fuerza 
para encaminarlos a la virtud. Los hijos 
al verificarse el divorcio se reparten en-
tre los cónyuges, o quedan <m poder de 
iino de ellos, o se envían a las casas do 
misericordia. 
5a.—No es ley novísima como pregonan 
los divorcistas, sino tan antigua como la 
.corrupción humana, llegando a considerar 
n la mujer en los pueblos gentiles, como 
cosas vendiéndolas y comprándolas para co 
locarlas en matrimonio, tomo si fueran 
muebles y no personas. Jesucristo conde-
nó el divorcio como Supremo Legislador, 
devolviendo a ia mujer el rango de com-
pañera del hombre y reina del bogar. 
D E S D E C O L O N 
Enero, 22. 
Las Eletcoioncs en el Casino Español. 
E l domingo 21 se efectuaron las elec-
ciones en la Colonia Española, que tanto 
auge va adquiriendo bajo la inteligente 
dirección de su Presidente señor Emilio 
Gómez 
UN R E C O N S T I T U Y E N T E CIENTIFICO 
Las personas atacadas de anemia o debilidad general. — Los niños raquí-
ticos y enfermizos.—Las madres durante la crianza, y todas las personas 
que necesiten la reparación de fuerzas perdidas, cualquiera que sea la 
causa, encontrarán el más poderoso reconstituyente en la 
DA DE M O N T E V I D E O 
El verdadero reconstituyente científico, y el que suministra la mayor can-
tidad de alimento, en el más pequeño volumen. 
CADA CUCHARADA NUTRE T A N T O C O M O MEDIA LIBRA DE LA MEJOR CARNE. 
Concesionarios para Cuba: 
B a r r a q u é . M a c i á y C a . , O f i c i o s , n ü m . 4 8 . - H a b a n a . 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barreras y Cía., y Majó y Colomer. ' 
Acenel» ZATAS 
P u b i l l o n e s e n 
I s a b e l d e j a s l a j 
Enero, 26, 1917. 
, C°11 un programa com™,̂  
n,as de vemte números de a*!^*! 
to. dio anoche en esta i0ca ^ 
anunciada Gran Funcióru u dad'N 
nía del tan conocido y cotr ^ 
ballero señor Antonio Pnhfí Ct0 * 
E n espléndida üenda ¿e ¿J3-
profusamente iluminaba, 
te dos los demás servicios con i, ^ 
pecencia y lujo habituales p 
empresario, amenizado el arT ^ 
brillante orquesta del Maest 0 S 
Jiménez/' dio principio el e s 3 
lo, a la hora prefijada, con ^ 
ta smfoma ejecutada por ia ^ 
nada orquesta Matancera v f1"* 
acto hubieron de seguir, i n m ^ 
mente los notables I j e r d c ^ 
vada altura, de la insuperable " t s ? 
Pe de Voladores Siegriesf f ' 
ésta que mantuvo, durante ía^1? 
supensa la atención de] refi í 
concurso, por la precisión y J 
ouxsito revelado en ^ e j / c ^ 
sus amesgadisimos ejercicios 
Notables también por sus 
y esmerados trabajos los "ni 
Jcckeys," Calamandra y Vilian? 
"clows" Arañita y Ninchi, despea-
do vivo interés e hiriendo las fib*. 
sensibles dei numeroso público J 
giegado, los saltos del "Cojo CurrJ* 
Elegantemente vestido y a los m 
des de un alegre paso l̂oble p̂ setti 
•se en la pista el "Trío Orpingtoi' 
ejecutando a la perfección ^ 
oíros muchos ejercicios, sus'célebm 
"Paradas de mano." 
Con los enanos Boxeadores " 
ivn y Eneas," que.mantuvieron la'rn 
rato la hilaridad del público y i» 
ejercicios de "Loop the loop" o, 
"Mlss Rubí," terminó la primera pat. 
te de este notable espectáculo qa 
con lo ya reseñadOv dejó «afl públin 
completamente satisfecho y convencí, 
do de que "no es posible superar a 
P U B I L L O N E S en empresas de (5u 
naturaleza-" 
Una nueva sinfonía tan bien 
cutadia) como la anterior por los n 
celentes profesores que dirige O 
s:ivió de prólogo a la segunda Part( 
más interesante aún, si cabe, que 1 
primera. 
Los hermanos Díaz en las barfa 
fijas, muy bien. 
E l profesor Víctor, guiando, mi 
gistralmente a 13 alta escuela, si 
magnífico caballo Ruso, hizo las di 
Ilcias de la multitud en todos sus n» 
ta bles ejercicios, pero muy especié 
mente al bailar la perseguida y p> 
pular "Chambelona," número qu« i 
nüzo repetir varlag veces. 
Los clowns Pepito y Pito admira 
bles, como siempre y admirado por $ 
enorme desarrollo de su musculatii. 
ra y ejercicios de fuerza, Texas, el 
"Gorila Humano." 
Con ejercicios de percha, muy prr 
ciosos y bien ejecutados P01 los ^' 
gfes y otaos muy entretenidos y a 
maravilla practicados de los acróba-
tas cómicos hermanos "Casado," y 1« 
"Ferros militares,' de la prof. Mri 
Ulonia, dió fin el espectáculo tan W-; 
ral y entretenido dejando grata ¡m' 
presión en el ánimo de todos, que re-
conocen unánimemente, la fortuna ji 
!a selección y el esfuerzo realizad»; 
por "Pubillones," siempre y en toio 
tiempo, para que no resulten ni»» 
defraudados los intereses y las egffl 
ranzas del público cubano, que tan.», 
¡e admira y favorece. .3 
Por último, un gran éxito artisiK» 
y éxito aun mayor de taquilla. 
E . | B. H J W ^ 
Nuevo edificio 
(Viene de la primera.) 
to al edificio de policía < l " e S 
tende fincar en Egido y. Monser ^ 
es- demasiado pequeña P ^ . í L o m-
ella pudiera levantarse en ^ j 
gar un un edificio aP^P^blico 
mismo. Cuando el t660,1^ dls-
cuente con una suma de aux ^ eí 
ponible para un edificio que ^ 
relación con el lugar PreC"au3 \\ n» 
tiende este Club que entonce ^ 
debe hacerse reparo alsu°gro ©iefl' 
construcción de la ' J^nera n1»' 
tras esto no suceda, de la ^ ión de 
respetuosa llamamos la * . nCia 8 
usted acerca de la ¡̂̂ t* 
aplazar por ahora la reaU2 & 
la Idea a que se refiere el -
primero de esta carta o^o cl j 
P En la sesión que ce ebró ee 
el dia 18 del mes en ^^tanc la; \ 
se dirigiera a usted ^ ^ u f l i ^ ' 
que tengo el honor ^ / ^ t e s t ^ 
usted, para sus efecto6, y 1 
^ mi atenta consideración^ 19 7 
Habana, 24 de^ne^ 
Secretario io ^ 
Creemos que es f̂X̂  * 
solicita, que será desde 
dida la justa petición-
